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D E UNA C O N F E R E N C I A 
N U E S T R A A C C I O N E N 
M A R R U E C O S 
Ayer por" l a m a . ü a J i a , {lió su a n u n -
CÍ¡L(UI. coiMVi c u c i a en e l c u a r t e l de 
jlai-ia C n s ' t i i i a M . J . M . Gorsilj.berg., 
(j(M j(;i' en M e d i c i n a , de l a Ü i ú v e r s i -
JÍUI de Nueva, Y o r k . 
El acto t u v o lugar en e l cuai - to de 
líiunlei'aíi y en. p resonc ia , do t o d o s los 
jefes y . odc í - a l c s l i ln -es de s e r v i c i o de l 
jegiiiuienlo V a l e n c i a , y a l g u n o s de l de 
Andalucía, do g u a r n i c i ó n en Sanitoala. 
Cu; lodos l o s r e spe tos que1 e l c o n -
forencianto nos i ne rcce , p o r su t í t u l o 
Y pur ser n u e s t r o i h u é s p o d , tcnem.os 
¡íl honor de d e c i r l e que n a d a n o s b a 
dicho de nuevo . 
E n todas l a s G e o g r a f í a s q u e se d a n 
(já texto en l a s escue las de E s p a ñ a . , 
figura l a s i t u a c i ó n ele l a s p o b l a c i o n e s 
afi'icanae que e s t á n b a j o nuestro1 p r o -
ítflttoi'Mido y en t o d o s l o s c i e n t o s de ar-
liculoa p e r i o d í s t i c o s , n o e s c r i t o s p o r 
oininciites l i iombi 'es (¡e c i e n c i a , s i n o p o r 
.simples j n é d i / c o s y p e r i o d i s t a s espa-
ñoles, se noí? Iha d i c ü i o t o d o l o que h a y 
en ellíus .de b u e n o y de m a l o , l a nece-
sklad do u n a c a m p a ñ a , h i g i é n i c a y 
vivificadora., c u á n t a s v í c t i m a s ocas io -
na el p a l u d i s m o y l a p i o j e r a , y h a s t a 
que allí h a y m á s m o s c a s que- en t o d a 
f í c e s e . super ior 
.IÍ!"- darnos u n 
o^gén"! 
; io " ̂•1 
ñor 
Créanos m í s t e r • G e r s h b e r g . P a r a re -
fériíjioa lodo eso, sin. a ñ a d i r e l des-
ll'lló de u n a i d e a ; p a r a a d u l a r n o s un 
poco como po tenc ia , c o l o n i z a d o r a ; pa-
ra decirnos que T e t n á n es l a c i u d a d 
siuita, de los mioros , cpie C e n i a , c o m o 
Mílilla, pa rece una , c i u d a d , e s p a ñ o l a 
M i a f r i c a n a ; que T á n g e r d e b í a , sor 
salamente. e s p a ñ o l a ; que. l l e g ó u n po-
co niojado p o r l a l l u v i a a A r c i l a , y 
que fué o b s e q u i a d o • p o r e l b a j á c o n 
una comida e s p l é n d i d a , y que A l c á z a r 
tiene campos b i e n c u l t i v a d o s y v i d a 
iictiva en l a s ca l les , p o d í a h a b e r s e 
borrado el t r a l t a j o de d a r l a v u e l t a 
ti Eppüñii., porque, t o d o s l o s d e l l a d o 
de acá del Est recibo nos sal temos ' esa 
lecciíjn ele pe a p a . 
En m í s t e r G e r s h b e r g so l i a d a d o 
un caso m u y frec uen te en l o s e x t r a n -
jeros con referencia , a n o s o t r o s : e l de 
s y h a c e r l a c a r i d a d 
poco de s u l u z para, 
deapejar de s o m b r a s nues t ra , m.ed.io-
" e y p r i m i t i v a i n t e l igenc ia , . M r . Ge r sh 
lfe|& merece nues t r a , d i s c u l p a . E l c u l -
to-doctor en M e d i c i n a y C i r u g í a de 
l i Un ive r s idad d o N u e v a Y o r k I r a en-
centrarlo eu i ü 9 e s p a ñ o l e s una. a c o g i -
da correcta y u n a c o r t e s í a ex t remia -
P i y I m b r á c r e í d o que t o d o e l l o e r a 
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E N T I E R R O A C C I D E N T A D O 
L a j u s t a i n d i g n a c i ó n d e 
u n p u e b l o . 
.|;A1)1Z, i l íX-nSe. ¡ha ' va r i i f toado o l en-
J P 0 d i C a r m e n Aeos ta , a se s inada 
l 'W.su t ie¡imia;no ci! pa sado s á b a d o . 
J ; 1 i!llct'íl concúiür ic i i -o*. m á s de doce 
m pcwjjnas . 
^ ' p u l ' i c o sie r e l e v a b a pa.ra l l e v a r 
„ 7;v-h,o ia. h o m i b r c s , y c o m o ¡ e r a n 
J ' . ''J j lns que q u e r r á n l levando, í.u-
W f l r ' q m p . jin,t¡eivvienii.r • l o s g u a r d i a s , 
P ^ e i é . i l d c i s e gll:¡in t u m u l t o . 
I d í lico l l o v ó e l f é r e t r o , a n t e la 
p o r que r e c o n o c í a n su i n d i s n i i ¡ b l e sar 
p e r i o i - i d a d , c u a n d o e r a y es t.a.n solo 
una. l i g e r a m u e s t r a do n u e s t r a edu -
c a c i ó n cal-ai l lercsca. 
L a c o n f e r e n c i a dada, a y e r p o r m í s -
t é r G e r s h b e r g f u é fría, , á r i d a y de-
m a s i a d o l a r g a , c u a l i d a d e s m u y d i s -
c u l p a b l e s i t e n e n i O ' S e n c u e n t a que 
e l d i s e r t a n t e n o r l e a m e i i i ano la des-
a r r o l l ó en c a s t e l l a n o y que e l c o n o c i -
m i e n t o .de este i d i o m a , n a l n r a í m e n t e , 
n o p u e d e se r le t a n f a m i l i a r c o m o el 
i n g l é s . 
Respec to a l d e r e c h o a o p i n a r de 
n u e s t r o p r o t e c t o r a d o e n M a r r u e c o s no 
p o d e m o s m í e n o s de c o n c e d é r s e l e a l 
con.ferencia.nte; p e r o es u n de r echo a 
o p i n a r e n s u p a í s , d o n d e g u a r d a n de 
n o s o f m s l a i m p r e s i ó n q¡ue les i ne re -
c n u o s cuando ' nos v i m o s l a s c a r a s en 
l a q A n t i l l a s . 
•e*pjii e s poisible que sus r a z o n a -
m i e n t o s n o t e n g a n l a s u f i c i e n t e con-
s i s t e n c i a , po rq iue p a r a q u e u n e x t r a n -
j e r o p u e d a h a b l a r e n u n p a í s de l a s 
cosas de este i m s m i O p a í s , es p r e c i s o 
que su. n o m b r e sea e l que c o r r e s p o n d e 
a u n a c a p a c i d a d de c r é d i t o m u n d i a l , 
a u n a i n t e l i g e n c i a de r e c o n o c i d a f a -
m a : W i l s o n , M a u r a . , L l o y d George , 
G i o l i t t i , etc. E l q¡ue n o l e posea co-
r r o e l g r a v é r i e s g o de p a s a r p o r u n 
p c i i a u t e — a u n q u e n o l o s e a — c o m o o c u 
n e e n este caso. 
T o d o es to n o q u i e r e r e s t a r l e m é r i -
tos a M r . Ge r sbbe r t . L í b r e n o s e l Se-
ñ o r de t a l a s e v e r a c i ó n . Q u i e r e dec i r -
se q u e n o le e s t a r í a de m á s h a b l a r u n 
poco m á s m o d e s t a m e n t e , o l v i d á n d o s e 
de. q u e t r a s de s u y o , m á s o m e n o s 
g r a n d e , e s t á e l i nmenso ' p e d e r í o de 
s u p a t r i a . L o a E s t a d o s U n i d o s son 
loa E s t a d o s U n i d o s , y M r . . G e r s h b e r t 
e s M r . G e r s h b e r t . 
T e n g a m u y e n c u e n t a que n o h a s i -
do E s p a ñ a , la. que lo h a e n c o m e n d a d o 
un. t r a b a j o a c e r c a de s u z o n a de i n -
fluencia, e n M a r r u e c o s y de les cua r -
teles que y) o seo en l a P e n í n s u l a , s i n o 
que h a s-ido -sii g u s t o e l q u e le h a t r a í -
do a l V i e j o ' M u n d o a e s t u d i a r cosa 
que a é l le ba. p a r e c i d o i n t e r e s a n t e . 
Con d e c i r sus i m p r e s i o n e s m o d e s t a -
m e n t e y no en t o n o d o c t o r a l , ( l andos • 
c u e n t a de q u e lo ' que é l v a a d e c i r lo 
' h a n d i c h o y a en, t o d o s l o s t o n o s c u a n -
tos d o c t o r e s y p e r i o d i s t a s t e n e m o s Gií 
l a n a c i ó n y h a n v i s i t a d o a q u é l t e r r i -
t o r i o , n o c a e r í a M r . G e r s h b e r t e n < sa 
d e s a i r a d a p o s t u r a en que n o s o t r o s 
h e m o s c r e í d o v e r l o a y e r . 
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i D E L G O B I E R N O C I V I L 
X 
E N E L C U A R T E L D E M A R I A C R I S T I N A . — M r . J . M . G e r s h b e r t , rodeado tíe a l g u n o s jefes v oficiales a l a 
t e r m i n a c i ó n de su conferenc ia c iada a y e r . ( F o t o . S a m o t ) . 
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p a i r a ed a r r e g l o de lo® m i s m a s , q u e r í a 
ed conde de J J z á r r a . g a o r i e n t a r s e de-
b i d a m e n t e . Y a l s e ñ o r i i k i n sat.isfizo 
su. diesieo, ilndouiiniánicTci?^ c.cl o n ñ g e n 
d e l c o n f l i c t o e n l o s o f i c i e s del g r e m i o 
d e c o n s t r u c o i ó n y e n «5 ©e l E e é a i l ú r g i -
cos, c o n exiposiiCBón de t o d a s l a s iams 
p o r q u e h a b í a a i t i t ave i s ádo • este doldv! 
p r o c e s o o b r e r o . 
D e s p u é s die iq?ouicl!ia/r a t e n t a m e n t e 
e l m i n i s t r o a i gÓiíaéiGniádb^ de S a n t n n -
L A S V I C T I M A S D E L A A V I A C I O N ¡ E L G E N E R A L I S I M O D I A Z 
l u e r t e d e u n t e n i e n t e E m p r e n d e e l r e g r e s o 
a I t a l i a . 
M i A i D R I D , 19.—Esta, m a ñ a n a , a l a s 
doce, y e n e l a a rod i romo de C u a t r o 
V i e n t a s , ¡ reaibizaba p ' r á i c i i é á s de a v i a -
o i ó n e l t emien te d e I n í t e n d e n c i a d o n 
á&i', paaeice que se m o s t r ó p r o p i c i o U Puaarcisco Osso r io y M u r o , a l i u m n o 
i n t e r v e n i i r em i'a- soMofeh" é é l o s -can'- . de l a E s c u e l a d e p i i í o t o s . 
ftictos, l enoargandQ ai s e ñ o r R i e h i que 
.ra c o n l a s úl t- i imas imip.r.,»i(V!ies y v l e -
n a da. f o m n a e n qoie se p o d í a , é ó i u i p r o -
mietiea* l a i n t e r v . ' - n o i ó n miin. is tM' i i ; u ya. 
acud i iendo a M a d r i d d je legae io ínos de 
l a s p á í i t e s di t i ig 'antes 0 (!; - . i r inando e l 
m.i.'ii.istro d a l T i i ' a l ' a jo n n do l egado 
•suyo q u e v i n i e r a , a S a n t a m i xr. 
E n SU cons •; i ; • i i c i a . e l .s.'-ñor gobe r 
n a d o r . e s i t u i d i a r á gd es c o n v Miit.- i ! • 
u t i i l iZ 'a r l a i n t e r v e n c i ó n o f r e c i d a p o r 
•el m.áii is l i 'o y su f o r m a ere c o m p r o m e -
t e r l a . 
E C O S D E S O C I E D A D 
A l . t o m a r t i e r r a ed apa ra to ' l i izo; ba-
rren-a, q u e d a n d o c l a v a d o en éfl si l icio. 
'Cuando . á o u d i e r o n e n s o t o i r ó ' del 
a v i a d o r é s t e ' e ra c a d á v e r , y f u é t r a s -
l a d a d o e n u n o a r r o f ú n e b r e ad UlOispi-
t a l m i l i t a r . 
L a y io t i imia idiQl laioóiideín'te J ia l ) ía - fta 
c i d o e l 15 d e a b r i l de 1897, y aíscetnd ic 
a ifceaiiente e n 1918. 
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L O S S E R V I C I O S D E L H B E N E M E R I T A 
C a p t u r a d e u n a b a n d a . 
J A E N , 19 .—Gracias a. las. a c e r t a d á t 
y o s t i ó n e g . - d e l c o r o n e l de l 23 t e r c i o 
M A D R I D , 19.—A l a una y m e d i a de l a 
tarde se h a celebrado en ©1 res taurant 
F o u r n i é ol banquete organizado por e l 
C o m i t é Hispano-I ta l iano en honor d e l 
g e n e r a l í s i m o D í a z . 
As is t ieron e l embajador de I ta l ia y 
otras personal idader. 
E n l a E m b a j a d a tuvo lugar por l a tarde 
una r e c e p c i ó n , que estuvo c o n c u r r i d í s i -
ma . 
A las ocho y m e d i a se c e l e b r ó on l a 
E m b a j a d a una comida en honor del ge-
n e r a l í s i m o . • ' 
E s t e ha emprendido el v iaje de regreso 
en el expreso de I r ú n . 
E n l a e s t a c i ó n f u é despedido por u n 
ayudante del Rey , e l min i s tro de la G u e -
r r a y los jefes y oficiales de l regimiento 
le Sabova. 
es'e,uoieru> estos cua; 
de J a é n , y en l a d.e 
n l n j a r . una . i m p o r t a l ' 
[ r o ñ e s de ea b a l l é i í á s 
3S..a l o s ' . vec inos 
c o m a r c a n o s . • H a n - s í d d é t e 
1S (i 
- H i 
M a r 
A n 
i i ^ l 
o r i t t , , * 
a (" ' ' r h l f e n d o a g r i t o s ' q u í 
r a .a ta- visir ¡-a p a r a i 
cd c a d á i v e r de s u víct.Lnna. 
Ín¡0. M t ( ! l i . i , , ! ^ i i a ila- rj.a q u « c o n -
'''^rus ''C'';' mlc^'lVO Sei p r o d u j e r o n ca-
l a 
y s u s t o s y c i e r r e de t i e n d a s . 
1 1 
el M ^ d i i a die h% caree,! foknó aove 
evitl l'ílc'0. ca l lando l a s a r m a s iin.i 'a 
^ asadlo. 
caii'.g^1^ lia B e n e m é r i i t a y d i ó u n a 
A S ^ 0 3,1 d i r i g i ó a i c e r n e n t - r i o , 
t ' . u l , a iparair e n e l t r a y e c t o toda. 
L ae Vehícu los : . 
V!M.pjués de d a r s e p u l t u r a a l o u d á -
"¡•nñ'¡. ,l.l:Sli;|lv.ió l a mamifpstairniim s in 
• W i d Q n i e s 
L a i n t e r v e n c i ó n e n l o s 
c o n f l i c t o s p e n d i e n t e s . 
R e g r e s ó ' ' a y e r a S a n t a n d e r ed gober -
m a d e r ciiviil de l a prOviiiliOi'á d o n L u i s 
R i i c h i y Mol l e ro . 
A e i sperar le aicirdi ieron a la, esta-
c i ó n ed s e c r e t a r i o ded G o b i i é r n o , s e ñ o r 
iVlaaaa; e l sesc re^r io pan t ioudar , mñnt 
hápsz Ü!Cir,iga; e l comi i s ia r io dté P o l i -
c í a , s^ñíM' O i . í m n o r r o , y ed t e n i e n t e d é 
S i o g u r i d a d , s e ñ o r B u e r e n . 
T a n p r o n t o e e m o eil s e ñ e r Rfióhli l le-
g ó a l G o b r r n o h i zo c a r g o deil nia.fí 
t ío 'de l a pirov'inc.ia, c t m , n ( l o en e l m i s -
m o ed . seiaratariov s e ñ e r M a s s a . 
Tnanedllaif,aiinente eil ©eño:r Riicibii re-
c i b i ó , a lois p e r i o d d s t a s e n s u despacho 
o í io iad . , 
L e s d i j o q u e i l r a b í a a p l a z a d o a l í e n -
n o s - d í a s s>u regreso , a p^ í i i c ión d e l m i -
n i s t i r o ided T r a b a j o , qu.:?n ed e n t e r a r -
l e de isu estianeriia e n M i a d r i d l e c i t ó 
p a i a. €\l Jjunes en e l mi in is te r io1 . 
Eil s e ñ o r g o b e n u r d o r ai iiidiló a ih 
cita,, que teiníia p o r o b j i ' l o eO dteééoi de 
¡¡in'formiar.se e l ' ' m i n i s t i r o den esxaxi.o de 
¡JoiS 'oonfflkit.cisi sockules, jiendiiieintes úit 
'Sodiuct'ón eh riatia iiiro-vimicia. <AMII;O e l 
m i n i s i t r o b i u b í a rec i ib ido n n í s r e o r a m a . 
de l a s entid.a.des e c o n ó i a i r a s de f s l a 
ffíiMéail, •soiliicitniaido (su1 infe^-vrn 'n .a i 
B r i U S n i e s netas . 
Con o h i e i o de p r e s e n t á i s ' a o p o s i -
c iones a la, J m i H - a t n i a y a la A b o g a -
cía, del E s t a d o t n a r c h ó hacie- a . l g u n ó s 
d í a s a. M a d r i d e l " joven . L e o p o l d o l l u l - te l - a n d í 
d o b r o P a r d o , h i j o de n u e s t r o r-.-pe- qu , . r , , i i sus t j 
l a b i o a n d g o d o n K Í r r i q u e • H u i ' d o l » r O . te - preocup-ade 
ídacíhíiis las ppoMfcioneiSij o b i i ; v o t i r i -
l l a n t e s c a l i f i c a c i o n e s en a m b a s m . a t é -
E Í a s . • '¡22 c a b a l l e i - í á s ni,ay( 
N u e s t r a m á s c o r d i a l c n h d r a l i u e n í i . - j i!,ci lencci ' -üt . ' ' . - ' a l ' I 
U n c r i L t i s m i e n í o . ' g u e i a. do A i ' j o n a . d 
E n l a R e a l i i a í ílic.a de N u e s t i a .So- t í n e z — l e s i.n.d.wUl-uo! 
ñ o r - a de l o s Angeles . S a n F r a n c i s c o ¡ t o n ¡o M a r t í n e z , a l i a s « C q s t w a » ' ; 
e l G r a n d e ) se r e u n i ó a n t e a y e r en c o r o . A n t o n i o del M o r a d , , a l i a s «Todialoo; 
e í C a p í t u l o d e ' C a b a l i e f o s de l a ' O r d e n : F r a n c k r - o H e r n á n d e z , a l i a s « P a q u « 
m i l i t a r del. S a n t o S e p u l c r o , para, ar- VO», y T e l e s í o r o V i l l a r , a l i a s -W 
m a r c a b a l l e r o v v e s t i r e l h á b i t o d e la-ho», fó&s o t r o s s iete i n d i v i d u o s coni 
ríidénna a l s e ñ o r d o n M i g u e l M u ñ o z e p l i c m i o s en e l i'lecho c o m o c o m p r a d o 
H í g u e r o . rss- a lia jo- p r e c i o de has cao a l i o n a s 
P r e s i d i ó e l C a . p í t u l o • e l s e ñ o r V a l - '• a. s a b i e n d o s de q u e e r a n r o b a d a s \ 
d r i n ó a l n u e v o c a b a l l e r o de pne e s t aban b o r r a d o s l o s b i e r ro s 
i C o r t e s v d i g n i d a d de l a s C o m p a ñ í a s j i s e g n r a d o r a s . l.u< , u 
i d, o d o n ".Juan V i t ó r i c a . . b - a - i b r í a s han. s i d o r e c u p e r a d a s . toda; 
M o r i l e s . ' j E l servi-c'O t i e n e ^ ' ' a r i d í s i m a , n o ' - ' i 
n a l acto m u c h o s caba- t -ancia -y p o r . é l e s t á r e c i b i e n d o m u -
y los i n v i t a d o s . f i c u r a b n n I c h a s f e l i c i t a c i o n e s e l c o r o n e l ' s e ñ o i 
d o n A l e j o A r t i z .Ma->a. l e l i z n i e : i l ' s • J a ^ v v ^ ^ w v a ^ a a ^ \ ' v v ^ ^ v v v v ^ ^ ^ a a a w v ^ ^ ^ ' v v w v v v w 1 
v r o n h ' d a s poi e l r a i d i a n (bm l i a f a e 
P a n d o , s e A 
c á r c e l , y 
e l d i p u t a , 
t r e c e de 1 
conde de 
C( l lGU j l 
l l o r o s , y i 
n n i n c i r : "ia en o r 
E n í e r m o s . 
Se h a l l a de l i cada , .de s a l u d l a s e ñ o -
r a v i u d a de A l v e a r 
— E n Sev i l l a se e n c u e n t r a e n f e r m o 
e l s e ñ o r I b a ¡ e r o de T e j a d a , p a d r e d e l ra 
l a condesa de B n l n e s y de l a s e ñ o r a des* 
d e Eso í o osa. d é l o s M o n t n c s ( d o í l ¡ pezi 
C a r l o s ) . ' E s t a s h a n m a r c h á d o a aq i i ' - - " i-;:b 
H a c a p i t a l c c n . t a n «en- ; ! ) . le m o t i v o . j c i a 
' , T i t u l e s d e l liojm. ^ 1 
Se tóan m a n d a d o e x p e d i r Rea le s 
c a r t a s de 5iucesión en lo--, s i g u i e n t e s 
t í t u l o s del R e i n o : m a i q u é s , de R o g u e r , 
a fo .vor de d o n J o » > d • San. S i m ó n y 
F o r í i-uiy: m a r o i u . é s - de, Sal t i l lo1, a l'a.voi' 
de d o n M i g u e l I,a,slra, de la, Ve'gn, y 
l . i ' i i ez de r e j a d a . ; conde de T e i a d a ^ d 
A'a.l.dosera. a' f a v o r de • d o n í 
I A g u i i > e- y C á r d e n a s ; v 
n v . A11e ' i ' a , i i Ia . a fa v o r de - d o ñ a . M o ría, 
del P i l a r ' Pa i d o v M a n n e l V i l l e n a y 
> X i m é n - ' Z , y c o n d e de T i o a - e c i l ! a de 
( 'am,er«.:s. a. f a v o r de d o ñ a . E l e n a A l ó n 
I so (!av.l r i l l o y M a t e o ; Sagds tn 
(VlA^a'VVVVVV\AAA'VVVAA/VVVV'VV\A/VVVVVVVVWVV\'^^ 
A l c a l d í a d e S a n t a n d e r . 
E L C O N F L I C T O M I N E R O I N G L E S 
E l G o b i e r n o e s t á d i s -
p u e s t o a l a a y u d a e c o -
n ó m i c a . 
U n a reusi ion y u n c o m u n i c a d o . 
l . n . X D P . E S . - S e . h a ' r s u n i d o ed , Co-
a i t é de l a A s o c i a c i ó n de p r o p i e t a r i o s 
n i ñ e r o s . . ' , .'-
El C o m i t é se t r a s l a d , ó : d e s p u é s a l 
V í i n i s t e r i o de C o m e r c i o , p e r m a n e c i c í » ' 
Ib r e u n i d o oon el j e f e de l M i n i s t e r i o 
t u r a n t e dos h o r a s . • 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a d o a 
l a P r e n d a d ice que f u é d i s c u t i d a l a ' 
• r o p o s ¡ c i e n que e s t á e n e s t u d i o , re -
eren le a l a s t a r i f a s que o f r e c e n l o a 
p a t r o n o s . 
E l ( ¡ o l - i e r n o - a c e p t a l a c r e a c i ó n do 
u n C o m i t é n a c i o n a l de s a l a r i o s y la' 
ty-üdí-i financiera en a q u e l l o s d i s l r i -
bcíg donde l a s i t u a c i ó n sea p e o r s i l o s 
l i . - i o s , . c o n v i e n e n . e n n e g o c i a r u n 
a r r e g l o p i o v i s i o n a l . 
U n a denu' csa^ 
El. s o c i e t a r i o de l a F e d e r a c i ó n da 
F e r r o v i a r i o s , M . T h o m a s , h a d e n u n -
O i r ec oei ( O . o n i n n i s t a » . 
a r e p a r t i r . l a i á . ear l i lba-- de 
n eb N e i m r i a d o de^B-n ie í t ceVi -
Exc eíi f i t í fán io A v r r o f a m i e n l . o , 
I se i s de ia t á re le . - ' ; ' ' 
s i v e n í a n a h í anido de. una . s u b ven-
. : . ü de 75iC'00 l i b r a s , que cobraba , de 
Me:.: e i . >- 'qne a r r a n c a , a l « D a i l y , H e -
i ahí.-» y a ' ' s i o . se r e f i e r e l a d e n u n c i a . 
Lo r e c l u t a de v c l u n í a r i o s . 
L O N D R E S . y - A p e s a r . d e la.; p u b l i c a -
c i ó n de] a v j s o dando- p o r t e r m i n a d a 
l a u v í h - i t a . o o n l i n n a n p r e | j e n t á n i d o s f a 
. v i l r e p a r t o s ó l o d u r a r á t r e i n t a d í a s , j i n ^ n i d á d de v o l u n t a r i o s , 
a c o n t a r desde l a f e c h a sxtihd i n d i - Habtn .n s ido l l a m a d o s 75.000; pero 
(••¡ida. ' i .; [ í h a n s ido a c e p t a d o s t a n s ó l o 25.000. 
| S e n l ¡ M d e r . 20 de. a b r i l de 1921.—Eli X o d ó esi tá p r e p a r a d o p a r a l a des-
a l e a J d r , L u i s p e r e d a . . i n d v ? H i z a c ¡ ó n de e- tas f u e r z a » ; p e r o se 
w v w v v v v v v v v w w v w w e o n s e i v a n los n o m b r e s cié l o s v o l u n -
i d e de T o - 1 , t o r i o -
T o d a l a « o r r e s p o n d e n c i a acTmínl?. 
11)!1.! 
n s c r i p t o s , p o r s i f u e r a necesa-
t r a t i v a , « o n s u l t a a sobre anuns ioe 
y suscr ipc iones d i r í j a n s e a l a d -
E n (a C á m a r a , de l o s C o m u n e s m 
ha. dee l a i ' ado q u e e l m i a n t e n ü n i e n l t o 
de e-sí as f u e r z a s se e l e v a r í a , a 825.000 
' i a l í l s t r a d o r , apar tado d f 5orr»Q# l i ibras o í a a i 
R R G V 1 I Í - P A G I R A S, 2C D E A 8 I R Í L D | 
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E N E L C U A R T E L D E 
MIC la i i t i 
• "A l a s once y l u e d i a de l a i n a ñ a n a m todos l<"- i - i i i d a d a i m s . hac.ieiKÍO de 
de a y e r d i o sai a i n n u ia.da. c o n f e r e n c i a elle.-' j u i i i iuia.v i l i i n i i a d u s M ( . •uiulandu 
en e l C u a i i t e l de ¡Muría, C r i s t i n a e l j l á s priei-giasvlaiG éa lí< y . 
doctor e n M c d i c i i i M y C i y ñ g i a de la i ' i i a , i a . i ifi(!.•-• a u v a c i t a i &)0i¡§e LgfcS ú l -
U n i v e i i i i d a d d e . Nueva . V r . i k , M r . t i m a s ¡ l a l a l a a s d e í c o n f 
G c r s ' i b e i t. ' que i m r o h i ó ^co i i i j pa f t adc í d 
A l a c to a s i s t i e r o n los jefes y o í i c i a - te del g e í i é r a l , s e ñ o r P o r 
l e s 'doI r e g i í r K i e i a t o ' d e V a l e n c i a y a l - o t r o « d i s t i n g i i i d ó s r M l i t í t r e 
g i u i o i i d e l do A n d a l u c í a , , de g u a r f d - l.a, pi-i y . -n la ; i-'ai do M r . 
c i e n e n S a n te ñ a . f u é l icct ia. i i ' i i y ei0<íilél'ltéíTl:i 
L a p i ^ s i d é n i e i a l a o c u p a n , y a d e i n á . s s a -ño r Safuidu" y l.ñp.. z -Ta l 
del c o n l e i e i i c i i i i i í c . los s e f n t i ^ s co ro - .h ivu i r - : d i a r l a | i :a>-; inaUu; 
S e n t i r á , y t en fed te G.orpné] de V á l e n - a e s t u d i a r l a s c U G s t i o t í é s 
c i a d o n J o s é ^ i í m d o y i , ( ' i ¡ i : - / . -Ta!aya. .Mace 'res-allai- ( in . . < : 
C o n d c u z a e l s e ñ o r ("ICI i - ' -d ' . 'Tg sti c : n u confe i ¡ n c í a qn<" QIÍS 
c o n í e i e n c í a , i x u p á n t i d ^ e . de la. : - i l ; i a - heég da. en d s p d ñ á l , l i n l d o r 
cic'jn y condjicipneis i l i i g i éñ i c ' a s d é los ¡ a <-•;' la-:', que lia p r d i i u i u ; . 
c n a r t f l e s de M a n a , C r i s t i n a y e l que o . x l r a n j o m en i n g l é s ; 
s i r v e de g n a i n i c i i n i a l a s t r o p a s de ra,u'«(j>,iéi1 el s e ñ o r S a ñ n d ' 
D E L A 
E l d e s í e r r a . d o . i a \ i \ o La e u r l ü S i t U u l de l s e ñ o r M o r í - v i u d a de L e ó n , p o r l a p a i te 
FfaOe UltOS echo ( l í a s H'BgG a l pl'O-
:ipso p u e b l o de V e g a de L i é i i a n a , con-
l u c í d ó p o r la ( i n a r d i a co. i ! , él sdr idi-
sal is ta b i i l b a i i i o L c d e r i n o A i T d y o .MIMO 
fó'i nm.N' .<ií''iii.lica.do en l a C a p i t a l de 
i , JJUI uv j u i n e (if.fln 
n a d a . i ' i r i i o de S a n G l o r i o , (Ü^.;^ 
?ftt6'-^b&ñrm -coai'fosai*.fque é s t e n o uno - , t r é í k i l o m e t r o s í de L l ú n a v e s - l ^ 
'¡di- p u e i d o , p o r e s e s i t i o , del tc'n'Jj 
n d i i a ( . . e le i i i i i 
BinGíli». 
d u o d é -
Gers i i -
a i i l a n 
p u d o , c o n s e g u i r s u p a o p o s i t o . E n V 
de I,¡el ana, p íddó st iber da l a b i i 
a u t o r i z a d o s cjuc era. i n ú t i l qne l u e i 
V i z c a y a p o r la, p a r t © d i r e c t a que l i a a Ve-joi, p o r q u e e l Cc iVi i n o A i T O y ó no ¡ p a r a GÍ 
t on iado ' e n la o r g a n i z a c i ó n d e l l u i c l e o I i i a b l a b a Con n a d i e n i q u e r í a , t r a t o j r a d a la. f uga , 
r o j o y e - i a e c i a l n a n t e p o r su c a m p a - con n a d i e . i L o que s í ¡ l o d e m o s d e c i r , 
' " r a r o s de A L Y cboiid n o ^ e s l o i n i s m p k- a VaUa.-[ detalle:-; y l a s r e f e r e n c i a s que h ,,"] 
e s c u c ü a d o , e® que s i l a e v a s i ó n n» A 
t a b a diapuesi ta p a r a l a no i !ie , i ¡ } 
m i n g o . 91 la m a d r u g a d a d e l linioí J 
313, i i'-Mno \v a l í ; 
d e l i d que: h a l j l a r con. el 01 i l i i i a r i o . 1 
deci;-. ' . V i b ^ • c o i ü s r d a c i o n a - d a s do 
e l d e s t e r r a d o ñ o r una, que n o fuer 
S a n t o f l a . 
E n t r a d e s p u é s en e l L a i d o de so 
c o n i L i e n c í a . Leyendo .unas , c u a r t i l l a 1 
a p r o p ó s i t o de l a zona, o c c i d e n t a l del 
p r o t e c t o r a d o espantd en M a. • 1 1 .• •. 
donde e l c o n f e r e n c i a n t e se de t iene pa-
r a f M i u n i e r a r ¡o q u é l i n y d é e x c e l í e n t e 
e n el t e i r e i av y en sus c a i n p a n i ü u t d s , 
a s í c o m o lo que l i a y que c o r r e g i r pa-
píecíl -a luego p á l ra los a t o d o s 
pucb 'os , de tmpO'r taf ic ' ia de ia z 
d e t e n i é n d o s e con p r e f e r enc i a eu 
n i ¡ás i n . - p o r t a n t v K . c o m o T o t u á n , 
g e r y ¡Vfélilla, pa r a d a r n o s a con 
su. Sí t í iacl iói i t é ip r ig í ' a i i e a , estal; 
n i i i en tos p ú b l i c o - . , c i e i c a d o s . m a l 
ro s , C U a i té j té, J i o b l a e i é - n . e t cé l -r: 
R e f i r i é i o l o - . ' aJ i l i .oro de T e t u á i 
ce que es. n o b L i o e i O r h o s p i t á l a r i o 
t e l i g é n t e en. sus m a n . i as. do lce . 
c o n v e r s a c i ó n y s i e n i p r e d i p l o n u 
e n s u a c c i ó n , y que. p'or el lo es 
S&UffljMe es ta z o n a a, la. c u l l u c i e 
ñ o l a , , cosa f á c i l i i r M i t » ' de i iM; . - l ra 1)1, 
l a nueva, . g e n e r a c i ó n a l c o n s i d 
'que niiuoliOis de l o s j ó v e n e s moro.-
so lo c o n o c e n , e l c a s t e l l a n o , s ino 
d ruo , 
^•vv\^vvvvvvv\'V\^a/vv\a^^A^AAaA^'Vvvvviav\'\-
E L ' M I E D O D É 
t u d a s SUS part1-. ' 
,) de f o n d o del (lia 
i t u l a i i o « D o n Ale-
tos t i o r u o s , i n d u s t r i a , e n , i a que n a-
oajaba. desde bace a l g i í n t i a u p o . 
C M e r i n o A r r o b o , que Lab ia , l l e g a d o 
d o n d i éSituyo d e s t e r r a d o d u r a u t e cua- i te.-, s i n a L a m i o n a r p o r c u i n j d e l o l a 
r e a l a día.--, en e i n n p l h n . e n t o de d i s p o - idea, qne a l a V e g a í é l levó ' . 
. . i , í e s d i c t a d a s po r el. g o b e r n a d o r E r a i n n e g a b l e qne l a e x p o s i c i ó n de 
de \^ 
• e s l i T a d o la l l e v o 
í.e- ( M i V ' M a i l o p o r e l 
a.no po r l i ^ | 
^ ' O ' s e c r a t ¿ I 
que el b i n e - s a b i n a e n coiidu^.M 
o a r a 1 'aLncia , . 
ic v i d i i l i c i i a . t ro a-ños,.1 onas t e o r í a s d i sol ven ¡es., de unos p r i 
¡i de ser d e c r c t a í l o su i p ó s i t o s condena ble^ conio son l o s de n 
. j . ' i l b a o e j e r c í a , de ! Ur-i . s i n d i c a l i s t a s r o j o s . L a b r í a n dñ so-1 
y decidido1 e l c a r g o na i - de niiodo inso-.p -cl iado y t i ' á g i c o , | 
' Pv1.VlI'.(!''..'.'l,!,,.'l ' 'i1,1!'.''!" !-ISi.^ 5,1.^' I 
\ i ! 1 e i 11 UPU, ^ 
aliado eutm.Lasla.  i 
do d'alegado de l Sin(11CíltO. , rojO en l 
Ü n p p r t á n í e i i n i u s i r i a . a l u d i d . r , con las a n t e la, a u g m - i a s. i . - a i d a d y l a s u b l i -
a.i 1 i b i i e i o n e s inLaM -ai.i•. s d - i m p o n e r m e belleza, de b í v i d a y el pa i sa j e le-
-•cü, s. di col i / a c i ó n y u s a r y a b u s a r | ban iegos . todo senci l lez y [taz y tra,-
: o í - . ' los t i ; 
Iti I L o p i i sa 
d,él S i n d i c a l i 
taino dec i i 
i l o i e s 3 aca , -o 
o o d e r i i t'éS'pO1] 
( ¡ ( •c idi r el goLer-
é's 1 ¡ei 1 o de s i n d i -
. Céfé i - ino A r r o -
ta iif. 
. \ ! | i i e l lo s sal í a n una, s e n s a c i ó n y u r 
) n t r a s t e , ú n i c o s que . l a c a s u a l i d a é 
L a f u g a 
' i c ' as i B¡| l ' ü i e r i d o t e l e g r a m a : 
LACI I ; i i t í s i i n o SBÜO'I' U i i n i s i i o d i 
l i e r í i a c i ó n , i ' é i f l r i éndose a. ios a ten-
Ies s i n d í c a l L t a - s d é a q u e l l a p o l l l a 
¡•'M d i 'o t í . ' - . imo s ' ñ o r m i n i s t r o de la 
be rmaL ' -n .—•Madr id . , 
o n i ü c a í o s l i b r e s a l p r o l e s i a r a t en 
•par f t < 
L u concep to de m,ucna,c, p e r s o j í ^ 
d é bu n a , e l secre tar io- c o m e t i ó 
ig iocza , d e n t r o (ie. l a m e j o r bóed 
e y desde luego-, sin. _ sospechar Ü 
l e t e r m o A r r o y o es tuviese esoíg 
lo, a l h a c e r r e l a c i ó n an te otras 
0 1 0 0 de la l i e g a d a de la, COiaiijUai 
i ó n g n b c r r . a . t i v a d ¡ - p o n i e n d o el ifí¡£ 
f l a y q u i e n dice , p e r o nosotros 
11 acogc-mosi c o m o r u m o r , que 11 ^ I 
i c r L a m p o l l o , s i n m e d i r el alcai | 
le >-:u p a l a b r a s y c o n |.a m a y o r i 
t g u i e i M e s a l d r í a , e sco l t ado para L J 
e n c í a . ' 
N o t i c i a s de l fügitival 
Conoicida, la e v a s i ó n , u n a pareja Ú 
a ( i u a v d i a , c i v i l de! puesito ó- v . . I 
vL1 p e c i a n i í i b a a Cefer i r i j j fofcto de t e í é g r a f i a r a, d i s t i n t 6 | p § 
P e r n a l iva. - t n c - o o m l i e n l e , a l a l c a l - j l.a c o n i h i c c i ó n de r s i o s.a 1-al.iía <!' I • !p i | ¡ !1 : . ' " ¡ , ' | ' ' ¡ i ' d iv i i lno . . pa.'-a que st 
de d e l i n e m ¡ o i i a u o p u e i i l o , s e ñ o r Be^ v e r i f i c a r de l - s i g u i e n t e m o d o : la, no i .1',.i¡r|..1"„ d e t e n e i ó i n . 
doya.. w t e del [¡uues p e n i o c í a r i a el s i n d i c a I y no. (.:. . .v j , - . , , - , , , , u l u . a s í se lleve. 
L o Que se e n c a r g a b a en l a l is i ta^ep. Po te s , _ s a l i e n d o a l d í a si | , . . . , , .„ , , , . .. . [.¡erren noticias d i 
VA 
í g a , c o - ; e l a í c a b 
er. o raenanc iOie 
x de l d é s i t é r r a d o 
• a i a QiÜG éSta 
1, M d o m i n g o , 
A i r o v o ñ o r L 
c e m u f í c a G í ó ^ . g u í e n t e p a r a C a b e z ó n L i é n a n 1 
a l g u n o s d e d los-L.a .b lan . é l f r a n c é s , el ( n.-. i rs: ' el. se.'nV L- Í- O-JX. poi s. r el 
i n g l é s , y 1 m si a. vi d i f í c i l o l e m á n . _ | q u i e n lo i n t r o d u j o é u n u e s t r a c i u d a d . 
m u l o r de b a n v a n d e r l í iac ta e n t r e g a a i < 
a l e a l d í ^ de Vega, de l . i é b a n a del s i n - ! 
d i c a U - i a d e s t e r r a d o de ü i l b a o O f e - i 
r i ñ o A i r o y o . A l o n s o y l e o rdenaba , que { 
busicasi- pa i a . el. m i s m o , t r a b a j o a g r i - ¡ 
D e l b a r r i o I r é b r e O d " d i c h á e i u d a d | O í g a í i l o si no a t m l a d n s p a r M i n e a t a . - c o l a ü Ot ra o c u p a c i ó n c u a l q u i e r a en re h a l l o r í a e n l a m e n c i o n a d a c a p i t a 
a s e g u r a que l e c a n s ó extra.neza s u v\ .s ñ o s t í i f r a n x f h . g , a s e s í n a l o s A p l e c b qVH, p u d i e n t , g a n a r s e tal v i d a , o, e n su on l a s p r i m e r a s h o r a ¿ de l d í a de b .o 
l i n i p i e z a , a pe^ar de l a s b n e l l a s que l a v;, . t .(V|.i;iii a t e n t a d o s en m á t i u p e d í t i c o d e f é o t o , b ien" fm- ra pon" que escasease teniendo- en c i m n l a que desd.. c i - , ' 
d o m i n a c - ó n . de jo i m p r e s a en e l . en i L m p o s s - ñ o r o - . - o r i o , e l de l a s e l . t rabajo, o el s i n d i c a l i s t a se n e g a r a ra... r e a l i z a r í a , el v i a ¡o en f env . ca i r i l . 
P a s a luego a o c u p a r s e de T á n g e r . • A r e i m s c o n l r a , Mella . , d e v a s t a c i ó n as a t r a b a j a r , que, lo a t end iese en con- ) P e r o l a o r d e n - d e l - o b e r n a d o r d 
l u a m l ' e s t a n d o que a h í E s p a ñ a es dC l a s é m a n a t r á g i c a y o t r o s luuc l i iq s jce,p,to d é detenido-! S a n t a n d e r no p u d o ser c u r i i p t o e r 
g r a n d e y que . p o r t a n t o , g l a n d e s de- ^ a i ó z a - i d s podí t ioof l - l e r r o n x i s t a s j . i ^ x es l a r e f e r e n c i a (fu© luusta n o s - j - t u d a , 
lien. Ser s u á a s p i r a c i o n e s p o r l a c i u - t . ( . :1rlores b a n d a 
d a d . V a p o r la s a n g r e e s p a ñ o l a , de- j r:- | lh.ancadM.s Gri 
n amada-^-dice—en l o s e a i n p p s de b a - ¡ oif^uiénidó p m g r : 
• fe r ino A i 1 o y ó en Pied-Vaslueri 
e una . pa re ja , do esta p r o v i n c L 
1 de l a de PaJenola, el d e i e n i d i 
i a l i a c o i 110 j i o r l a - e n e r g í a g a/da da. [ t o v 
el obrero- e spufud [ t a r a , a u m e n t a r l a s y 
o b r á i s do é n s a n d i i a n i i e n t o y s u - sae r i - n 
ficio-s i n ó r a l e s , desde Lace u n n hp i i- 111 [ 
po l a obra, c iv i l i zado r ; ! , que el d e s t i no |, 
L a q u e r i d o enconi .endar eja A f r i c a a i ¿ 
E s p a ñ a y F r a n c i a debo c o n t i n u a r s e c 
con c o r d i a l i d a d , t a r e a que se fac i l i t a -1 (j 
• C i e r r a c o n t r a l a desas t rosa h i g i é n e ,1 
de esta c i u d a d , que c a l i f i c a de m e d i o - ' ^ 
e v a l y p r i r i í i i t i y a . I a 
D e s p u é s i-esume sn conferenc ia , en u 
es tas palaJa'a.s: L a .'li t u a c i ó n de l a '¿o-
>venes LMIÍIJU-CS-) , , [ , | | ( _ . „ - a . acerca, de l c o n t e n i d o de la1 (ad'erino- A r r o y o h a b í a b u i d o ei 
1 de l r . í o , I d l e d , c í v i n a i n i c a c i ó n g u l i e i n a t i v a , ' r e f e r e n c i a ' ' ' n o c - l d e - I d o m i n g o o en la, n i a d m 
I r azado L e v r o n x mj.--. e n caso de no ( ' ( i n f i r m a r s e , n o g a d a -del. L i n e s , g a n a n d o 
M a t a i l . r o i t a d , q u e m a d 
iipiitedadp), t i t u l a d o « R e 
i r s i i é a i i t e r ro i isla, na.ib 
con so tdaL m ti'MÍa d( 
i d r í a i n o s i n c o n v e n i í M i t e en r e c t i ñ c a i " que c o m u n i c a n con la p a r l e de h 
a c l a r a r e n l a fo ' rma debida.. I prov i n c i a de L e ó n . 
L a í ^ l a l a Q i ó n de G e f e r i n o . L a m c n í a b í e tcs-peza 
A p e n a s c u m p l i d , , p o r l a L e n e m é r i - yA , ¡ , , , [ ¡ ^ , 1 1 ^ 0 . d e s t e r r a d o a b r i g a b í . 
t a e ü . s e r v i c i o de t r a s l a d o K e n t r e g a «1 ¡ a o p ó s i t o de f u g a r a © , 
's O&n- ¡ d e l s n n l H - a l i - i a d..-:b-rru.do, vi a l c a l - j ..Alguno? vec inos de Ve jo l i a n n u i n i 
nJu> ' d e T1 a e . L t ó b a o a c r e y ó o p o r t u - 1 f ^ d p q u e L a c e dos o t r e s d í a . . Ce 
eam - ,10, [,ja,,, [ a r e s i d e n c i a de a q u e l en e l \ ; .v[lU) A i r o v o j i r e g m i i ó a va.i ios di 
• ' " v " ' p i n t o r e s c o p u c b L c d o - de \ e j o , perl 'e 
' ; l ("vl" m ú d e n t e a, su j m isd í c c i ó n m u n i c í o a 
o p r o - y d i s ta .n ie de V i na de, I d é b a n a coa no I s, (• 
d e e x i s t í a , la, c i r c u n s t a n -
l i r en. V e j o e l socreil 
d e l e n i é n d 
a n p o r . n i m i i n n n i - a u , . » ^ 1 > , ^ _ , I ' 1 ' ; « - j U I U Í S tícfS.kiltrtíicti-os. : . i t u a l i z a r ' 
ya. que, d m a s m a t o ^ d; 
i d o n i L a b i a 11 m e r r e i d o e»uus VJC- 1 cied A v u n t a n i i c n t o de i a V 
n a es n i a g m n e a ; c a m p o s s o ^ ' b t o ^ . ' t i m a s n i u n a a o l á p a l a b r a de nrotes- , c a y ó L a n m o l l o , v . como es 
m o n t e s pv.m.o-rescos, u i r o i a - . tio-nciaa 1 
q u e . r e c u e r d a n l a s b e l l a s c a m p i r l a s , 
a n d a l u z á s . c i e lo a z u l , so l e s p l é n d i d o , ! . 
5 v po-rmenores r e l a c i o n a 
s a l i d a s que t e n í a e l va l l e 
es-pe •iaJm.cnie en p u n 
a t a j o s cpie e l c a n i i n a n t . 
i r |..ar-a >-H1Í.1" en mono: 
e V é j ó a la, ¡ i r o v i n c i a d-
'Oble- 1 í a - o i b l a n 
a b u n d a r c i a : r 6 c i a r a í í 
todo- e l lo u n i d o a IOS 
ni,as ÚQ- 1 as c; 1 r 1. e i : 1 a • 
c o n s t r u c c i ó n de p u é i I 
<l6 agua, c o m o o b r a f á c i l . L a b i d a c u c u i ^ , ' 0 ' K C ' p . ^ m i a n ' i n n u T n i d a d . v b a n d a s 
t a que p ü e d e - n a,provecba.r.--' i n a g o t a - ; tp1.voi ' i s t : i« ' p i o f e s i ó n . ú n i c o n i . - i bo 
Idos n i a n a n t i d í e s en para.jes c é f c u u d o } . . , , „ „ ' | . ,ri..:|1|(. , ., - j i i a l — P o r 
a l a s p o b l a c i o n e s | l c a n l a ^ J l d o . . ú i t i a - jla; C o r p í t r a ^ i ó n G e n e r a l de T r a b á j a -
UQ com;pleto y e x l r o m m i o de m o s q u i - ! (|(. . , í]c ^ j Solé.! ' .» 
tos agen tes j u c p a g a d o i os de i n f i n i t a s 
d o l e n c i a s . 
F ' na . lmento roe o 1 n i en da q u e E sn a -
fia n o pe rmanezca , a.l-uada de los d •-
m á s p a í s e s , s i n o busca r con a h i n c o 
s u , a . p r c x i m a c ' . ó n . s i no q u i e r e e s t a r 
en. • ab ie r t a , con ! r a d L e i ó 11, con gil I r i s to -
r i a , su raza, y su a i i m i r a i a - ' pipsicipn 
os t i - í i t ég ica , , y t e r m i n a m / m ¡ i ' e s t a i . i d o 
q u e e l e j é r c i t o debe e s t a r v i n c u l a d o 
p e r s o n a i n t e r e 'ada en su c u s t o d i a , 
sai cpie sp h l t íb je i ' a L e r d o mas d i f í c i l 
u i i i c a c i ó n . q u e p o r d i s t i n t o s l u g a r e s 
So /--ec'.ia.mos que es tas r a z o n e s -son 
a q u e i n f l u y e r o n -de m o d o m a s cifl-
i ' t adá . ñ o r é l . cosa. onie. a f u e r de s i n -
Lé V e j o a l a r a y a eme d i v i d e l a ' 
t re -v incias b a y una . d i S t a n c i : 
n t a d a de siete, k i l ó m e t r o s , ca l 
a.', p a r a . i n t e r n a r s e e n la, p r o 
'̂̂ AAA/̂ »̂AA«AAAAAA/̂ AAAAAAAArt«/V*VVV»AAAAlVlA'̂ /»'̂ 'V (leSaCieit l) . Ll, l l loa (I 
SU a u t o r i d a d , l a d 
r r o v o ba 
r i l o y E i 
siendo ob j e to do g r a n d e s com.enta^al 
ai t o d a la. c o m a r c a l o b a n i e g a . 
\̂ VVVVV\'VVV\A'VVVWV\VVV \̂A,\WV\AAA \̂̂ \'VVl« | 
S u p l i c a m o s a cuantos nos envían 
not ic ias , q u e j a s , etc., que lo ha-
gnn la m á a br&vp.mñniQ un^ihlt. 
V\ VV'l'VVVVVVVVVVVVXVVVVtVVVVVVXÂ VX'VVVVW WĤ  
C 5 J R Í O S 5 D A G I L I T E R A R I A 
I a rev is ta - f r a n c e s a «Miediarlor ikj 
los L.uftóiaid.cTOS y cüirdcso-S" .publi'Ml 
en su n ú m e r o de - ab r i l , u n a ciiii I 
liitít d e APjfoarso Dand-eit, e n la. 539 
'ign.r-an a l g u n o s de t a l l e s expILa.'.iVtój 
J i c e r c a de los p e r s o n a j e s p r i n c i p é i s 
líe -n famcisa novela , d . r e í s en oxii'l 
Tradnio imois l o s s i g u i e n t e s p á r r a f e s : ' ! 
, E l [ l e y , la R e i n a y e l p e q u e ñ o Z j i 
-a s o n " í t e r s o n a j e s j y u x a n i é i i t e iniagtj 
va r i es. Cierltos de ta l les que vo coii-J 
•í-a s o L i r c l a y i d a í n t i m - i i d d 
a R e i n a de. Náipc i les , cua .mlo vivíuiii 
-n La oall'e ¡ l . s L i l b - n , de 'SaLr Maii-J 
r r a v e s i n e x a c t i t u d e s a l i m a d i i a r a i 
KspSSlallsta en Par tos , E n f e r ^ i 6 5 M B S 
i » M u j e r , V í a s u r i n a r i a » . 
Go-KRü.lla de diez a u n a y de t m a e í E e e 
J O V E 
r 
f a l l e c i ó en l a c i u W de D a l l a s ( T e x a s , S o r t e I r a é r i e a ) 
e l d í a 6 d e m a r z o d e 1 9 2 1 , a l o s 2 7 a ñ o s d e e d a d 
® . I . P . 
Sus hermanos doña Lucía, don Eustasio y don Julio; hermanos 
políticos don Luis García y doña Dolores López; tíos, sobri-
nos, primos y d e m á s parientes 
PARTICIPAN a sus amistades tan dolorosa 
pérdida y las invitan al funeral que, por e¡ eterno 
descanso de su alma, se verificará en la iglesia 
parroquial de la villa de Colindres el viernes, 22 
del actual, a las DIEZ de ia mañana. 
Todas las misas que el referido día 22 se celebren en la parro-
quia de Rasines serán también aplicadas por el alma del finado. 
de La G u a r d i a c i v i l y l a p e r s o n a de l 
d e s t e r r a d o u n a r e l a c i ó n , de m u t u a s 
o b l i g a c i o n e s , cpie g a r a n t i z a s e en ab-
i ' lu to l a p e r m a n e u d a , de C e f c r i n o 
A r r o y o e n l a l o c a l i d a d . 
D ' -opucda , c e í n o v e n í a m o s d i c i e n d o , 
l a (" . tam-Li . del s i n d i c a l i s t a en V e j o , 
y c o n s i d e r a i l a s c u n o i m p r c m n d i b l e . s 
la'iO atomaoio- 's y l a v i g i l a n c i a del ste-
M'étariO) seño- r C a m p o l l o , que en d i -
.i<- p-ueidO'. r e s i d í a , Ce-i'erino- A r r o y o 
r u é i i r taJ .a .do on casa, d r l a l u d i d o se-
otre-s l l e g a n . 
Mo c u á s i e h a b l a r . 
E n t e r a d o H ü e s t r ó d i r e c t o r , s e ñ o r 
U i . MI,.:--, ( ¡ i n , coiñió ya b r i n o s i n f o r -
te n d e s ' a n ? ' n d o unopi d í a s de l a s t n -
reas de l n c r i ó d i c ó : , de la l l e g a d a a 
Veg4i. do L,:iába,na. del s i n d i c a l i s t a en 
••no-1 i ó n , m e n t ó on u n a b i c i c l e t a y se 
t r a s l a d ó .al r e f e r i d o y p-recioso- l u g a r , 
••ou ob-jeto d.e conve j - snr con e l deste-
r r a do. 
Vájga do 1 ¡ 'd iana , d i s ta de Po t eq 
Unes c e n ó L i i r uo t . i r s . v r o i n o la, ca-
ce s i t a u n c ' c 'L . i a . I-MI poco O t e r o , es 
dec i r , t a n l a - r i d a b l o c o m o n u e s t r o 
d i r e r t n r . és*-- se v i ó r - w i s n d o a des-
.-ans-.r 0 0 'V.- i . Invo v X a r n V n . . dos l i n -
dos m u "dr do..s e i n m i i o - ñ a d B s m á s que 
s i t u a d o,'-'i on t ro . dec m o n t a ñ a s g r a n -
díofoas , y do-nde a d q n i r L ' i a l a u n o s de-
ta l les reta.ii i i nadoS c o n e l o b j e t o , de 
K n V a l u i e o y Naro-va. l a figtíra de l 
> d i d ¡ : ' o ¡ i s l a d('^-; 'O i ado a d q u i l ia., i nn ¡ 
u i t a r i o . é l r e l i e v e y la l i o r a z a 
Majo l a s n i i á s o a r a s m u y Ira.üSjKKii 
es -de i l c s ' RíGy-es' de P-aifermo. (liKflui 
le P a i m a . P.ev do V. 'ostl 'al ia, Reilial 
líe .Gal ic ia 'y- prirnciiipo -de A x d , c s ^ 
\\ i : . - : , i , ./: J - ,- i1 V e.! d.a.d 'il'C- ¡.bM' H 
V&w.i a d o n Ciarlos, a l a inc lM 
:: : da B a m n o w , a l a 1L m a d* Í 
1 pafua v a l p r í n c i p e de O r a n g e . V I m 
• q u é s de He-z-cta o;» ñ g u a i a iniagiflaa 
d* l a y & c u l t a d de M e d i c i n a de U&Osríú \ U Í I b a i l e a l q u e a s i s t í Lace t l í $ 
Consul ta de diez á u n a 7 de tires a seta \ e n -cusa ide l o s C z a i r t o r y s k y , en visp^l 
P r i m « r a . , 5 . — T « í á f o n a Í 14^1^vas de su sa l ida , p a r a ¡ P o l a n i a , m 
— i — J 1 s u g i r i ó l a I d e a .de m i «Leuda do - ' i 
e u z l a s » . 
G2í?U-JAN0 D E N T I S T A 
l ^ i s i §3 l í H i P Í M H 1-0 a-guauezeo i - i c o m p r o , 
1 ^ M TUMS^DHÍIUI pj-óip-onie Uisted d a r a c e r e n de i W - m 
ftUogado.—Procurador de l o s T r i b u i i a í a R y 1 l e de seo - f e l iz éxftto. D e u s l e d a 
t í s i i n o , ' A l f o n s o D a u d d . 
3 , 
Habiendo recibido los Sanies Sacramentos y la Bendición fipostólíca, 
R . ».. R . 
Sus hermanos y hermana política, y sus sobrinos, primos y cie"¡ 
m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos la caridad de enco-
mendarla a Dios Nuestro Señor en sus oracio-j 
nes y de asistir a los funerales quer por el eter-
no descanso de su alma, se celebrarán hoy, a 
las DIEZ de la mañana, en la iglesia parroquia'| 
del Santís imo Cristo, y a la conducción del ca-¡ 
dáver, que tendrá lugar a las O N C E de esíej 
mismo día, desde la casa mortuoria, calle de| 
Ruarnayor, número 28, al sitio de costumbre, 
favores por los que quedarán agradecidos. 
Santander, 20 de abril de 1921. 
l e L e i i i n e ^ l o ^ u c / c o i n o es ' L i n n ' C ' F u n e r a i ' i a de & S a a M a r t í n . - ^ A l a i n e d a P r i m e r a , . 2 2 . - T e l é f o n o 
f l 
20 DE A B R I L D E 1921. ^ L. R U ^ O L . O ' C A M T A B R O A W D V i l T . - P A G í W A I . 
e r v a s e o c u p a r a 
R l A D Í U l ) , 10.—A hiQ c u a t r o in.enos 
veinte alsro l a e c s i ó n , b a j o la. p rc -
i sklonc-ia • d e l s e ñ o r - S á n c b e z G u e r r a . 
" 'E i i i i e l banco1 a z u l s i e n t a n ios* n i . i -
tue t ro í d o Gol)ern,acL6n., E s t a d o , Gue-
r r a c I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
ge a p r u e b a e l a c t a de l a s e s i ó l i an-
terior. 
E l m i i n i s t r o de l a G U E R R A s u b e a 
la t r i b u n a y leo u n pro^yecto do l e y 
juir el c u a l se a u t o r i z a a r e a l i z a r u n 
contrate t ic a r r i e n d o ' c o n e l A y u n t a -
miento d o S a n ' S e b a a t i á u . 
A c o n t i n u a c i ó n leo e l I n i n i s t r o de 
la G O B E R N A C I O N o t r o p r o y e c t o do 
ley, r e - fo rmando l a d i s p o s i c i ó n d e l 
Código I ' ona l . 
E l s e ñ o r B A R C I A e x p l a n a s u a n u n -
ciada i n t e r p e l a c i ó n sobre l o s c o n i l i c -
tiv-s socia les d e E l c l ü e , r c l ac ion t idc - s 
con l a b u e l g a d e a l p a r g a t e r o s , y d ice 
ano so e s t á (hac iendo c ree r a l a o p i -
n ión qaie d i c h o s c o n l l l o t o s lui-n t e r n i i -
nado, c u a n d o n o es a s í . P r e g u n t a a l 
í j l inisti 'o d e l a G o b e r n a c i ó n , s i e s t á 
tfep'UiCslo a e n v i a r a a.qnella l o c a l i -
diid a l g u n a p e i ' S ü n a r eves t i da de ca-
l á c l c r o í i .c ia l pa ra , . so luc iona r e l con-
••flíclo. 
E l n i i i n i s t r o do la. G O F ' E R N A C I O N 
«• e x t r a ñ a de l a s n i a r i i f c s t a c i . o i i o á lu;-
moé po r e l s e ñ o r Ra.rcia., pues r-tígiin 
;S3tKi n o t i c i a s l ' -abía q u e d a d o t e n n i n a d o 
11 co id l i c t o en a l )S id .u to . 
Ol'rr.'C" sat. is-í 'arei- Jos deseos expucs-
Uja [¡oí" su i n l c f l o c u t o i " . . 
i b a • C á m a r a - comienza , a a n i m a r -
k naic'vi'). 
' E n í i a, ol conde de l U n ú a n o n s s , 
qiiion c e n b i c n c i a, cxtonsiainiiOnte co n 
gil, el ¡ c í e d e l G o b i e r n o , c a m b i a n d o 
unas p a l a b r a s con e l m i n i s t r o de Es-
tado y a m b a s a b a m i o n a n e l l oca ! . 
VA s e ñ o r - O R T E G A G A S S E T p i d e 
(fue so lea e l a r t í c u l o 1(2) del Reg la -
rrienlo y n m - p a r á n d o s e en- el m i - a n o 
pi'otcudo r c p r o i i i n - i . r e l debate | i l a n t e a 
do [M r "1. s - ñ d ! ' L e r r o u x e l pa sado 
vlüi'ties, can r e l é rene i a a l a s i t u a c i ó n 
en Barcelona. . 
É l p res ide i r t e de Ja C A M A R A n . o ' l o 
péil isi to h a b l a r y le d.U-e que SÍ t r a t a 
con su a c t i t u d de c e n s u r a r l e puede 
Iiacai -1 o i , : g l ; i n i o 111 a r i a m o n t e, p r e sen" 
ta,ii(l(/ u n vo l a de c e n s u r a . 
El. s e ñ o r O R T E G A G A S S E T p ro te s -
ta de qne se t r a t e de a d i v i n a r su i n -
tención. . 
. , E l presiden. te de l a C A M A R A , a g i -
tando, la, c a n m a j l i l l a , , u n ¡ i i d e J q u e l i a -
hlc el o r a d o r . 
Var ics í • d ipu t ados a p o y a n a l s e ñ o r 
Ortega Gasset. 
A l ia de g a n a r t i e ñ i . p o se a m p l í a el 
l'éi í(;(!. de r u e g o s y jn -oguntas . 
El s e ñ o r R O M E R O ptde se m a n d e 
con üLrgr.ju-ia. g a s n l i n a y otro .* l e c u r -
paia. c o m . b a t i r l a p l a g a de l a l a n -
gosta,. 
E l m i n i s t r o do F O M E N T O r - s p e n -
¡f t e -quo p.- t r a b a j a a c t i v a m e n t e en, este 
aonnto y que so h u r a c u a n t o sea, ne-
f. 'fffeario. n - p R a n d o c i esi p r e c i s o lo f i 
R é d i t o s v o t a d o s , a d o p t a n d o , a n e m á s , 
GUalqnipi' r e s o l u c i ó n , r o b r e la que 
• acepta la, r e s p o n s a b i l i d a d que l i .ulr iere. 
E l s e ñ o r F A N J U L f o r m u l a r u e g o s 
ff'Ui no . se oyen desde l a t r i b u n a - d e 
& P r e n s a , y a los cua l e s c o n t e s t a n 
in in i s t ro s i de l a Gol o r i n u i o n y d e 
í c n i í n i i o . . 
El p i b i d e n t e de la C A M A R A a n u n -
Pia qmo s e entra., en e l O R D E N D E E 
' D I A . 
E! c; n(>1. O R T E G A G A S S E T ma.n i -
fiesta qu? t i e n e p resen tada , u n a p r o -
Pfieición. v u r b e sei- d i s c u t i d a . 
• L a propo--'.ii. i ( 'n de su s e ñ o r í a es a l -
go que rofoi in .a , e l R c e l a n i í ' i i t o y v a 
o a n t i a la,si f a c u l t a d e s de l a P r e s i d e n -
c i a , p o r lo q u e se necesi ta , l l e v a r u n a 
t r a m i t a c i ó n a d e c u a d a . 
R c í c r m a del C ó d i g o Pe» 'á ! . 
E l s e ñ o r A R C A R A Z A M O R A exp la -
n a e l v o t ó p a r t i c u l a r f o r m u l a d o a l d i c 
I a n i ó n p o í l a s i z q u i e r d a s g u b e r n a -
menta les i . 
D i c e q u e l o s l i b e r a l e s rechazan , to -
das l a s n u e v a s a g r a v a n t e s a n t e l a c i r 
c u n s t a n o i a qne s e ñ a l a , ol C ó d i g o Pe-
n a l , p o r e n t e n d e r que v a n con t ra , el 
p r i n c i p i o de q u e e n u n a m i s m a c i r -
c u n s t a n c i a se p u e d e n a p r e c i a r dos 
a g r a v a n t e s do l a r e s p o n s a b i l i d a d de-
l i c t i v a . 
P o r c r e e r l a s p e l i g r o s a s no. l a s ad-
i i i i i i i n o s , a s í c e m ó t a m p o c o l a s nue-
c i a y J u s t i c i a v i e n e a a u n i e n t a r l a s y a 
n u m e i 'osas d e l C 0 d i g o . 
es a t e n t a t o r i a a, l a C o n s t i t u c i ó n , v , -
p o r lo t á n t ó , m a d i ' ú j t a b t e 
E s a ])en.a i m e d e ser i n i j n i e s t a n o 
SÓlp p o r l a c o n ü s i i a i de u n d e l i t o , s i -
n o t a m b i é n p o r una, f a l t a , c o m o p o r 
c a n t a r u n a -copla s i c S " a l u s i v a . 
A d e m á s se en t rega , l a - responsabi l i -
d a d de losu c i u d a . d a n o s a l a J u s t i c i a 
m u n i c i p a l , j u s t i c i a a r b i t r a l i a , y cac i -
q u i l e n l o s p u e b l o s . . 
N u e s t r o C ó d i g o , sin. ser a b n l i o i o n i s -
t a n o l lova, e s c r i b í l a pena ib- m u n -
té wi a.ün. pa i a . Jes cn ' i n ni-es m á s bo-
r r e n dos?, y a ñ o r a as la. ú n i c a p e ñ a 
que se s e ñ a l a , a u n p a r a l o s d e l i t o s n 
^Ue ( .::!( ¡n r i r i on n tucUas c i r c u u s t a n -
i ios a t e n u a n t e s . 
R e c o n o c e q u e l i a v que c a s t i g a r las 
la. r e s p o n s a b i l i d a d de IÜISI c i u d a d a 
a l a J u s t i c i a m n n i c i p a l . 
i s p i r á m l o s o en n n e s p í r i t u 1 t l i c e (lÍUe e l G o b i é r n o e s t á d i spues to | E l p res i iden tc de l a C A M A R A so 
a c a s t i g a r e l d e l i t o . : o p o n e . 
Eil s e ñ o r GHAPA'PRIETA proi tes t i i , 
Ed s e ñ o r R O Y O V I L L A i K O V A p r o ; 
t e s t a iguaíl imiente ' . 
E o s adb i s t i i s tinsiisiten en presenta-i ' 
proposic i ioines inicii deiiUii : j :s>: 
Se de^adh-a p o r fin l a "piféis i iba d a 
p o r ed señoa- R o y o V a l l a n ova p o r a? 
votosi cca i t im si tóte . • ' 
N o se t o m a e n c o n s i d e r a c i ó n o t ra , 
p r o p os i cá ó n p res i en íba i i a . 
O t r a i p r o p o s i c i ó n ded s i e ñ o r G i l A -
P A i P R I E T A ise picaie a votíiiciiódi, y se 
ctosecCm por- 52 v o t o s c o n t r a , seiis. 
So dieisedh-a o t r a piroiposiiciió'n de l ge-
ñ o r R O Y O V I L L A N O V - i . 
Ed presAdenile d e l a C A M A R A l l a m a 
l a a t e i n c i ó n aicoroa de t a n t a p i ropos i -
c i ó n c o m o se Iiia paieisentaido c o n m o -
t i v o die e sa ddisiousión. 
E l s e ñ o r A L G A R A Z A M O R A m a n i -
A L C A L A Z A M O R A r c c t i f i - , 
nc.:ta. q iv - los l i b c r a i e s e n m a n e r a a l -
ca que l o s l.!.beral."a n o n n - i l o n v o l a " , , i ' . 
I • ^ '• . g i m a p u e d e n (-'escar l a u n p u n i d a d 
. . ' " tc ' ' ' • ' ' ' ' 1 c i e ' 1 ' de l del i to . ; p e r o t a m p o c o e s t á n c o n f o r -
GSóP de c t r a s n u e v a s . A d e m á s , - t a m - 1 ; ,v 1f. f ! r , , „ „ ; ^ 
I m e t í c o n l a r e c í d i c a c i o n que se p r o -
p o c o p u e d e n a c e p t a r que se e í d r p g t t c • • veiC*a 
R e c t i f i c a n n u e v a m e n t e , c o n breve-
d a d , ,ambc.ia -oradores . 
N i e g a q u o l o s l i b e r a l e s h a y a n l i e -1 Se p o n o a v o t a c i ó n e l v o t o p a r t i c u -
g í i d o a n i n g u n a p u e r t a . Rc-ipc-tan l a l a r de l o s l i b e r a l e s , y es' desechado 
casa a j e n a y s a b e n que e n l a c a sa a,1 p o r 101 v o t o s c o n t r a 70. 
une se r e f e r í a e l s e ñ o r l i n io s . -baba | E1 B(,ñov G U E R R A D E E R I O pre-
¡'•ei.!i;i;!a, j i m - g e n t e i n t e r i n a , que ü e - s o n t a o t r o v o t o y l o . def iende, 
i a g r a n v o i u m a u ap ma.i c n a i .-e. j ociho y t r e i n t a m i n u t o s ' . dé l a 
E l s e ñ o r P I N I E S r .a - i iaza . l a s m a n i - t a r d e se l e v a n t a d e f i n i t i v a i n e n t o l a 
res tac iones d e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , s e s i ó n . 
S E N A D O 
M . V R R i i ) , 10.—(A lias c u a t r o , m o p o s 
v e i n t e de l a t a r d e d icola ja «ibiieifta. Ja 
s e s i í b i e l s e ñ o r S á n i c í i e z de T o c a . 
E,n eil b a ñ e n a z u l eo enTiouislnJtirsi so la -
niiente É aniinásti-o. de Mia i r ina . E n '•• • 
c a ñ o s y t n i b u n a s ex i s te ginaiíi d e s a n i -
maci ió in . 
l ie lee y a.pi-uit-.ha, eil nieta cte l a se-
S i i ó n anteador. 
d i o a finases' dio e l o g i o a Iia me iu io rb ! 
de l ssamdoi" d o n ( í u m . e r M h u i o Dia,/ 
(;o-.rdci! ;és, Üalltcd ido QÍSÍ i:sil i tenniei11 • •, > 
38 p i ' O j i o n e c e n í ,:• on t o t a eil Dán t l - |l 
mi ie í i to do la, G á ü i j a r á . 
• l u r a n e! c a r g o vacies : signad ores . 
E ! s..-ñ<.ir C I R A R A i R R I E T A , en n.nni-
l',re- dljO m a r q n e s idi'e \ (Me/., da púa ' leo-
i i ' i im. ' i lo o l d is Úti .- . i . le és t - í . 
| fe [ i ro in iuevc . ,nn iaicÁdie-nto e n t r o e l 
otra.dcá' y el pu i liideiníie lia C á . m a . r a , 
pcirquie o l pirimo'iro ....quiere conouiinh-
o t r o t n r í i o en o l m i s m o asunto1. 
En'ea'o nreicpuinta 
P u e s t a a v o t a c i ó n se dosecha, p o r 
84 v o t o s con t r a , IS . * | E l s e ñ o r C I I A f P A I P R I E T Á g c s l e v a n -
(Se pressinta- a t o a p a - o p o s i c i ó n . - i t a ^ áe'cAv (Tu,e' 'ein "oanibre de Jos Ü-
Eil s e ñ o r R O D R I G U E Z V A L D E i S l e ])isi'dS> •dedlara l ia irr.jplacab'lio h o s t i l i -
con tes ta . 
L o s a i l b i E i t a s p i d e n v o t a c i ó n . J ;r>;aiCJa ^ Seagado a . r eun i r s e en , 
É a l e - e í l i a za l a p r o p o s i i c i ó n de l o s ad- 0ÍanieiÍ51-
hifil-.a;s p o r 63"Vetos c o n t r a , s i e t e . \ Reanndadia , l a s s s i i ó n , se d a c í t e n l a 
E l •sefior M A R T I N F E R N A N D E Z re died r e s u l t a d o de a q u é l l a s , y a l a i s sie-
D ' I t i r u o t r ; L j i ro .pos i i c ión y cede e l r i so de te y c n a i r l n s e l e v a n t a c l c í m i t i v . i . -
I l á p a l a b r a ad s e ñ o r R o y o V i l b u i o v e . m e n t e . 
E L 
gos, j u r a - c á i f l aquezas de -peritos, -
x i l i i i . r a l a «Tus t ic ia ; p e r o e l E s t a d o de-
bo e x i g i r a, c a d a u n o e l c u m p l i m i e n -
t o de s u deber . 
O c c i r que e n el C ó d i g o P e n a l n o 
e x i s t e n .de l i tos de v a r i o s , s e r i a hace r 
d e s a p a r e c e r a l a E o y do P o l i c í a , y de 
F e r r o c a n i l s s . Se a g r a v a l a r e sponsa -
b i l i d a d a l que^roba, un . ob j e to a ias 
C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s y se a t e n ú a , 
l a r c s p o p s a l j i i l i d a d a q u i e n , p o r e je in -
plói, l evan ta , los: c a r r i l e s de v í a . (B i t -
: A l u d e a l o s a c u e r d o s v o t a d o s en ol 
Conse jo de Eis tado p o r l a s u p r e s i ó n 
de l o s J u r a d o s en, Ea rce lon . a p a v a l o s 
d e l i t o s soc ia les y t o r r o i i s las , y d ice él 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , que s i n r i e r o n 
una, ' i i u i i i i l b i o i ó n a l c o n o c e r sus í a l -
ta.'i. cilios que iQs l ' c b i a n c i e a d o . 
Creo biabi" r c u m p l i d o 1 el m a n d a t o 
q,ue, s 1 me h a c o n f e r i d o , y si he come-
1 Ido a l g ú n a t r o v i m i e n t o , r u e g o que se 
me p c n U m e . ( A p l a u s o s / de la..-, IZÍUIi.,n'-
da s ) . 
E l n i ' n i s í r o de G R A C I A y J U S T I -
C I A so l e v a n t a a c o n t e s t a r a l s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a , o k i - n d o que " n o es 
c i e r t o one se a u m o n t c n tas p e p a s n i 
a u i n i e n t e n t a m p c e o l a s c i m i n s - t a u -
c l a s ag i ' avan t e s . 
. íus l i f i ca , l a r o í o n m i d e l C ó d i g o Pe-
n a l , d i c i e n d o que c o n esa i - o fo rma n o 
, ' , - i - , , , . , , , ->. , , . - , . , i ' 
d o s . 
P i d o .que se poniga a y o t a o i á n Ja 
op in i i ' . n de l a p res id - i a r : ; ' : . 
E l o r a d o r cons idera , t o d o os lo conu-
. í : ! . : . ( ' X • - i r . 02 s u a p o y o . 
E n la P r e s i d e n c i a . 
M A D R I D , P t — E l Jefe del G o b i e r n o , 
d ó S p i i é á de e s t a r es ta m . e . ñ a n a en Pa-
l a c i o , d i j o que h a b í a s o m e t i d o a l a 
l l r i m i ; del. Rey un. decre to c r o a n d o l a 
. l u n f a N a c i o n a l de T e c n o l o g í a y R i -
b l i o g r a fía. h i s j ) a i i u-ai i i'e r i c a n a . 
A ñ a d i ó que es ta m a ñ a n a , b a h í a re -
g r e s a d o de Za-ragoza el m i n i s t r o do 
i-te 'de la ( b o c i a - y Jus t ic ia . , y que e s t a t a r d o 
!• ees de- c o m e n z a r á a d i s c u t i r s e e n e l Cong re -
i e i p ia ra so e l . d i c t a m e n s o b r e l a r e f o r m a de l 
V i s i t a s a A p a r i c i o . 
ü i r a i n u m e r o s a C o m i s i ó n de f u n c i o -
í na rio-s- 4e I n - I i ncc i i j n p ú b l i c a , v i s i t ó 
i la.' m a ñ a n a , - a l s e ñ o r A p a . r i e l o , p a r a 
a i h i o i í a s y pidie e l d a r l e Í a9 g i a c i o s p o r u n a R e í o r d e n 
quo pph- l ica l a «Ca-oota)) j ^ Q j i p c i é n d o 
d e r e o b ó a a l o s f u n c i o n a r i o s admin i s , -
Í ' . I E T A r e t i r a l a 
E l a n í m i s t r o dio . M A R I N A h a c e u n , d a t i v o - a -do l a s S e c r e t a r i a s u n l v e r s i -
U ' i i . p a i a ! o ¡ m a . r p a i t e de l escada-
)p g i T i o i a l . 
T a n i b i c n v i s i t ó a l n i ! i r : s t r o de I n s -
o t r a p i v p o s i m i ó n ed s e ñ o r h . . . . •, , - , , n 
j l r n c e i e n el a i / . o b i s i i o de \ a l i ad -o l id . PAJLOM'O, ' c o n s u m i e n d o u n tu/rnov 
aTAiVV̂ rtA/WVVVVVV\.VVVVVVV.\WVVVVVVVVVV-VVV̂  I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0 f » 0 3 
De once a doct í , S a n a t o r i o del docto) 
Mar!razo, y oe doce a m H y m e d i a 
W A D R A S . 7, P R I M E R O . — T E L . Í - - 7 1 . 
Especialista en enformadades ¿9 los nlSs? 
C O h J S U L T A D E 0m% A U N A 1 
A t a r a z a n a s , 10, d e / e c h a 2 . ° — T e l . 6-58 ¡ 
, 
K S P E ü í A L 5 S T A EM N A R I Z , QARQAMTH 
V OSOOS 
Oorwnita de nueve a » n a y de tr&a a **' 
SLANCA,, Í2 . P R I M E R O 
C n n a u l U üo 11 ti 1. P A Z . nrtsa. B. S-»" 
1 p a r a ba.b'lai'le de la s i t u a c i ó n e ñ que 
50 cu cu cu t r u n l o s prol 'osnres de R e l i -
g i ó n de loa I n s t i t u t o s y de j a s Escue-
l a s N c r n i a J e s . 
Al p a s a r l a í i - o n í e r a . 
E l m a r i s c a l Jo t r e , a l ¡ r a s a r l a f r o n -
' • • i a . de regreso- 'de o u vía, jo a L i s b o a 
c i i u m o t i v o , de l h o i u e n a j e a l .soldado 
p o r t i i g n é s do: . 'ooiiocido y m n c i i o en 
la. g u e r r a , ha . d i r i g i d o a l b e y u n sap: 
t i d o t e l eg rama , de s i m p a t í a y agrade--
c i n i i o n l o . 
P i n i é s , de regreso. 
Esta, m a ñ a n a , l l e g ó a M a d r i d , de re-
g r o - i o de sn e e i l o v i a j e R Zara .goza, 
e l m i i n i s t r o de G r a c i a y Jus t ic ia . , c o i f 
l a s p e r s o n a s qne l e a c o i n p a - ñ a r o n . 
E l s e ñ o r P i n i é s v i e n e s i a t i s f e c h í s i i n o 
de l o s a.ga.sajos r e c i b i d o s en j a c a p i -
t a l a ragonesa , d u r a n t e £.u b r e v e es-
t a .nc ia e n o l í a . 
C o n s u l t a de 11 a 12 1/2 (excepto d í a 5 
f e s t i v o s ) . — S a i i a í o r i o de M a d r a z o . 
fuerza .colectiva, para , l a pe r secuo ion 
áo l o s d e l i t o s . , 
Rebaite l a s m a i i i f e í t a c i ó n e s bochan 
pcir e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , i n s i s t i o u 
d o e n q u e no v iene a- g r a v a r n i n g u n a 
c lase d é pena , p u e s e n a l g u n o s c a s d é 
á v í z á - u n g r a d o , que so a u m e n t a en E s p e e a a t ó a e n f e r m e d a d e s m n o s . 
L o que cuenta B u g a l l a l . 
E l R e y l i r m ó . e s t a m u ñ a n a . u n &&, 
c l o t o a u t{ n • i z a i 111 o ¡ u] (; o^bie n i o | . a i • & 
pre i&entar a l a s C m l o s u n p i joyec to 
p o r e l que queda, f a c u l t a d o pa ra i e -
o r g a n i z a r la . P o l i c í a y d e í e r m i n a r ios 
derecihios y l a s a t i i b u c i o n e s de sus 
í u n c i . o m t i ios. 
T a m b i é n f i r m ó o t r o dec re to a d m l -
fcferido la d i m i s i ó n d e l d i r e c t o r ge-no-
r a l de Segur idad . , vsofior T o r r e s A l m u 
n i a, y n o m b r a n d o pa ra , s u s t i t u i r l e a l 
s e ñ o r M i l l á n de P r i e g o , a c t u a l j e f e 
de loa s e r v i c i o s do O r d e n p ú b l i c o di I 
A J ¡ H i s t o r i o de l a ( b i b e i n a . c i ó n . 
A l d a r cuenta, a Jos p o r i o d i s i a s el 
c o i n i o fio R u . g a l l a l de l o s a n t o i o i -í 
decre tos , d i j o quo l a a u t o r i z a c i ó n que 
se p i d o p a r a e l G o b i e r n o no i m p l i c a 
u n a rcorga.nizaoie .n i n n i é d i a t a de l a 
P o l i c í a . S e ' t r a t a de que d i o ' i a r e o r g a -
n i z a c i ó n vaya , l i a c i é n d o s e á m e d i d a 
q u e b i s c i r c u n s í a n r i a s l o p e r m i t a n y 
l á g ñ e c e s i d a d é i S d e l s e r v i c i o l o e x i j a n . 
L a o r g a n i z a c i ó o so l i a r á a1oiidi . .m-
d o a l o s dec rGtO 'S a d q u i r i d o - s p o r ca ie-
g o r í a . a y .escalafim,. 
E s ¡ n ' o c i s o — d i j o e l m i n . i s t i ' o ^ n n a i t -
ficaf lo¡g s e r v i c i o s de l o s agen tes de 
S e g u r l d m l y de l a s e c c i ó n de O r d e n 
p ú b l i c o de l M i n i s t e r i o , y h a y que d a r 
a a q u é l l o s u n m a y o r c a m p o de a c c i ó n , 
o i r c u n s c r i b i e n i d o en su c a m p o de ope-
raeu>iies • á M a d r i d , c o m o se l i a r á aho-
re . 
ITa .bb 'ndo de l a d i i n i s i ó n j i r o s o n t a -
d a po i" e l s i 'n ior Torrear. A l m u n i a , d i j o 
que é s t e h a b í a e x t e r i o r i z a d o sus p r o -
p ó s i t o s f i m d á n d o s e $9 qne t o d a vez 
que o l G o b i e r n o tratad)a. de r e o r g a n i -
za r t a l ' o l i c í a . . s u p e i ' m a n e u e i a en el 
p-uesto q u e ocu i i a .ba p u d i e r a c r e a r 
para , e l l o a l g u n a s ( l i f i c u l i a d e s . ' 
El. m i n i s t r o a ñ a d . i ó que a u í i q u e l a 
í e e l o i , de la, d i i n i s i i i i i de a q u e l l 'uncio-
n a r i o c o i n c i d e c o n l a de l o s dos año-M 
que 'ha, pres ta . i lo s e rv i c io s , no • debo 
. s i i av i i 
o t i 
• dé la C A M A R A : Eso i oa, i l i e i e m 
i m p o s i c i ó n , n o puede ser cons lde i ' ac la 
teiio v o t o de c e n s u r a , p o r q u e en oso 
G;'v.). p o r d e l i r a d e - z í t , os -a p r e s i d e n c i a 
. ^ ' ' a b i í a r e t i r a d o , jtomi d e | a i a Ui 
^ f í i a r a en l i b e r b u b 
e ei s e ñ o r 
o a, l a s oh 
M E B I C O 
e n f e r m e 
C o n s u l t a de H a i . P a z , n ú m . 2. 2.° 
C u c s í i ó n resue l ta . 
Las, d ' . í ' e r e í i c i a s sa i gi ibi .s en t ro l o s : c roo i .Se cpie cs í t a la. d in r i - s ión i i hu 
Go i í i e rnOw f r a n c é o . y rapan o l a. coUr nada , con los de rechos de r e t i r o , 
secuencia de l a m a r r e del cab le que D ice L a C i e r v a , 
n n i r á a T á n g o l con L a r a c h e . h a n q u e ' E l s e ñ o ) " La, Cierva, , s o s t u v o h o y s u 
d a d o ' r e sue l t a s . j d i a r i a , c o n v e r s a c i ó n c o n l o s p e r i o d i s -
E l g o b i e i n o e s p a ñ o l p i d i ó a u t o r i z a - l a s . 
c i ó n a l representante de l S u I t i i u ¡ i n r a i i C o m e n z ó o l i n i n i s í r o m a n i f e i s t a n d o 
h a c e r d i c h o a m a r r e , y con locha 17 que le h a b í a , v i s i t a d o una, C o m i s i ó n 
I I y H I I I y § H H I f l l I H I O * ^ v ' h o o n i o s t a d o e l S u l t á n f a v o r a b l e - ' de Correo-a p a r a p e d i r l e que sean 
Gran Pensionado—Colegio, S e ñ o r i t a s m e n i o. a c c e d i e n d o a, loe- l íeseos , de Es- a p r o b a i l o a s i m • c a m e t s pos fa le s >' 
de R o d r í g u e z — S a u t n o j a , 5 (antes M a r t i pa&Et, con l o cual—dice—desea uuu i J - o t r o s a s o n t o a rela,oi,oiiados con el soi -
Uo) y S a r d i n e r o cal le de L u i s - M a r t í f ( l , t . u . l i r i a VGZ mál!3 - lc,9 s e n t i m i e n t o s v i c i o de C o r r e o s v l a s C o m p a ñ í a s fe-
nez, « V i l l a R o d r í g u e z » . Edi f lc ios de nue • . 
V a c o n s t r u c c i ó n y a t o d o confor t . a n m í n - n s , qne le m o l i n a n h a c i a ibona. r r o v i a n a s . . 
. | . L u o g o s t í g n i ó - l i a b l a n d o de los tr igos 
que ih.o bec'ao a la, r . - í o rma . del C a l i g i 
\ \ n a l . 
p m i ü b l r . i do ( ¡ R A C I A y J U S T l 
O I A r u e g a a - t o d o s que d i s c u t a n e l i Q t e m a a , medio .pens ionig tas y ostej J i ac iou . 
- F a s T f m 9 , ^ G T F ^ E B L O ^ ^ A Ñ T A B R O 20 D E A B Í Í I I : V E m i . 
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5 h a r i n a s , Gxpréisájiclose éií l o s i r i m i -
i i o s q u o l o v i e n e n á c i é h d b estos d í a s ; 
D e s p u é s (li j .> qu<' c o i í É n ú a r é c M é a -
í l o t e l c ^ i - a n i i i s t é l E L e i o n a d o s c o n í i í q l -
denlcias p4"bráiovid.ais c o n m o t i v o d e l 
l í o a l d e c r e t o s o b r e l o s t i ' i g o s . 
V a r ecLh lonr lo e l s e ñ o r L a C h - r v a 
l o s ú l t imio is d a t o s r c f c r c n t o s a l acei te , 
a s u n t o q u e e n b r e v e V a a, r e s o l v e r . 
L u e g o s e o c u p a r á d o los t r q n s p ó í -
tes c o n t o d a l a pi-eni i i i i a p o s i b l e , p o r -
q u e esto es u n a s u n t o q\jc a f ec t a m u y 
d i r e c t a m e n í t e a l a c u e s t i ó n de l a s 
s u b s i s t e n c i a s . ' 
E l m i n i s t r o de IMHUCMIO no fenía 
3 n á s n o t i c i a s q u o c o m u n i c a r a los pe-
r i o d i s t a s . 
A n i m a c i ó n en el Congreso . 
L a aa i imia&ión en l o s ¡ ¡ a s i l l o s d e l 
C o n g r e s o ha. s ido b a s t a n t e g r a n d e d u -
r a n t e toida l a t a r d e . 
Se espemaba. c o n i n - e . r é s e l deibate 
s o b r e l a oetfocraüia d i d C ó d i g o ' P i e m a J . , y ' 
«se ( i r e í a t a m i b i é n . que se . re jpróduci]"> 'a 
©1 diabato solu-c l a p e l í t i c a de Daa'co-
J o ñ a . 
Manifes tac iones dol tzitor L e r r o u x . 
A l íU'i idi i / i- a l 'Cong ic so ci! s e ñ o r L : ' -
r r o u x d i j o a l o s rcipcaiteros que l a i n -
t e i r r o g a r o u q ü c té se r . -a-nmiaba efl d - ' -
ba i té cebi ie l a a i t u a c i i ó n &n ] i a ; i (•••'•Ion i 
l o m a r í a . nue.vii.ni:cnt:'. l a v n i l u b r a j-a.i'a 
liáibüiaa' sobre r>sta.s cues t iones . 
I n s á s t i ó m quei t e m í a una, c a r t a de l 
s e ñ o r U . l l e d , e n l a que en i U i t i c a en 
l a s n t an i lV , ' - . ac io i i 'S be í l m s em l a oaa*: 
t a qu¡o ¡el e ^ ñ c i r l . e n r o u x x e y ó jn-Lme-
ra.m:>.n(c en eil C o n g í t e o , y «o i s x i r a ñ a -
b a e n qm . j i p - o a ; • c o a j s p e w ^ coiino u n 
a l i en t i j do socail d i de que b a . l . í a s ido 
v í c t i m a e l s e ñ o r U l l e d . 
iSd e l ramniiafcro <ie lia r i O i i o i T i a c i ó n 
q u i e r e ] ) i o g n n f a . r n r , " a l igo tfe o'sto que 
ame i n t e n p e l o e n la. Cáirrta'irá, p a r a que 
y o l e comitiesta-del ' . ldiaiUKn'íie. ' 
L a m i l i t a r i z a c i c n del C u e r p o de T e -
l é g r a f o s . 
H a c 3 d ía .» p u b l i c ó «La Voz» u n a n o -
t i c i a eme Eué J ectiiic-a. 'a-, na-I-awionada 
c o n l a s <-'i>.iirnitisis . i c tV-adas p^ara 
lleva;]- o l a « C a c e t a " , s i n pe.rju.icio de 
q u o f u , ? r a d e s p u é s ! ia ofejg Cor t e s , el 
p r o y e c t o de miiilit:M-iz ;i.¡('/n de l C u i v p o 
ide T ie l ég r i a fos . 
L a no t i i t í i a es exac'la. y l a s nnievas 
j d a n t ü l a w dr-il CSÚiiSinpO son as-i: 
A í d i n i l a d c s a geaicirailos de d i v i s i ó n , 
d i ez . 
Cener .a los d o b r i g a d a , 'J*. 
Co-i-odreieisi, 8.'). 
Ibiiiiienutes c o r o n e i e s , •1-í¡.>. 
Coma;)MtMitcs, 0€0. 
C a i j i t a n e s , 1.585. 
Pr ianeiros teni ientes , 800. 
S e g u n d o s t e n i entes , 800. 
E l concierto con l a T a b a c a l e r a . 
E n - e i C o n g r e s o se Si-a, ' l e u n i d o ¡ i 
CoanieDón die H a c i e n d a p a r a es tu i t l i a r 
e l d i o t a m i e n seb/re Gil proyeólo de c o n -
sorc io ' c o n l a T-abacab r a . 
•Se l i a n p-nesanita-do- dos v o t o s p a r t i - ' 
c ú t e o s : u n o d e l a s i n i i m s r í a s y o t r o 
ide ' d o n J o s é ¡Riuáz Toa re , que piidio e l 
l i b r o c u l t i v o da l t a b a c o e n E s p a ñ a . 
P a r a c u b r i r u n a vacante . 
L a v.aicant6 'que h a (dejaicío e n e l Se-
n a d o e l a eño i r D í a z (".oi-doibés ser.a 
o c u p a d a , p o r (lea-relio p r o p i o , p o r e l 
i n i a r q u é s do H o y o s . 
L a r e f o r m a de l a P o l i c í a . 
E l p r o y e c t o d e l e y l e í d o . p o r e l m i -
n i s t r o d e l a Cobeai i iarwíon e n e l C o n -
g r e so s o b r o au to r iza , ' m n p a n a r o o r -
g a n i z a r !ia l'oiiik-ía,, dn-ce é&i 
A i i í c u i o ú n i c o . Se á u t ó m i á a a l Cm-
b i i e r n o p a r a M 'c-jga.niza-r la, P o l i c í a 
gube,t'natiiv.aH d e t e r m i n a n d o l o s dicre-
obos y o b l i g a c i o a n e s de l o s ñ m e i o n a -
u ioa , donit i 'o ídje l o s c r é d i t o s de l o s P r e 
suipuestqs v i g e n / t e s , e-n l a ro rm:a que 
esliime m á s c o n v e n i e n f e c-1 Conse jo de 
m i n i s t r o s . 
L a a d q u i s i c i ó n d e l m o n t e U r g u l i . 
E l an in i -s t ro de l a . ( m - e r r a üiiír é ido 
l -ambicn en ei] Co-ngre-.») ' u n proijieci-o 
de ¿wy a u t o i i / f i n d o l c p a r a a d q u i i d r e l 
m o n t o U r g u l i e n IMVd.OW - p e s e t a » , q u e 
• s e r á n di^t inad ' -aH a j a n l i n e s y p a ¿ -
qnes e n Sa.n ^ . - e b a s t i á n y l o s tóríienos 
de l m o n t e a. l a c t l i í i cacwmi • de c u a r t o 
les. f 
L o s léberaiefe no t i e n e n p r i s a . 
•El use ñ o r ViJLanueva ba. d i c h o q u e 
l o s l l i b e r a l é s n o t ie i i ' en pníiíia p a i i í i de-
r r i b a r a i ( i o b i e r n o , pis&s estp r e i r í a sa-
tisPacea" s u gáiatlo, y a qn-' ' ss o u c u c u -
t r a e n u n oaÜl&júp 0íih oaSijida. 
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EN HONOR DE UN GENERALÍSIMO ITALIANO 
I m p o n e c o n d e c o r a c i o -
n e s a l R e g i m i e n t o ^ d e 
S a b o y a . 
M A D R I D , H/ .—En e l R e s t a u f a n t 
T b m t i i é Jia s i d o b o y o b s e q u i a d o con 
u n b a n q u e t e c i n c i - a l í s i m o i i a l i a i e 
s e f i o é D í a z , q n c b a e e g r e s a á o de L i s 
boa . d e s p u é s de a s i s t i r a l l í a l i i o m c n a 
J - ü i l a i l a d o a l s o l d a d o a n ó n i m o p o r 
i i i ^ n é s m u e r t o en l a g f t e r r a . 
E l ohs&Qniio le h a s i d o i i eo l io a l d 
l a d o g e n e r a l í s i m o p o r el C o m i t é bis-
) i a i i o - i t . a l i a n o . 
A l a s t i " . - d e l a . t a i di ss b a celebra-
do en. l a E m b a j a d a de I t a l i a u n a re-
oopd ipn . 
A s ' . s t i ó a e l l a t o d a l a . c o l o n i a i t a l i a -
n a r e s i d e n t e e n M a d r i d , h a b i e n d o re-
b u l t a d o e l a c to n i i i i y b r i l l a n t e . 
E á t a n m a i e as ' ^ t i i - á . el g e n e r a l í s i m o 
D í a z a ' n n a c o m i d a í n t i m a que d a en 
i o I m n o r la. E m b a j a d a , i t a l i a n a . 
Á láiS diez de l a n o c b " , el d i s t i n g u i -
do m i l i t a r c o n r m u a r á s u v i a j e a I t a -
l i a . 
Se l e p l e p a ra, u n a c a r i ñ o s a despe-
d i d a . 
O f i c i a l i d a d c o n d e c c r a d a . 
E l g e n t ' i i a l í f i m o i t a l i a n o D í a z estu-
v o es?ta n í a ñ a u a , e n e l c u a l l e í de ' 
C í i m k - D u q u e , e n c o m p a ñ í a d e l a m i -
• '••'•w m i l i t a r ¡ í a d i a n a . y de los a g r e g a -
do--- m i l M a r e s d e s u E m b a j a d a . 
Kl, g e n e r a l í s i m o r e v i s t ó l a s t r o p a s , 
q u e e s t aban f o r m a d a s e n e l p a t i o de l 
c u a r t e l . 
E l c o r o n e l i í a ü a n o ^ í a r . - e n . ^ o l e y ó 
l a r e l a c i ó n de. l a o f i c i a l i d a d del r i g i -
m i e n t o de S a b o y a q u e r e s u l t a b a c o n -
d e c o r a d a . 
E l g e n e r a l í s i n i i o D í a z l a y ó u n . p a -
t r ; / t ; c ; i d i s c u r s o e sc r i t o en r r a n c é s en-
s a l z a n d o l o s g l o r i o s o s becbos de ar-
m a s del r e g i m i e n t o . 
' L e c o n t e s t ó d a n d o l a s g r i c i a ^ e l co-
r c n c l de l n r H n o . s e o o r \ ' ! l l e w i i > . 
A c t o s e g u i d o se p r o c e d i ó a l a i i í m o -
s i c i ó n d e l a s c m u l e c o r a c i o n o s , y des-
p u é s p a s a r o n t o d o s a l q u a r t o de i i a n -
d e r a s , d o n d e se s i r v i ó un , l u n c b , d á n -
d ó é e v i v a s a E s ^ a f i a , a I t a l i a y a los 
S o b e r a n o s de a m b o s p a í s e s » 
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M U E R T E D E U N E S C R I T O R 
D . F r a n c i s c o A r d e r i u s . 
P r i m e r o . — E l C a l l o veron iquea movi -
do. F a e n a de cerca; m e d i a estocada de-
lantera, otra í d e m , var ios pases m á s y 
d o s c á b e l l a a l segundo intento. 
Segundo.—Uolmontito lo s a l u d a con 
unas v e r ó n i c a s superiores , que se ovacio-
nan. 'Con l a mule ta hace u n a faena bue-
na, c o r o n á n d o l a con dos pinchazos. A l 
entrar a matar l a ú l t i m a vez, es cogido 
por l a taleguil la, s i n consecuencias . Atiza 
luego m e d i a estocada buena y descabe-
l la . ( O v a c i ó n . ) 
T e r c e r o . — ( ¡ r a n e r o es ap laudido en ve-
r ó n i c a s , que son c o l o s á l e s . F a e n a estu-
penda, con pases do todas clases , y una 
buena estocada. 
C u a r t o . — ( ¡ a l i o le veroniquea d is tan-
ciado, u n p a r de bander i l las superior . 
F a e n a adornada con rodil lazos, oles y 
delirio. Es tocada r e g u l a r que b á s t a . (Ova-
c i ó n y oreja) . 
Quinto .—Belmonti to bace u n a faena 
de cerca atizando media estocada, un 
pinchazo y otra m e d i a estocada alta. Des-
cabel la . 
fccxto. — ( ¡ r a n e r o rea l i za una faena su-
p a i í o r con pases v a r i a d o s y de rodi l las . 
Terraina con el u ichejo do un v o l a p i é . 
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t h t m DEL ATENIAD3 DEL I t í U D O 
L o q u e d i c e B a j a t i e r r a . 
e a . t r o 
I L E S S U E C O S 
40 profesores de orquesta.—50 bai lar ines de ambos s e x o s . — F a n t á s t i c a presen-
t a c i ó n . — D e c o r a d o , luces y efectos, de l m á s depurado gusto. -Procedentes del 
T h e Pa lace Tboatre, de L o n d r e s , y de l majestuoso Teatro de los C a m p o s Elí-
seos, de P a r í s . 
Q u e d a abierto, desde hoy, u n abono de G R A N M O D A a tros funciones de tar-
de, y otro P O P U L A R a dos funciones de noche, en las s iguientes condiciones: 
Pa lcos p r i n c i p a l e s y plateas T A R D E : 90 P t a s . — N O C H E : 42 
Pa lcos segundos. 
Putaca con entrada . . . 
De lantera de anfiteatro. 
P r i m e r a fila de í d e m . . . 











L o s s e ñ o r e s abonados a la c o m p a ñ í a de l s e ñ o r P Ü G A ( ú l t i m o abono), tendrán 
reservadas sus local idades p a r a las funciones de tarde-basta el V I E R N E S , a las 
S I E T E de l a tarde, a d v i r t i ó n d o s e que los que no las re t iren , p e r d e r á n sus 
derechos. 
r e s i d u o s de pescadois; l o s ace i t e s aipi-
mialos ; l a s anúl i t i ip les mu te iMas o r i g i -
n a d a s e n l a d e s t i l a c i ó n seca de p l a n -
t a s y die i restos ani imailes , y l o s a j i -
i OJO t o s de e s t a ú l l t i m a p rocedene fa , 
nuerecieroai d e l c o n f e r e n c i a n t G u p a es 
p e d a l ü i t -enc lón , c-ltíáihidO d a t o ® epita-
d l s t á c o s de p r o d u c m > n y die c o n s u m o 
y deduioiendo- ia,s •natnríuLc.s consecuen 
c ias p;:.ia u n p a í s c o m o e l n u e s t r o de 
t a n ex t e n s o liriítiar&I y de t a n deifi o: en-
t e s i n d n s t r i as m;a i •:., i a >-. 
A f i r m ó l a u r g e n t e neces idad do que 
M A D R I D , 10. 
oa Hiioy n n a c a r t a 
M a n r o iBaj ' . f i 
D i c e q u e él n o •hia d e n u n c i a d o a 
n i n g u n o de ta C a s a dod P u e b l o . 
T a m b i é n n i e g a q u e e l j u e z le hay*! 
astine.ia^dio a 'ptijc-giaijiifi^s y q u e d i c a 
a u t o r i d a d b a y a cniipleaido p.i.l:.!.beas 
capcioisas e n e l i n t en rcg ia ' to r io a q u o 
l e s o m e t i ó . 
Respec to a l d o c u m e n t o que se l i ex-
h i b i ó p e r e l jiuiez. dk-e M i a ü r p B á j a -
biernra que n o üuain . .i-ntor.\'.!i,id() j i a i . i ¡ 
n a d a l o s ipemitois eail i í igrafos, y qrue lo 
r e c o n o c i ó c o m o s i i v o . 
La hija de un buen gobernador 
U n c o l l a r d e p e r l a s 
p o r s u s c r i p c i ó n . 
A R I T M É T I C A D E L B O X E O 
L o q u e p o d r í a g a n a r 
C a r p e n t i e r s i t r a b a j a r a 
u n p o c o . 
U n c o l e g a de M a d r i d dice, que un 
a m a n t e de i a e s t a d í s t i c a l e e n v í a una 
c u r i o s a n e t a , tai toa que. se imeid m 
cujenta de Í $ | iu^eesois que p-odi-ia. 'M 
t e n e r e l s a b e r a n o aie la. boxe si" r&g .̂ 
laijiaaina. u u p o c o s u t r a b a j o y punuo-
roí s&méibéño -a l o s vi i n d i es de" u r m • 
eco ^videinte . b o r b i e n « n g a t i i z a d a . 
ca labare in a l a rascC'Uioióin die ositos 
« L a L i b e r t a d " p u b l i - rt.an v i talles p.rc..l.i!.'m:ais 1. © h«:.nkhr"c:> d -
dlel í a n a i i q u i s l a c i e n c i a , e n u n i ó n die los indust i i io i j ies , 
h o y t a n . d i s t a : i c i m l o s , 
p . - r juJc io p a r a textos, y deola.r-.) quo e l j L a n o c h e de ' s u e x i b l b i c i ó n en-, C 
I n s ' i t n t o O-ceanog i - á f i co se i n t c iv . ' u t v i - , t e a t r o de la Z a r z u e l a t r a b a j ó Ouipen-
vamien te p o r es tas cuéaMcói'QS do t a n í i ier o d i o m i h u t o s j u s t o s : cuairo< en 
iifti&uiperaiillé l i i i ' iporta.ncóa., or rcc i - ' indo 3.os ,dovs « . rounds» de ipneaantaioii'iiu .y 
s u c o n c u i r s ó pau'a cOntr i ib i i i i r a l tomen c u a t r o en l a r e p r o d i u c c i ó n d e l «maitch» 
t o de l a r i q u e z a í i a c i i o n a l . ¡ c o n L c v i n s i k y . 
v v v w w v v v w w w w v w w w w | E l b' i i - t i e i o que p o r este t r a b a j o ob-
t u v o so c á l e n l a e n u n a s 20.000 p i e ^ 
tíi |s, que m l a s co íhven t iwnos . e n laiau--
cos, t no ineda d e l j ü a l s de nuesdro lié-'1 
m e , Qniioen, ail c a n ú b á o d e l d í a , 39.209 
T e a t r o p e r e d a - E m p r e s a F r a g a . Mvri icos en n ú m e a - o s redondos, 
w v w w w v w w w w w w w w w * T e m p o r a d a de c i n e m a t ó g r a f o . -Oti l io m , i n u t o s ip i r cdncen 39.200 fran-
A l a s a le lo y d i e z , . e s t r e n o de l a t e r - cos, y u n a h o r a , 2ÍH.0C0. 
i ' e r a j o r n a d a de H o c a m b o l e , t i t u l a d a : , Supraii- .-ndo que . de a c u e r d o c o n la 
« H o r a s de . a d v e r s i d a d » , y c o n t i n u a ^ • j o r n a d a o b r e r a un . lve ' raa 'n ien te adni i -
w v v w v v v v w w v v 
E s p e c t á c u l o s . 
I n v á l i d o s y nortaiblc p u b l i c i s l a a y e r , V i c e n t a . M e r a y Fra .nc i sco C a n i 
^aiiicisco ÁinÉárilütei \ I'0» v,f"üinüis die l a .mian.>-< :.id-.-i de l a 
aOlaba e n n c f e s i i ó n de l a c m z \ & >"'">'v.ro 3 <!•• l a eaile de A n l o n i -
M A D R I D , 19 .—Esta raadinigada b a 
m u e r t o e n M á d i d d e l c o r o n a l del G u e r 
p o de 
d o n F r 
S e b i a l l a b a e n 'pc^ 
l a i i i e a d a de S a n F o r m a n d o p o r s u h e -
r o i c o c'óaniportajniiienito e n G a v i t o , d o n -
de i s u í í ü ó g r a v e s 'heinidas y p e r d j o 
] ) a r t e de n n p i e , qnada .ndo p r i s i o n e í o 
d:e ilos .anueriicanos. 
L a s obra-s q u e .dej-a cser i ta is s o n 
m i u y n o k u b l i ^ . 
VfcVVVVWv^vVVVVVVVVVVWVVVVV^AA^V^VVVVVXVVV» 
L a t e r c e r a d e f e r i a e n 
S e v i l l a . 
B A R C E L O N A , 1 9 . — H o y h a es tado 
e n e l G o b i o r u o u n a C o m i s i ó n , c o m -
p u e s t a p e r o d i o s e ñ o r i t a s y dos c a b i -
l l -uivs, p a r a l e i t r - g a r a. M a r í a . Ton •esa 
Ma. r l ín .ez Amido, íldjia dé ] g u b - ' m a d u : - . 
u n co l l i a r d é ipcinbus, que le h a n c o m -
p r a d o p o r isuiscñiiiprrÓMi. C o n e l colla-r 
¿e h a n e n t r e g a d o u n a r t í s t i c o p e v i í a -
DTOnó, en e l que í t o u r a n l o s n o m b r e s 
de todais l a s s c ñ o r i i t á s i q u e h a n COÍI-
t r i b u í d O ' a lia satso r i i p c i ó n . 
S u c e s o s d e a y e r . 
C a r r e t e r o denunciado . 
P o r r o m p e r d o s c r i s t a l e s c o n el 
oamrp que gui.abia., de u n a v e n t a n a de 
l a ciásía aú ihKj io I die ¡lia eal!.- d.í San 
VifcOeaite de ta . l i - a í - tpnaa , f u é «l-Miun-
oi-ado a y e r e l oa . r re tero Vioeinte Ceba.-
l l o s . 
E s c á n d a l o 
A l a s s e á s di? l a tardie del d í a «ir 
S E V I L L A , 19.—Con u n a a n i m a c i ó n no 
menor de l a de d í a s anteriores, y con 
as istencia de los infantes don C a r l o s y 
d o ñ a L u i s a , se b a celebrado l a tercera 
corr ida de las de feria . 
E l ganado os de Guadalest , y resul ta 
mediano. 
T E A T R O P E R E D A Miércoles, 2 0 
E m p r e s a FRHGfl 
A L A S S I E T E Y D I E Z D E L A N O O H B 
TEIYIPORñDH DE ClNEMfiTOGRñFO 
ESTKENO de l a tercera j o r n a d a de ROCAMBOLE, t i tulada: HORAS DE 
ADVERSIDAD y c o n t i n u a c i ó n de l a murav i l l o sa c inta p a n o r á m i c a , 
C o m p l e t a r á el p r o g r a m a otras interesantes p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E l p r ó x i m o lunes, d í a 25, D E B U T D E L O S B A 1 L R 3 S U E C O S . 
— — — ¡ ¡ E L M A S G R A N D E E á P K C T A C Ü L O D E L -MUNDO!! - - — -
Se abre un abono a tros funciones de tarde y otro a dos de noche. Condic io-
nes en C o n t a d u r í a y programas especiales . 
de lia. Dehesa , a a v e j a r o n de p a l a b r 
y o b r a , fornuai i ido u n f n o r t e e s c á n 
d a l o . 
P o r a r r o j a r ag^ua. 
A l a s ü i e s -do l a t a r d e dv a y e r , dr-
í a s c á p a n i i m o r o C -(!••-• la. cp.^le Ar-
l i ü ' i . i . a i i-i i-i; iii 11 a,o;ua. a b i . v í a pú-
blica^, c a y e n d o « d i r e Cines! sféfíbnala 
P o r la lófliiardia mni iuc ip-a l . - f c u r s é 
la c o r r e s p o n t l i k m t e d o a n n e r i . 
C a s a de Socorro . 
lAiver fuÁirpm a,fí',st'i dos e n eiste be-
n é f i c o ''N-ta bli-iciin a a i i u : 
Fíiipóliito R iuca j idúd , Se c i i n - M i l ' 
año'?-, -de iquiraiwwlura.s en la ca.na > 
n i n ñ í í c a dor'Ci ! ia . 
N i c sn ! ' i{( i!a.ñ( s, de diez y s i e b 
a ñ o s , .de- ¡ u n a .!; •ri.da e-n o l dedo ine-
ñiiqi'ia de áa (m MÍO d iro-cba. 
l - c d - ; o Scfrair, d ' yfMá.'IpSisi a ñ o s 
de u n a c f i n t m i á ' i n len leí p i " . 
Ü- i n a i d n A l e g r í a , de e x t r a . - c i ó n d. 
n n ( a n u p o . e x l r a ñ o d i t Qcjo i zc in i c rdo 
VVVVV^VVV\AA^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVV\ 
ED el Instiiato español ds Ocaanoárafia. 
L a s r i q u e z a s q u í m i c a s 
d e l m a r . 
cióM de l a m a r a v i l l o s a c i n t a p a n o r á - . t i d a . n a b a ¡ a r a . e l . oamipeón , Ocho 
tmc& « E x p o s i c i ó n P a n a m á - P a c í f i c o » . n.:iis (lía.ió-rits, ¡ n r a a l . a scende i ía. a 
• C o m p l e t a r á n e l p r o g r a m a o t r a s i n - j a isüimia de 2.352.0!)!) f rancos, ' 
tc i i - a n t e s p e l í c u l a s c ó m i c a s . j b a s m i a ñ a de C a i r p e n t i e r p r o d u r i -
E l p r ó x i i n w l u n e s , d í a 25, d e b u t de ó a en tonces , c o n t a n d o s o l a m e n t e seis 
l o s B a i l e s Suecos. ¡ ¡E l m . á s g r a n d i o - d í a s die t r a b a j o , l a b o n i t a c i f j a . da 
.so c s p e c t á c u L o de l r t i u n d o t l ¡ 14.112.000 f r a n c c i a . 
Se. a b r e u n a b o n o a. t r e s f u n c i o n e s l>r-.?;coniando lo s d í a s de ñ e s t a y (vW 
de l a r d e y o t r o a dos de -noebe. C o n - j a m l o - l o s i ñ e s e s en veiin-ticiinco" díe.s 
dicion.es, e n C o n t a d u r í a y p r o g r a m a s Vitiiles s o f e t ó e n i t ó , l a menisaal.ida.d do.! 
especia les . -co loso i n i p o r L a r i a ó-S.StXl.COÍ) f r a í l e o s , . 
G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o . — H o y , ! qn, . on el é spá io io de u n a ñ o reprciseQ: 
mil '"-coles, c i n e m a t ó g r a f o : «La j o y a t a n 70á.600.0CO. 
del De - ' e r t o » , con e d i a en c u a t r o p a r - Los n n i o - T O S s o n w . r t l ade ra in i en í i i " , 
1 V a r i e t é s : P o l l a E m i l i a , c a r i c i i m i s - á i ^ á g l l v o s , y s i e l g r a n M . D e s c a m j i ^ 
t a . ¡ p a s a la v i s t a p o r e l los , Eiegu.rame.nlo 
S a l a N a r b c t i . - Per-.de l a s seis y m e - i i b i a de penisar en. e n c o n t r a r l a ímntia. 
d i a . « L a d a g a m i s t e r i o s a » , e p i s o d i o s de que s u «ipoiuian» l l e g u e a u n emaui-
9 y H*. . ' | ce^.de l a b o r guie l e p e r m i t a a c e r o i r s e . 
P a b e l l ó n Ní?rhén .—Secc iones a l a s . a estas c f r a s . 
-f's y m e d i a , o c b o y n u e v e y m e d i a : ' E l l a s son a l g o ' m á s cons ide rab lps 
L a d a g a m i s t e r i o s a ) . , e p i s o d i o s 7 y 8. q u e l a s quie puedan - r o s u i l t a r de l a vem 
i p r e s i ó n die «fiOanisi», a la.s que e l ídolQ 
í i a . n c c s pa.rece q u e v a a f i c i o n á n d o s e ' ; 
de ' las que d é o l i inigresd d e l fu tu ro ' 
.-matcb de l i m b r o g l i o » c o n Dempsey-, 
y laun e s t a m o s po i" a s e g u r a r que -u-
p e r a r í : i ! i a l o s i n g r e s i .s que pudi ie i a 
g ) ropore iona ; r u n I m c n Gobie i rno c iv i l 
b i e n a d n i i i n i s t r a d o . 
VVVVV^AAO'VVVVVVVXAAAA '̂tVVVVVVVVâ Aa^^a^ 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o noy, miércoles, 2 0 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E . — C O M C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
C I N E M A T Ó G R A F O . 
• - * COMEDIH EN CUATRO PARTES 
Varietés : B E L L A EMILIA (cancionista). 
M i A i D R I D , 1 9 . — E l c a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e i t f . i d a d . d o n J( í i i r a . l , ' l a d a d e 
dcis cO'iiísipéaliGttóis nn e l I n s t é t u t o Eis-ij)a 
ñ u ] do Oceancigraf i ia (em. c u y o Gorntro 
cía Jeifie idíe l a ,enéicvián, de Q u í m i r - . i ' 
»(••.• 10a (!•• l a s " ( ¡ r a . i r d e i s i i iquezias q u í -
nirictiis 4éi miaa'». . 
É n d i t o a i s conifo.ireci-'ii? h a p u e s i í o de 
i . ' v v c l a e x l i a o o d i i i H i . i i a i m p c i ; í a .ne i . ' 
c u o 'treme p a r a . , lo. e i c o n o m í a n a o i c m J 
eil ^:ii-)iroivisicibiaimii.ein!:0' d e l a s nuaniEiroisar 
subíi ' .aniaiiais qoi-e pnexlcn- ex t i ' aerse d£ü 
n iar, y q u e &:¡n ut . i i l jzadas dir . -c t - i .men 
\r o c o m o .p.riime.r.ls m a t e r i u s p a r a i n -
diusftniais m u y v>nriadias. 
Lia s a l c o m ú n , d) l a c u a l se o b t i e -
nm proidiucitosi t-am. n-ociasaadosi en m i t í s 
t r o m i n e a d o , coino. l a ; i i : : i . . á i d d o o l o r 
b i d r l c o , , c l o r o y l í q 'U i idos i de lnlaq.uco, 
•'•v.^Jiera,' lais inÍto.resainit-3s sa les p o t á -
aáea^ , e l b r o m o , y e l i o d o , p r o c o d e a -
11 |s .de l a s a.'ga.«. miairima.s; l o s a b o n o s 
1 o r g á a i i c o s de l m i s m o o r i g e n y de los 
I T A L I A 
C o n u i n i s t a s y nacional is ta '? . 
R O M A . — J L a Inciba eifect&ral so des-
a r r o l l a c o n g r a n . v i o l e n c i a , espeoia l -
m e n t e e n t r e naoional i /s ta ,s y c o m n n i - ; -
t ae . 
Ail . i-egr^sar l o s niacilonailistfis o á u n 
t r e n de T u r í n , . . ena rbo i l a ron la, i i i i s ' g -
n i a d e l pa.rt i ido. 
Guiando el tr-'-n ÚQiSÓ a una. o .^a io ión 
l o s camunis t .a is u l t r a ] a r o n e l •-•mb! 10.1 
de l o s n a c i o n a l i st.as y é s t o s d i e r o n de 
g o l p e s a a q u é l l o s . 
E n r o p r e s f l i l las , l o s c o m m a i s t a s 
asa l to i rcm o l tiipm e:i j a e s t a c i ó n de 
San .luia.n. .salilendo en l a refne.ga. u 
r e l u c i r l a s a r m a s . 
Se iba w a i l i / a d o n n a s - U n a la. O f l -
c ima de l a B o l s a d d T r a b a j o . 
E n Roés i ip Jos TI a c i ó n aiMstas ara-an-
o a r o n t i n a ban t le i -a r o j a . 
E n F i n une se h a n iv -g i s tnado U n i r 
b i é n iriicideintes. 
• L a p r ó x i m a conferenc ia a-;at;a. 
l . f . A ' D H E S . — E n lo s cíirf.aicw din ' lo-
n á t i e c o so diiee que n a d a se f>u dec i -
l i d o a ú n .acerca d e Ja-conf-n-encia. de 
1 s aJiados. que b a b í a d e col ob ra r se 
1 fin lies d o . e s t a peí i p j i.n.. 
Abara.- se, caniibiiain injipj'esicines on-
'ne l ^ a r í s y L o n d r e s y a u n q u e l ú con-
rinnic. ia e f t á a c o r d a d a n •p r ln - iVnn 
t o d a v í a n o -fip i b a s e ñ a i l m h v Ja f x d i a . 
L a A l t a S i l e s i a i n d u s t r i a l . 
I ^ONCiREiS . -^Scg i in ' infru-mes r e c i b i -
dos, 10) ( i o h ü c r n o d,e I b ' r l í u a . o u d i r á a 
a ib lc r i ' n .g i i « pialrk oMiliuir que ji.ase a 
l 'oi lon.ia l a A l t a . S i l e s i a ind.uf, ' . i 'Vib 
A L E M A N JA 
L a s n u e v a s proposicione 'S. 
GO'LO N I A . — C o m u n i c a n de I • n i í o 
Tuo i a s n n e v a s prciposieionGis a l e n m -
u r n con i t i enen des- fuairtes. 
E n u n a p r o p o n e éil 'paigo de rnpia.ra-
( l io io s en m e r c a n c i a s y la. o t r a olí p u -
j o - tzú di.n.eiro-
P o r la . |.¡!Í.m.ena se of.rscen a t r a b a -
j a r aneidiante u n - oonsouc io . y l i a a - á n 
imc; i ' - ' -mi. inisíros que se c o n s i d e r e n ne-
cestariois. 
Hie-.o •cto dal d i n e r o w oifrncon a pa-
g a r i d u r a n t e diez a ñ o s t r e s m i l niiiillo-
n •.- die n o i r c o ? anualni ien. te . 
Ptíidíen t a i m b i é n que .paute de la. t i en-
d a do l o s a l i a d c © paso a l o s E s t a d o s 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v w v v v v w 
P E D E S T R I S M O 
N O T A S D E P O R T I V A S 
U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
Se r u e g a ^ n c a r n c i d a n i e n t e a los pe-
destiviistas F i d e i l ' ( S é r t d h e z , A . Otero, 
A . S á n c i n z, A . ( . a r r í a y F . L ó p e z - s e 
p r e s e n t - ' n Qioy, a l ias s iete y cu a r lo , 
en e l d o n i i c i i l i o s o c i a l , Co lón , - - i , p a r a 
e n t e r a r W .de un . a s u n t o ' u i i ige i i t í s i r i io . 
r e l a c i o n ' i . d o c o n e l « c r o s s » de Bi lbao. . 
— L a D i r e c t i v a . 
v v v v v v w v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v x ^ 
R . e n e t o s - H 5 
ISñBEL LH CHTÓLICH, 2, 3.° derecha. 
, l A A ( V V V V V v v v v v v v v * w v w v v w ^ ^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n l a paz d e l S e ñ o r f a l l e c m ayer 
011 «•.-•la c i u d a d d o ñ a , M a r í a , de l a 
( J i r n l a n i l l a . y M a r t í n e z . , d e j a n (in s" 
d i . il i n g n i d a l a i n i l i a . su.mida. en e l u i a -
y o r d o l o i . 
A t o d a e l l a y de m o d o m u y espe-
c i a l - a l o s n é r m a n c s de l a finada y 
b e r m a n a p o l í t i c a , a c o m i p a ñ a m o s eñ 
la. pena, q u e d e s g r a c i a t a n i r repara- . -
b le les ba, o c a s i o n a d o . 
* * * 
E l p a s a d o d í a fi de marzo : e n t r e g ó . 
?u. a lma, a l S e ñ o r en l a c i u d a d do 0a: 
l i a s Texa r i ) , e l j oven , d o n J o s é Fefr 
n á n d e z P e d r e s a . 
A su.' bern-Minos d o ñ a Luc ia . , don 
E u s t a s i o y d o n J u i l i o , . Sienma.no- pO--
l i l ico ' - i d o n L u i s G a r c í a , y d o ñ a l)olo-
res L ó p e z , tlosi, so>bi i i i o s - y d e m á s b '-
mi l . ia reM. e l e v a m o s e l t e s t i m o n i o 'le 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
Bolsa de Nueva York. 
, ml^icii;i. qiue (km mió na, en Ú itter 
' f -,;: WtfkÚwStm&si es Ja .d-e flojedad, 
BíP0 .,„ láebidia a tas nnadas iinipi'o 
« M y ^ r t - » te • « . - « « « 
valores ferro.vi.a.rios, aderruia 
ui.v^i'Hi 'de Jia Miomoiia, do las 








































































JjádP tt-eea.udair do sufioienfe pa-
f p S f f giaéffcos. e-iimiiMest^ día lugar 
Vrau'de'8 ¿i''}Il'l(';illCIOlll<;s (luc' cltspamuen 
fuls via'lciaes nieit.ailúrgicüs iuítnve 
^ P ' i i IdaslüaVorablenlsftLtó jlaj (baja 
vili acere. ' ' 
,w únicos que- die.nm&at.nan rw.í--
¿•tó i m J,,is v,a,lc,1,ei9 ^'cdillarqfí y 
nnnfi-'i'es- . 
ri oSetnre es .pesiado, ea su con i unto. 
L ' Bolsa de Fans. 
T .,. i nación Jl|a -artuniii-iiia.d.o osia 
¿ á m kl l iolT P é t e m e , absar-
.;• l(,.cv. cpus lijunil'o CÍII el «l*ap(}uét» 
^ • . ^ iltí «CouiliiysK"..uo son ya. los 
' .nales ácls que casi excluswá-
.RLM c^iein, fimo que el púbülco en 
,,.,.,-¡,,1 fcoanlenza «, sailir (te su redrai-
ni-ni», «KM" H» cuail Jas raadizadon-JS 
aje 3̂ pivs-iiilain sm ailusod'ib.i.das yin 
Udes .iilirnltades. 
B J.MÍO dio sa 'debe a q/ue cumie e| 
ü,, :.,„„,, acaso ailigo exagei^afl», 'n 
.alariión «a dos diveicsos probteúias 
(̂¡lieffttes: Üa niejona -del frapeó ca.u-
á, liufimia ímpresfón, sin que s'e atic.n-
la a IOS uqo la le.vpdk-.iup, no par c! 
iiiniaato (de la. ex.picirtiacíif'ín, filuo por 
hi'iiieiiw 'iiema.:i(bi. é s divisáis extran-
teiias par te iudaislmiia, Cnaiíiicesa, ya 
Veiwds ÍI &mT¡mvt&.v su aicí.i; 
rfaií; ila Híueilga de jniniei-os iii¡gilieisi::ís 
.. Qttée pSTá pirou'to aiesuelta., a pe-srir 
tol iniail í-a;riz que ijjirieseuíia, y en i'cuan 
¿ a Ha* o'ttpaiiaciioin.es d¡e L-VIcniainia, el 
mtimismo que 'existe en las 'e'sfi ras 
.liaiales trascicnidlc a lia Boilsa.. 
DE SANTANDER 
Waifior 4 !P«i' IW, a 69,Í0, 6?, ."O, 
«,50 y .67.5) ipcn* 100; ipeisetas 83.000. 
Gédeía.s ó ipor 100, a 96,65 pOr 10Ü; 
í&satas'35.600. 
•Acólenos Banco Hiiapano Arnierica-
10, a'190 por 100: pesetas 3.000. 
Villalbas, ia 71 por 100.; pesietais 
ÍIOOQ. 
Almansas, .a 71,2^ por 100;" peisetas 
i.OOO. 
CanfeuiijC, «x 71.25 por .100; posotas 
i.OOO. 
lAttaaíiuiás, ia 78,50 ip6r 100; pesetas 
'..000. 
Aleantes. E, 4 por 100, ia 73.75 por 
0: páiífcais 37.500. . 
Arizas, a 89,50 par 100; peerías 
K M 
tríusatk'mlica-s!, a 101,25 y 100,75 por 
lOO; pesetas 40.0O0. . 
MADRID 
|DIA 18 DÍA 19 
nteriorMrit F . . 
fí.. 
D . . 
O.. 
B . . 
A . . 
• O H 
Amortizable. 4 por 100, F . '. 
» » » E . . 
' » » D . . 
» . . C . 
» » B . . 
» » . A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
«anco de E s p a ñ a . . . . . . . . . 
anco Hispano-Americano 
anco del Río dé la Plata. 
tabacaleras 
Cortés • i t i 




jaulas ó por 100 
I d S t p o r 100) serie A . . 
d m-,314' serie A 
¡ ^ ídem, serie B 
í i?reras estampilladas, 










































































^ r a s . . ! " " •• ' Dóllars.: 
S ^ S U Í Z O V . : : : : : : : : : : : 
BOtSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
* * < k ! & « t i i l ó s / e m i s t ó r t iOlOr se. 
| ('¿ ^ M.tó, 68,50 y 68,90̂  E, 68,50; 
^'.''''''lizabie. 'on título:-, amisión 
Olní ' - 'e A, 03.30; P , 93,30; C, 93,30. 
i , ^ ^ ^ ? 'den; Tesoro: serie A , 
'í'n&logi U 40.000,' W M : sor re B, 
"nfwgento de Bilbao, 90 por iiOO.' 
p. Acciones. 
i.iKX) <cJ-..(1g Bilbao, núnxerojs 1 al 
Wfin , pextas fin, cor ríen té;'1758 
11 ^ ta ;s fin mavo: 1735 y 17Í0 pe-
isi tin co-
is fin nne m y . 880 peset; 
I |- P̂ Setas 
Ü ^^^ ine iac í ino ; 191 y 190 por 
^ S ^ j í i n . é r a , 630 pesetas firí co-
JQ. 6̂,5(J y 637,50 pesetas fin ma-
'"'^''as lin mayo-, prima 25- pc-
Sfttaa; 660- pesetas Un mayo, prima 20 
líeselas. 
Banco (ání ra l . 100 pesetas. 
Norte de España, 294 y 293,50 pese-
ta s. 
Marítima, Unión, 260 pesetas. 
Altoa Hcornos, 127 por 100 firi mayo; 
126 por 100. 
•Resinera., 306 pesetas fin con ientc: 
310,20 })esetas fin. mayo; 310 pesetas. 
Sociedad General de Industria j 
Comercio, serie A, 110 pesetas-. 
Duro Felgnera. 74 por 100 fin co-
rriionte y 75 por 100 ün. mayo. 
«OLSA DE LONDRES 
Consolidados, 2 l i2 por 100... 
New War Laon , 
Fxterior E, 4 por 100 
Río Tinto. 
Rand Mines 















Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Cbile , 
Idem sobre Uruguay 


























BOLSA DE PARIS 
Renta irancesa, 8 por 100 
Empréstito, 5 por 100.. - i . 
Idem 4 por 100 
Exterior, B, 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España,. . 











Escudos portugueses,. . . 
Liras 
Coronas suecas 
Idem noruegas . . . 
Idem danesas 
Florines 
Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 
DÍA 19 





























Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza. -. 
A. ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Ríj de la Plata 
0. Mercantil. 
Catalana de Gas 




























" E L F I N A N C I E R O " 
E l número 1/046 de este importante 
Revisita i na dril o ñ a, c i«rre s pondiente 
al 15 del actual, publica, entre otros 
trabajos, los siguientes: 
Eíeál Ara.dmiia de Gienodas Morales 
v 1 olíticas. Discurso del señor presi-
dente, Kxnno. Sí, I). Joaquín. Sánchez 
UÜ Tora; Semana Internacional, por 
Müié; Emisión de bonos para r l in-
Mente de la ' bidusli la nacional; La 
pmsperidad del Perú; La cuestión do. 
Iba Aranceles,' por E. Alvarez Mendi-
bicr; 1.a. industria azucarera., por 
Luis Seco de Lucena; El precio del 
trigo; Riqueza, petrolífera española. 
. Seceainefi de Navegación y Cons-
trucciones Navales, Morcados 'Nacio-
nales y Exirarijei-os. Reas a, Conser-
vas e Indnf! i ias; derivadas. Ingenie-
ría e Industria, Scrtens y Amortizar 
ciem Jtái tas. generales, D i v i de ndos 
y Gupanoe (Sorteosi y Amortizaciones', 
Juntas, gen erales). Avisos oficiales, 
Ccnipañías y Sociedades, Seg'uros, 
Mi íi-''i ía y . iMetailuirgia, Estadística,, 
Ferrocarril es, Importación y Expor-
tación, S'Uibastas, etcétera.. 
Crónicas de Mallorca e Ibiza, Cas-
te II i'.-n, Jaén, Algeciras, Valencia, Se-
villa. Irstodcs Unidos. Italia, Gran 
ló e; a ña., Venezncla y Cuba. 
' OOHna.'' ri-nl rales: Paseo de Rosa-
les. % Madiid. 
*Â/VV\̂'VVVVVVVVWVVVVVWV1/VVV'V\A/VVVVV\̂^ 
En toda la correspondencia dirigi-
da a EL PUEBLO CANTABRO sir-
vanse hacer tonstar: APARTADLO, 62. 
B A N D A J E S M A C I Z O S 
: : AGENTES 
EXCLUSIVOS 
O e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E L . A S C O , 1 1 , e n t i o . 
O R I E N T E F L O R I D O « L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más tónicas y refrescantes con perfume alta distinción» 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones maravillosas pora el cutís 
O 
Dasuoo sejp .-c pBpisoTAiau 'sopjqBA 's* ^ ión sin exponerse a Jaquecas, almorr»-
«u se puede desáiehüer esta mdispo.uencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
íue se conviei-ta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
ion el remedio tan sencillo como seguro para combatir, segi'm lo tiene demostrado 
»n los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí« 
tanse prospectos al autor M. RBNGON> farmacia.—BILBAO. 
-i» vwrxia an 'SantomW on 7a. fJrncrnPTiH «in PárpiZ del Molino v Cnmoaflí», 
e n c í a d e P o m -
p a s F ú n e b r e s . 
a l a m e d a P r i m e r a , n ú m e r o s 20 y 22 :: Tele fono 4-81 
SIieURSHL EN 6D6H: IKSTITUTO. 39 : Teléiono 6-34 
Servicio eompleto de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
•uarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas ela 
•es.—Gran instalación de cámaras mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia' 
les. 
Esta CASA se hace cargo de la tramitación de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóviles, y 
continúa siendo la más RAPIDA y ECONOMICA en la presta, 
•ión de sus servicias. 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
H o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s de l o s C e n t r o s o f i c í a l e s , 
^ a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C i O i P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
J P r e p o r o t o i o ' d e c a x - r e r a s » -
D 
B B e c e d o s 11 
• S A N T A N D E R 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en mareos de diferentes for-
mas y estiloSi 
R R E C I O S F I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, U (en el mismo local quo ocupa la exposición de fotografías de LOS ITALIAKO] 
SANTANDER 
Socorsales: León, Salamanca, Torrola-
yega, Relnosa, Llanos, Santoña, istor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 do pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
, Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza- • 
cienes y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
S o t o l E e s t a n r a B t y B a r " H o y a r 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
(rtones. 
Amplias fiabitaslonsa. 
A R M O N I U M 
con siete registros, teclado trasposi-
tor, seminasevo, SE VENDE. Informa-
rá esta Administración. 
Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono. U8 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s H e ^ V a l l e 
eAHTA CLARA. 11.—TELEFONO 7M 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por ios magníficos y rápidos vapores 
de 14.000 toneladasi y 17 nudos de 
© r i z a b a y S i b o n e y 
La gran Compañía Norte America-
na WIARD LINE ha establecido este 
importantísimo servicio, no implian-
tado hasita ahora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, a partir 
del 29 de abril, salvo contingencias, 
en la forma siguí>nte: 
SANTANDER-HABANA " 
ORIZABA: Los días 14 de cada mea 
STRONEY: Los días 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas seo, incluso impuestos. 
HAiB ANA-SANTANDER 
DRIZABA: Los días 30 de cada mes 
SIEONEY: Los días 15 de cada mes 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse a 
su consign.a.tario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número F8.—Teléfono núm. 37 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das- extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 0/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/9; 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja 'de Ahorros, disponible a l í 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de Va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
v títnlnq amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito' y préstamos con garan" 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones dq 
Banca» 
HWO V ü l . - P A G l f M l • . E L . R U E I B U O C A N T A B R O 2o D E A B R I L D E ^ 
P H 5 E 0 D E P E R E D A , 21 
Entrada por C a l i e r o n 
, y m a t e r i a ! e l é c t r i c o . 
• K L U Z Y T S M B R E e 
H E P m & C l O H D E M O T O B E S 
A l u m b r a d o e l á c l r l c o d e a u t o m ó v i l e s . 
Ka ?®6í)tocio pos- los m é á i o o s do ÍEÍ imco jasufíoe ctol iRumclo p o f q t t o t e i 
i g e s ü o a c s j ü^ró s i ajr-xtiíi®, (g^saado las ¡issoisaüas á ú 
tí'éóhf d» momeas, Is wsjgégmfí, wm 'éeaemi, vóm'tos, étiepwmsss'. 
P E E 
EHas. 15 
S A N T A N D E R - L L A K E S 
S a l i d a s de S a / i t a n d e r a l a s 2irx« 
p a r a l l egar a Llan.es a l a s It í^ó. 
S a l i d a s de L l a n o s a l a s 7'45, p » r < 
UeRar a S á n t a f l d é r a l a s l l 'BS. 
S A N T A f - J D E R - C A B E Z O M 
S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s 19, p » r | 
j l l egar a C a b e z ó n ¡x l a s 20'51. 
! S a l i d a de C a b e z ó n a l a s 7'30, p e r í 
• Regar a S í i n t a n d e r a l a s í n s . 
J u e v e s ' y domingos , s a l i d a ' de S a S 
t a n d e r a l a s irr>0, p a r a Jlc«a¡r C» 
MÂ VVOiVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVlA/VVVVVVVVVVVWVW 
E ! r n o R u m e n í o a fos f r i a r r n o ^ . í a S t a í i i . : n i u é l E ^ , *,50 pi 
i | . i . ; | , ( ' -3 iUa.dü vud- iu i ' .el u r o - >' n * 8 # ^ l<i!o®; m a í z . 
VÍCfi-
de b n q n e s , n i c r c a n c í a s , i n c e n d i o s , i n -
d i v i d u a l e s , n !S . j i unsa l i ¡ l i da .d c i v i l , etc. 
r . u ' n p a ñ í a s N a c i o n a l e s y E x t r a n j e -
r a s . 
V i A L H I J O S 
Muel le , n ú m e r o 2 5 . — T e l é í o n o 58. 
N u e v a s c sns frucc lones . 
En. l a s cr i&i 's c o m o l a a c t u a l es e v i -
d o i i i o q u e lois b a r c o á c o n s t i ' u í i L c s c o n 
i n á s a d e l a n t o y n i á g l a t p i i g e n x i l a son 
loij (pi se d e f i e n d e n y g a n a n d i n e r o . 
E l c a s^ de l « H u e m e A i i ' e é » c-i t í p i -
co, p o r q u o a r i i a l í p i i o r a que ss l e d i -
g a que cs-tos m o m e n í t ó s u n b u q u e 
lu.', p o d i d o v e n i r de V a n c o u v c r a i u -
y i a i e i i a coih t r i g o c a n a d i e n s e , , c r u -
z a n d o por oí c a n a l de j ' a n a n i á , y que 
no ilia p e r d i d o d i n e r a , no l o (••veeria, 
y sitó ( -adiargo, - es asf; y n o SólÓ n o 
n.ay ÚQ la, - i a i . a . q u í ep un p i ' I i K á - - , ^ ^ ^ » ' 8 Pt-actaa e l k i l o ; ^ 
d o í.^ a c o i - d ó l a V í á i t ó i : e r r . i a a i s i a ü .-dó' o v e j a , - . de l - .pa í s , q, :J j . < - - ! : i '• 
Ex i s 
y e r t o de i e n i p i a z a i n i c n t i i ' d e l 




E l a c t u a l p i o y c c l o es d e e l e v a r e' 
i n o i i in . j i . io . n .\k,n.teJeno., luga-r de 
n i i k ' n i c i i aeix.'yo. ' ' 
C o m p r e de barco 
R a s ido a d q u i i i d o p o r a i - i n a . d o i ú í . 
efip' t íñciies, que a ipasoí- de ,1a g r a v e 
ca í i d i í a A l a i Lna i i . r r c a n í e n o h a n 
p e r d i d o l a s ó s p e K í i w s a s de u n a p r ó x i -
t i i a i iuinut.i i / .e.t i ó n , c i v;:,por «,ji, '-vi;n>. 
<•'•' •• . M i n i o e n l o s E s t a d o s U n i d o s c. 
a l e . pi lado. 
k e i i.-íaí-a. C.S(Í> buqaie 3.765 t o n e l a d a » 
y &. ía J ia .b i l i lodo j . a r a . c o n s u n u r c o n i -
ü • . l e l í q u i d o . -
L a \nvr\n3. y a n k i . 
E l Su i i con i iUó de c o i n e r r i o d e l Se-
u a d o h a p u b l i c a d o u n a n u e v a l e y q u e 
l 1 ; ce qn • los, b a j r o s de c a i i o t a j e 
dc-ljan :.i--r e n .su • t o t a l i d a d n o r t e a í i w -
•;( anca y que e l 75 p o r 100 do l a s ar-
L'x.wzh do l aa CC' ! i ¡pañ ía , s q u e ha . en 
Ql c o m e r c i o c x t r a . n j e r o d e b í ; e s t a r en 
tóiaaieg de ne i [:eani;,neoani.;s. 
r ' i r l a n u e v a l e y se pro;1.!Píe la. v e n -
ía. é& buque v n o i í: emei '.e.nH s a ex-
' • ••:-d:-i<,M .v se e.vttiJdfce. a d e m á s , xm 
a j o de N a v ó g ' a c l ó n de s iete n i l e i r . 
• • 1 ' '-aa! dfebéa á d e é a i i r d l a r e l co-
ti; ix-io eon ei e x l i anj .-no p o r n ir ' d io 
de .ií!.!.;.• ¡ V A •-! pa r t i cu la . ! . - s o p o r ope-
i í.vcíaii:ca del ( i . h i o no. 
, L a l e y p i d . aj [ ' i r - ali ! i ie oue, en u n 
i. i ! • • / • , . do n o w n í a d í a s d. ílar.e t e r n i j 
iM.on- l ' i s once y íriiedio k i l o s ; i , . , , , , : ^ 
•".na-, loa once y l o a d l o kilos- ^ 
cena. 
n o d o s lo s t r a t a d o s que r e s t r i n g e ! , | ] 
h a p e r d i d o , s i n o que i r a . ' r e a l i z a d o u n ' (íe í 0 9 ^ ••:•''<•« U n i d o s pava 
b a ü r c m heneheio . ^ 1 ' ^ ' • ' ' i 'P'ie- iog o - - ^ « . p i d r - t o n é m i ¡ é : ! ú 
P e n í n s u l a ; 
T n m e s . P í a s . 2 
Trin¡ .estre — (i 
Semestre — 12 
Afto.; — 24 
E x t r a n j e r o : 
T r i m e s t r e 
Semestre 
A ñ o — 
T A R I F A G E E Í E Í I / 4 L D E A N U N C I O S 
E n 2.a p lana: a pesetas 1,25-la l í n e a de l cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,<10 l a — _ _ 
5 a — a — 0,50 l a — — — 
6. a — a — 0,35 l a — _ _ 
7. a — a — 0,15 l a _ _ _ 
Comunicados desde pesetas 1,25 la l í n e a del cuerpo ocho, en cua lqu iera de 
las p lanas a r r i b a citadas. 
Todo anuncio en quo se indique sitio preferente, s u f r i r á u n recargo de l 50 
por 100 sob ie el precio que lo c o r r e s p o i í d a en l a p l a n a d o n d o h a de publ icarse . 
P a r a ó r d e n e s de importancia , p í d a n s e presaouestos . 
Ü E S C Ü E K T O S D E S D E O U A T K Ü I N S E R C I O N E S E N A D E L A N T E . ,~ 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 2 a y 3 a 4.a y 5.a 6 a y 7.a 
A toda p lana 
m e d i a í d e m 





















B A W T A N D E R - M A B n í S 
R Á P I D O . — S a l e de S a n t a n d e r a 1» 
B'40 (lunes,, m i é r c o l e s y v iernes - ; 1U 
g a a S a n t a n d e r a l a s 2014 ( m a r t e i 
jueves y s á b a d o s ) . 
C O R R E O . — S a l e de S a n t a n d e r a 
16?27; l l ega a M a d r i d a laa O'ÍO. 
• S a l e de M a d r i d a l a s 17'25; l l e g í i 
S a n t a n d e r a l a s 8. 
M I X T O . — S a l e de S a n t a n d e r « I t* 
T%\ l l ega a M a d r i d a l a s 6'40. 
S a l e de M a d r i d a l a s ga'íO; Uegg t 
S a n t a n d e r a l a s 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A l a s e'SO J U V 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s S'IS.' !i 
y 17, p a r a l l egar a B i l b a o a l a s Í S ' l í 
IS'O y S0'54, respect ivamente . 
S n í i d a s de B i l b a o a l a s 7'-i0, l ^ l í 
y líi'SS, p a r a l l egar a S a n t a n d e r a ¡á 
l l 'ñO, I g ^ y 2 Í , 2 , respect ivamente , 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
K a l l d a de S a n t a n d e r a l a s 
p a r a l l e g a r a M a r r ó í i a l a s I S ' S I , 
S a l i d a de M a r r ó n a l a s 7'10, p a r 
l l egar a S a n t a n d e r a l a s 9'20. 
S A N T A N D E R L i E R O A N É S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s fi'Si-
l ^ O r l S , 17 y 19'55, p a r a l l egar a L i é 
g a n e s a l a s 107, 13'21, 157 y 2!,5. 
S a l i d a s de L i é r g a n e s a l a s -7'W 
1V20, U % 16*40 y 18'25; p a r a l l egar i 
S a n t a n d e r a i a a S'SS, 12^8, 1$%^ ÍSU 
y lO ^S. 
L o s trenes que s a l e n de L l é r g a n * » 
a l a s 7'20 y Í6'40 a d m i t e n v i a j e r o s p a 
r a l a l í n e a de B i l b a o , c o n t r a n a b o r é ; 
Oro jo-
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E O S 
S a l i d a s de S a n t a n d e " , loa j u e v e s J 
domingos a l a s 7*20, y de T o r e l a v e g i 
K l a s l l ' K L 
S A N T A N D E R O N T A M E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a a 7'BS» 
U i O i U 'gO v 18, p a r a l l egar a O n t a 
neda a l a s O'ítf, 1311, I G ^ y 20'07. 
S a l i d a s de O n t a n e d a a l a a 7'lft 
m z . U'27 y 1818, p a r a l l e g a r a S a a 
t a n d e r a l a s 13 S, 1612 y 2ñJÍ& 
Desde e l d í a 15 de l c o r r i e n t e mes 
de a b r i l q u e d a n s u p r i m idos l o s i re-
nes m i x t o s d i s c r e o e i o n a i e s n ú m e r o s 7 
y 8 bis , que t i e n e s u s ia l lda d é San-
(a.nder a les 18 y de O n t a n e d a a- las 
1 8 , 1 8 , ' s i e n d o s u s t i t u i d o s p o r l o s dos 
t r e n e s is igui ientes: 
T r . - u n ú m e r o 7 . — S a l i d a d e ' S a n t a n -
der , a l a s 18,50;. P e g a d a a O n t a n e d a , 
a Jas 20,51. 
' f r e n n ó m . r o 8 . — S a l i d a de O n t a n e -
da , a l a s 18,55; l l e g a d a a S a n t a n d e t , 
a l a s 20,40. 
S A N T A N D E R - O V I E D C P 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7'4S 
1215, p a r a l l egar a Oviedo a l a s H"fi 
y I,0'$8i r e s p e G t i v f i m e n í e . 
• c a l i d a s de O v i e d o a las'S'SO y 18'3T 
p a r a P e g a r a S a n t a n d e r a l a s 
StóftSí respectiviivaente. 
C l a r ó qpjo a-'go h a contr ibu ido e l 
| q u e e-luviof- j e l t r i g o c e n a de l a ces-
1*1 t a de l P a c í í i o o i ; d o n d e iha p o d i d o em.-
UÍ>Á\:;\r.ve oon pee.;' ga,-;to y e v i t á n d o s e 
e l l a r g o y co-.V; ; i m a i i a n - p o r t o r -
r r o v i r . r i o ha,sta e l ' A - U á u í k - o ; j i e r o l a 
c a u s a i n i n o i p e . l do boborse p c d ' . i l ó 
efec túa . i* ese m i l a g r o e s t á en e l pM, a-
' bai-co, que. (•.> l o ' i n á , p-eifc-oto d o ' l a 
• OH ; t r u c r i á n mcder . i a . . •. 
l i c e i n ifla, a l g o e l ( (Buenos A i r e s » , 
• 'unqne- m u y .en g r a n d e , a ios do.s bu- , 
quos q u e ' c c n s t r u y t y l a T r a s a t l á n t l u a , 
r o c i ó n I e m e u l e en A ú n a l o ; da c o n l o s 
m i •res de. « S a n Cai tos ; ) y « S a n t a ' 
I s a b o l » , p a r a e l t r á f i c o d é F e m a n d o 
IVÍO , p u r o , ceniio cdli s, t i e ñ e u n pre-
C.So^6"_Ipiofetriitíao p u t a n o s . l i e r o s de 
¡n ine ; a. C W) toda d a í ^ p de l u j o s : sa-
'•••a. do n a i s i c a , ( na.¡ 0; d / • l iunar , l-a 
ñ o s , j a r d í n , de i n v i r ; n o , oto. , a l p r ó -
:•!,, ( ' •• iopo que une j &pácid .á jd do 
a i aa . m u y o a p í i i o r a l a de los g i . - .u -
dqa I i . i . . a l ¡ a n ( Í M o 
l ' ' n ej. d- n ÍÜ.S AÍM:- -.> e£?a (:aj;aci-
dad l le- e. a ta cifi-a, ext i ao i d i n a i i'a d'^ 
Í¡39G t o n e l a d a s . 
S e - u n e esto a, esta r pro-vi.sto de ua i -
tOfiíS di- e e i n | . n - ; i : ' o i n l e i o a Dji ;. 
rpio lo -han p •••inú-ido o b t e n e r u n a 
e n ü i iaa, coio.il.e n to di ÓlliCd i n i ü a . ^ pe,-
f iprp con u n f ñ i i s u m o de diez y me-
d i a tone'.ada...-, de p e í r ó l e o p o r d í a , ( n 
ye/, de 50 ¡ o n - l a d a s (!•• earli,'Mi que t u -
e i ' i a . t e n i d o cpi, . ' e u j r j n i i r pa ; a b-
ene r esa v e l o e i d á d , d a d o su t á . i n a ñ o . 
Se C| o o , ; v : o ! . . ,pU&s; l a c i l i u o n i e <n;e 
'••'•> d é eso t i p o e d t é n l l a i m i w í o s a 
j a n a r h i n c h e d i n e r o , s'.'hre t o d o mien , 
Cúis •. -ib--'.-!;!, es? CÍIOMII'.' p e d i d o de 
>esaje;-i de l u j o y medio- l u j o . 
re . in;uy d i s c u t i d a en ai té$ i n b i n e n . 
Os la p o s ' l i i ' i d o d do c o n v o r i i ' en b u -
!>: ••• oeo • an(( s fea e n n eros de g'n--
i-a, que t e n s i l i r a n t é p m i d a n b o y po r 
! l m i u n d o . ' . 
FJ ein ; ;yo a.ea.l a. do b f : e i i .-'r en los 
••'Síillcro.s de D o i i / d g , en A f - m a n i a . 
eon b\s ci"U('eroc, «C.q ' i t .u» y •.•\ i e fo ia , 
L u i s a » , c o n s t r u i o s en ÍHU->. y i - . i r . 
re- h-an,,"nte.-
EÍI n i in ie ; Q so Ior h a b i l i l a d o i n s t a -
l á n d o l e . UÜ m o t ó n - Dios- . •! de <• •r.de:.:-
t i ^ n i n t e r n a , y el, a é g p n d o s u p ¡ i . m j . - u -
dPilé dos n i á q n i n a s de las t r o s ¿pie tei 
d ; ' ' o - sobre impGitavXu>n e x t r a n j e -
r a o b a r c o s e x t r a n j e r o s e n l a f o r m a 
que e s t i m e c o n v e n i e n t e . 
Moviniierifo do bircjaSa 
•Ruran t e - e l . din Vi" e.ver h u b o en 
i i u o ^ t r ó p u o r U i el s i g u i e n t e movim.Len 
lo ck b-U-jUe;--.: 
Cálido.--: a "i!'"(.o;. ) X J J » , para. 'Vcra -
vrnz, c o n c a n g a gian-eniaJ. 
"(e. i ' io .va . in •->, pa ra . Rol i i . - rda .m, con ' 
n ü i n e r a l . 
>'N.Mfade», p a r a Tai C o v u ñ a , con c a r 
ga. g e n e r a l , on 1 váo.--;Io. • 
iVVVVV\'VVV'VVV\'V̂ VVV'VVVVVVVVWVVWVV\VVVVVVVVW'l 
E l m e j o r d i s i n í e c l a n í e p a r a higie-
ne, g a n a d e r í a y p l a n t a s . 
Venta . : f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
E L ^ 
" Si 
OS P S O R G SAN M A R T E S ) 
iélaUdiHd eu vinos oiancos d*- J» 
K a v a , M a n z a n i l l a y Vali^neftas.—Sis* 
4 c l 0 físmerflrtfi fin «fvmldaH.^'V»iA#i>w.-
'• ei noc ido prciml 
:•• l 'I 
QfiMi C A P S SíESTAUlRAHT 
!i6pí<!iall<iad en bodas, b a n q u e í t i u eív 
K A B i T A C E O H S S 
SínTltrin a l a c a r í i a y p w «wbií>!4ü« 
"XT O I O L 
p o r n o p o d e r l o a t e n d e r PU d u e ñ o , u n 
a c r e d i t a d o h o t e l en c o n c u r r i d o b a l -
n - a r i o de os la j i r o v i n c i a . I n f o r m a r á n 
en es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
WA'VVVVW\AA'VVâ VVVV'VVV%'V̂ VWVVVVX'»'VVV>AAAA.\ 
N U E S T R O S C O R R S S P O N S A L E S 
Gl r l ía 15 t o m ó p e s e s i i ó n ' 
C U d a de VíÜdi p i ado , - pie, i i j , , 
cú u to a l A j nnf a m i e n t o do" p"' 
i o. e l d i g n o e i n f c l i g e n t e n i a á j 
Fi;áii!©!¡sco P é r e z Cuesta.. 
Ei ! ' ñ o r , m .a .*s í ro aiiiora i c ! 
i ¡ e d a d , figujaha en l a Ib-ta 
I tnos de l a p r o v i n c i a do %M$Í 
v. EÍ <-'- m i n v i o l -o . 
F c P . ii.eo;..-! a l r e ñ o r P é T ^ a | 
y doseanios que f r n c t i í i q u e n g n l 
ñ e n z e . s . 
E L C O R R E S P O j f l 
• Potee , 18-1-021. 
/ D E C O R U L L A S 
D ó l i i d o a Ja' i n i c i a t i v a , d . ^ ' 
ii • ÍTO d " piniimena. on.ñ -ña,:^., 
C - i y e l a a o Dnacila se cisilc-lai 
ú ' pecas riíáia—teá 2 de mayo 
r u n i i o r p — , >h\ d.:M:i|)ái..¡ea . 
Aü-bcfl. 
LLa . i r n í a d i i ' T Í . i v a , mcá i i i t óá 
lléví? •• e. : 5-ec'tq t a n a ' i rnpát ic^ . ^ 
¡',-i. rr i i .á . inip! ' .n-adia'por eil o^l 
úaflidÉ d o n G"iaMa;coViGiaircíá., a l - i j j 
d o n .Migue l G u t í é m i e z , los co i« 
loa Vtotoi r ia iuo S á i z M ^ . r i . í u ^ ^ a 
L ú e a s ¡San J u a n , tes. W f i o u i j g a 
da h •' 5a.yiefiano k u i o l a v ,],.., 
g r a c i a s Esta,\ ¡IIo, y d o n VíctcS 
ra , c o m o d i i ^ d c i r ele,!. batalIiVn & 
t i l diG " S ' v i C.la.niiio». 
. R e i n a g r a n e n t u s i a s m o cutre 1 
'oís orgiarji^aidotp&s, p u o s q u í f f l j 
ei i ' - , pfi 'eime ©a ¡iia nieiiheíi-ig^j 
dfis el i -ecuerdo de l ian simipáticaj 
'a : l ia ajidó i n v i t a d o v a r a , que J 
i d i c l i o 
; : ; o : r ,1 
• ' l ia i • o' Ido, p n í ' á que l i ^ * 
e, y audi MI, al c-aiiito n l a 
Tlibl'á MU i.ll0.9 dincu-l•.••«.)•«; ; •• M 
'iniá fiu.(«i'.cinlia n i ¡ iM.la a los a 
'A'üápués de v;•e j í icaubi la 
i i r á n 1 lídi [s u n o s pneeii *m % 
•••• \ • síinfaiifc p a j a 
•or e l . ¡ n - p i r a d o poeta c o n d l h i ^ 
f á s á á C . 'mr io , y , p o r ú l U m i o , . a l 
ilióp i.'if.aid.M o v o l u o i t n i a . r á . 
Rieolbeni ikuwll.na M'inr'era f lioilj 
'sis a r g a i n i í e e i o i d,; p-, , , u l t a f t i 
Otras motil 
E i l b e .AP s o r á a b i w l u ; a l p ú b í 
VQ i v -oa ivén do ul l i ' . - ib ínar inj^a 
p i " i i a d de nuos t ix) i'papeta.ble 
i ••! Jof iSáipioliaz. 
Mno'(i.a>"i' i p i T ' . ' i p . - . o o I a s di siS 
("lin hn t ñ i i r « a r\\ no -vo :a: m 
—f-L-.i ('. ido a iliU'Z, COtl toda M 
I : •; u .• i- i n i ñ o , hi e á p o p n Í 
: " i i1." i úmñt aído de l a C e u i t r l 
' . a EJ I •••i.vtVi", doiu yiii! icmi 
\ a l z a . . ' 
— O a i iü ' e - i - invn te .repon-a,-h i 
i p ii I ' i tos i n é \ i ada a l a g u í 
; i di - luí v ; . - a « '(Moría», jv 
("'áid d • d á n Ní'iei 4a.s .••Vma/ai-iw 
CdiniJlais,; IX d eabru l de lü-J!. ' 
N O T 9 G ! A S O F I C I A L E S 
B ^ S T Í L L O 
I*<:.•!• 'a. gua . rde i cjivid éc. n á l f l 
Ebij o ha . ido deit Mi.iidn !a v e n i 
0 0 d¡é B u t i l l l o . Tn- (luí 
Fi n á n d . ' Z . de 11 • •iní-i y o: no m 
•!' ••!. a u t o r a ú& I m b e r > • a|)CiÍ 
d • nn c o r i i t i r o , ipíi'riuiof'iad d^.aj 
v c o i n o F'naiáiolsGo C a r c í a Santiu; 
EJ ecfi 'dóró fué r ecupe i ado p 
1 • o' i o i ' i i l a , i ini.ndo la . Tif-i lia y;i 
b 'a n i e l a d o y ( t ' -o .ua i ' t i z i . ido . .1 
i'a-'- no v- i ¡i d.;>.p;isirion rtetJI 
g a d o dO Poli.r.nl.e.s. 
n í a . 
p*í r r - n ' t o d r - ' son i a r nos, oí el 
s e n t i d o de q u e l-qg barcos h;an q u e d a - ' D E P O T E S 
do i ierfoetaincnt- . - n l i l i ; - : a l . t s v . a l pa.-! E l m e r c a d o , 
r ece r , con. l a r g a v i d a . I E l m e i c a d o vev i r ioad i ) h o y l u n e s do 
Pero, o l i v s ' j j f..< c a l c u l a (JUC en to- ^a ' -"li-do muy-, c u u o u i r i d o . 
dos Ion c á s ó á e q u i v a l d r í a , a "la m i i a d t i n í ' • citv&s «•:•'.;•• .v-, y atiaSO co ino 
de l o quo c o > ! a r í a l i ac i í ' los de n o va" !;' p r i i i c i ] ) a l , H l'nei'te t e m i t o r a l de l l u -
ooi:: h u o c i ó n . via-a r e i n a n t e b o y , h a ro í i a í d o a l a 
V 011 eso e s t á e l pr .d - 'pma. . po rque - -' 
es e v i d e n t e cpie l a e x p l o i a e í ó n de esos E u 01 m a g n i f i c o c a m p o d.> La. S e r n a 
ba.ioo.-T s e r á n v u u í p j v m á s c¡cfJ*.6&a" ñ o r ''-an c-y.tado a l a v e n t a c o m o u n a s ááC 
que no es iM-sibic s u p r : r a i l l o s ' u n a a 490 rerasis• yaiCU.nasi, n ú m e r o in l ' e i i o r 
e n o r m e osn ta le .d d i ¡ o - ; n iue i fo . - qú--' a l .pr< .-.••ntadí) Ú l u n e s ú l l ¡ roo . 
a i u u e n í a . en i g u a l pa•!•:• rei.-.n l a s de V e u í a . s , pocas . De. l'-O n o h a b í a pa-
p i o . p u l s i ó n v . a i ra.s-.íi ' , ' ( l i ' - . i n i n n v o a i i o E5adó el n ú m e r o de t r a n s a o c i o n e s . ' 
el e -paeio y peso n n M z a M e s . ' j . p i ; ! v i : i #2 v a c á s det lúb&í: •&& • 1.4^0 
La. o i p j ñ i ó n g e m - r a l es oue osa. oon- a i-7->t) pe'SCtaa. 
j y e s ; de 1.250 a 1.70Ü 
v i i l o s : de 800 a 1.000 
a ñ o : de 200' a SáO pe-e-
Vorp'K'.n. rm ha s ido u n óx-ío.. a l í ñ e n o s P a r e j a 
en esiQiS dos croe:.- i iar f . io .u lares . i |.H-;---:as. 
' I -a;., • ,- epa- ente.-, de e e r r e e h s ¡ i s t i - i P a i e j a 
l ie ; o ingiÍGsos 3a va, a e n s a y a r e l esta. ' ' pesetas. 
, nlo; i i o i e n t o del t r a b a j o á de s t a jo . He-', - l a tos I 
i v a d o a. suu ú l t ' i i n a ' s l í m . i t v s . Se creo tüít. 
cine a s í e l Cnate de o o n r i ' r u r c i ó n po- V a c a t p a n d a s : de 500 a 700 p e s e t a . » . 
I d r í a , r e d u c i r s e u n M ñ o r LOO; p o r o DO E n í n a n t o a loa preu- . , i -n-s l i a n 
v e m o s que (-.•-•o r c s i ^ iva el p r o b l e m a - psfeií^'^o en t r e 2C y •<•'> pesetas l ó s cé-
p u e s p a r a p o d o r é é g u i r c o n s t v ú ^ o a d t i ' y ' a - d i o fcitós, H-S v i v a , y So y- 40 
h a y q u e o b t e n e r m á s del ( ¡o ído de osa pá se t e . ^ , ( n c a n a l . 
r e b a j a . 
50 ,G0O FtefcrenciaG en E s p a n a 
D c r rtiillonés de m á q u i n a s en uio 
c . / & Q t t t i l c r m Q T r ú z ú a - A p a r t a d o 2 9 8 -
E N T R A ^ 3 A S A G U A S 
D o ñ a le rna,-, d i n a A j a Sea 
r i o . d e n m i d i ó aní to ta gua.rdin, 
Ei i í . i -a-mli-f .ngmi.s qua de u n a 
su ' p r c p l i c d a d | l m l j í a u s i d o m 
l>. IT (¿h pa ih- • I di go A j e v a r i 
Idos, i n - o p á e d - o l loa n e o n i n n a d i 
: ••' • • de l a finada d o ñ n 
St'MÍ Erruet^aSp. 
L a C a r i d a d de SantaTider.—El 
v imiento del As i lo en el d í a do ^ 
fu ó el s iguiente: 
( A n u i d a s d i s t r i b u i d a s , 742. 
A i l ad - s que q u e d a n en el '<?|1 
h o y . r.'.:>. 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del día 
a y e r : 
R'osies ni:a.v( ires. A ' ; mono.reSi-'8| 
p i ' s i d " 5.275 k i l o g r a n ios. 
("ordos, (>: non pesn de 05Kl. M 
C o r d e r o s . 8'b con p -so de ÍÓJvj' 
D E L A « G A C E T A » 
a p o s i c i o n e s 
M A L R I D , lÚ - . - l l e v p u h i k a 
CPta», entre o', ra--, b i s d 'npi 
s í g u i é r t t e s : 
I os •• i - . , h d - c f l n 
l a d o n.i'iio'i.dos ayoi -
E>c Q c f e o r n a c i ó n 





. E n l a , - s i m p á . i v a plaza, d é l a Coiisi-
lítU(••'•'• n io l e o . l o a , o.;.iei de ¿d®-
t u m b r e . Iba . p ü é s t o s do ve rdu ra ; , le-
o a ü . i i ó , bueypa. man.te-ca, e t c é t e r á , 
viónde-s . . ' tod-OiS) m u y v i - i l a d o s p o r los 
¿bn-!] i edo.,VM •durante g r a n j a n l.o de 
ía, m - i ñ a i n i . : • ' . 
Lo- p i o a i i o a ( jué Se ban ñ d i / o d o : c r u z ' d e la oí >( 
h a disi iMii : . . - a r t í c u l o s sen jo-- .-.igm-'U- ' •!.'••• - ' . ' o^ . f , , v i 
C i p r i a n o San ta - M a r í a , 
l l u e v o s . - d o '.75 & 2 p -> .tas dee.na. ; 
m a n í - a - a . a. 8 p.esota-' la, l ib ra , ; j a m ó n , 
de 2 a 2,23; p.-d"la.v-. 1.75 !-,>• o n i - - y 
lo,, d i o i- : k - I : i ec . '•>'- p. - l a s la' í iMir-
e,a; baba", . 5 pósi das je,., ,:ji,-e >' m e d i o 
k i lo i s ; a . lu ldas b l ancas . 8 pesetas loa 
o í a . ; y m e d i o k\\- <\ judia- - de p i n t a , 
I Retí 
s a n g r e pan l) n n a r a. u n ••:;•' 
De Fomento 
B - I e ¿i i-» su | ; r i . i n i p d o 
r» : iv mi p». •Abay tooh i ii iíi0 
H a c i e n d a 
l-A-oalalV-n d ' I pei s ana l f.1 
de est - mi ni-loro.. 
tu 
E L . " R U E I S L . O C A N T A i 
,VV\AA/WVVVVV^A\VVV\VVVVM^VVVV\'VVVV\VIVW'VV\VVVVVVVV^^ VWWVXy WVV\ tVVVV^\^^^ WVVVVVViA.VV'VV'. '̂ XV VVWt 
¡ les de alquircrr t í s s d e U N A 
Kilómetro en c a r r e t e r a , y en 
^ ¡ ó n desde O C H O pesetas h o r a . 
Fc írv íc io permanenie y a domiciJio . 
8 vpnta de a u t o m ó v i l e s nuevos s 
|V y de o c a s i ó n . 
MiTms 10 B. P-j COÜPé'5207017'0()0 Peseías' 
h S i K . ^ I i 5 , Jin yüyQ'as, cabrioüt, 25.000 
D ^ 7 o ?{) n. P. Liffiocsin?. G hslontos, 23.000. 
• í m m BEELÍET, toneladas, 14.500. 
/ ¿ y j a s FIAT, F. 2.-12 asioütos, 20.C00. 
.B«0^r I5:Í5 torpedo sport, i lilazss, buen 
- gstaoo, (ílfciscís mil poseías. 
KiWILÍ . ilfflous'iifi, 6 aslestos, nuevo da fábrica 
m Drccio a tratar. 
WISI($. SIX, 25l3') H. P.j esplénáláa ÜEíKinfl 
todolük coíllfi ia';iifirnD ^ ' ' ^ ^ CCl'Síj0' a ,{íia 
Drfl'bi y recoaoclmifnío. Precio ?. t rasr . 
¿ o y i L E , wn^'o R, rolado, l . K O Kias.Ceít, 
rtiecleuuev-) mil pesetif, ceu firaaoei ac l l^o , so 
vendo en qnisce GIÜ poseías. 
IBIIICK, ssls cilindrrs, cibrioiet, tum est iáo , 
vslütian mil pesetas. 
M l h l ' 2 ^ ^ sái3 ^ - i ^ ^ S i censamo 
12 li'fo?, arranqu' y aliffi&rado eléctrico, na^va 
yelBte rail pesetis. 
UjjgiO?, 40i90 H. P., cinco aáaaíos , tarlsm), 
l^oiliilrído elácír'oo t cinta y dos mil pestftS 
SAN F E R N A N D O . 2 — T E L . 6-16 
D S L O S i ^ ^ O S y. r ó t e e í ^ , 
H § ^ a t i 
| S l i l i 
F 5 « 1 3 
$ p "S 5 ™ g 
N 
¡a i i 
o'- s 
/ ••.-•V.l . , -1 
i 
l i a y f f i l 
gAWTA W C E R - S A N S E B A S T I A N 
Despacios r á p i d o s a l por m a y o r 
Ventas al (lela!! en e] D e p ó s i t o . 
Ofífina: ü a s i c S a r , O. j e í é í c n o S7<? 
|ífl¿ó8i4a: M s l j a ñ ü . T e l é f o n o 208. 
toda clase de irsaeblcs u s a d o s , C A S A 
HARTIWicZ; pa.^a m á s que n a d i e . 
/ T f í -. | C - fe 
















¡ E i 
E l día 19 de a b r i l , a l a s tres de l a tarde , s a l d r á de S a n t a n d e r — s a l v o 
conl in gene i a s— d v a por 
S u c a p i t á n , don C r i s t ó b a l Mora le s , 
fcdnri'iondo p a s a j e ' d e todas c lases y c a r g a c o n dest ino a l a H a b a n a y 
Iforacruz. 
P R £ C I G D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
• P a r a H a b a n a , 550 pesetas, m á s 26 de i m p u é s t o s . 
P a r a V e r a c r u z , 575 pe-setas, m á s 15 de impuestos . 
f ü N E A D E B U E N O S A I R E S 
. E n la s ívrnr .da q u i n c e n a de a b r i s a l d r á de S a n t a n d e r , sa lvo cont in-
gencias, el v a p o r 
p e e c®fi'S"»*5iP!K 
P r ó x i m a s s a l i d a s d © S a l t a n 
E l d í a 18 de mayo s a l d r á el vnpor Z U í D F R D r . I K , c a p . . ) . K. L í e u w c n . 
Admit iendo carj ia , sin t r á S b o f d b , p a r a los [)uerto.s de I I .ARANA, V E R A C R t J Z , 
T A M R I C O y N U E V A Ü R L S A N S . So uxiienden conocimientos directos para 
T I A G Ü D E C U R A y R I $ N F Ü E f í O S . 
P a r a sol ic i tar cabida d ir ig i r se a l Agente en Santander y Ciijón, 
para transbordar en C á d i z a l 
'%X'. «KT x. a,js..«3i 
adiniUendo pasa je de todas c lases c o n destino a Montevideo y R u e ñ o s 
Aires. 
Para m á s í r J o r m s s , d i r i g i r s e a aus C o n s i g n a t a r i o s en Santaadctr , 8* 
W.Kiu 'CS D E A í i G S L P E R E Z • Y C O M P A Ñ Í A . — P a s a p " *9 P « r « 8 l « . Mf 
•rtftflA Uijrnpr't (> .—Tnlé íono fio. 
g Bfl M U 
V4pcr 
Sa> 9 InJ! 
s a l d r á de esto puerto el d í a 16 de abr i l , 
con destino a los puertos do H A B A N A 
F-VHilaCi^UZ, admit iendo pasajeros p a r a todas las c iases y cai-ga general . 
DI -'y - « = £ - w - i » . ' ^ « y ^ l r f r j * . s a l d r á de esto puerto hac ia e l 8 do 
H vapor ^ J ^ - ^ ^ MAYrO, con el m i s m o destino. 
i ara r e s e r v a s de p a s a j e s , c a r g a y c u a l q u i e r in forme que interese a 
• pasajeros p a r a H n l - a n a y V e r a c r u z , d i r i g i r s e a los c o n s i g n a t a r i o s de 
^ X h p a ñ i a , en S a n t a n d e r , s e ñ o r e s 
ib: I I 
vi mejor tón ico que ¡te condee p a r a l a cabeza, impide l a c a í d a del pelo 
B a tí 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de eson-
do a n í s . Sus t i tuye c o n g r a n ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
— C a j a : 2,50 p e s e í a s . 
de glicero-fosfato do c a l de C H E O S O -
T A L . Tabercu ios i s , catarros c l ó n i c o s , 
bronquit i s y debi l idad general ,—Pre-
cio: 2,00 pesetas. 
D E P Ó S I T O » D O C T O B B g H E Í . > I C T O . - S a n Bernardo , « a m e r o l i . - M A D P v I D 
D « r e a t a m la» prinoipaloa í a r m a c i a s de E s p a S a . 
4JAÍ?TANDER! P é r e z dei Molino y C o m p a ñ í a 
«lili MIWHIIIIWWMUHIIIIIII HHH—millMlllllllllilllllHIIIIII IBIl lIHUJJglMCBtO MIIHI WIIIMUIIMIIIIIIIIiiiimn nmniiiiii 
G A R A G E D E L O P E Z 
E x p o s i c i ó i í y m é fíe r a p a r a c l o n e s 
C a l d e r ó n , t G . — S a n t a n d e r . 
Ua reé i ib ido Ipicicletas t n a p e á l . V . 
E , y « C U E S T A » , que se de ta l lan a* 
precip de f á b r i c a . S u r t i d o g o j i e í i d en 
c u b i e r i á s , cumiaras y accesor ios páára 
M O T O Y V E L O . Se g a r a n t i z a n c u a n -
tas:, repa-raciones sa h a g a n en fnctns 
y b i c i c i c l a s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . . 
Se r« forman y vuelven fracs, 
^ g . í j f ^ « smokins , gabardinas y udifor-
" ' ™ t t l l y •'!'';": ;,':l'-',''''-"í Y e o o n o m í a . 
wUw VUÓÍVCMISO trajes y gabanea 
d á s d e Q U I N C E pesetaa. 
^ O ^ f , n ñ m e r o 19, S E G U N D O 
E n c u a d e r n a o s 
n A ^ s s L é 0 N : u \ L E - z . . . . 
r*Ur áfl S a o J o s é , n ú m e r o 7.baje, 
t a s antiguas pas.lííkiB p e c í q r a i e s da 
flinéiSti tan conocidas y usadas por el 
y ^ i c o s^ntan'derinó; por su br i l lant« 
-•CHUl'íado pava- combatir l a ios y aíee-
: t n ó e s . d_e garganta, se JiaRaii d é venta 
•;M !ó drcgiu-ria de p.•:•<•/. áej Molino « 
C o m p a ñ í a , en l a de Vi''kifranca y Cali 
m y en Ja íarmí io ia 'd ' e K r a s u ñ . ' 
l i l i l í 
Cogumldo Í-SGT las C o m p a f u a í do loa f c n - o c a x í l c s á e l : ^ o ñ » . d e E s p s a a , &i 
4»«llá del Campo a^'i'amora y Orense .-, úo S a l a m a n c a a la í r o m e r a por» 
itsgaesa y ot 
Juerra y ' A r s e n a l e s aei j i s iaao , i:omp 
,.*yeguci6n,' n a c i ó l e s y extranjeras . Da ¡ j a r a 
-•.va.ntazgü p o r t u g u é s . 
Qtrbones ue vapoi,—Menudos paya l^agú 
• s i a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
«A5í&tlsc, ÍS& podidos a la 
r a s Empresas de í e r r o c a y • t r a n v í a s de v a n S r i M a r i n a . 0 9 . 
s e ñ a l d l "Estado, C a ñ í a T r u s a t i á m u ' a y otras E m p r e s a s d« 
n- :,:.:niLo.̂ % a l Gard í í í por (ti Al-
aiy&s fu torales y precio? dirigirse a las oficiriaa,.de IR. 
» i a y o , S . ' .Sarcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don H a ü i ó n l o r i s í a , 
X I I . Oí — S A N T A N P C R . ssmores H'jjo!» de. Angel Fér.ez y C o n i p a í í t a — 
ÍÍ20N y A V I L E S , agentes de l a SGCia2->d H u ü e r a E - i p e f i o í a — V A L E N C í A , 
Eafft^l, T o r a l , 
• ^ . ^ « ^ j e c i ^ G á M u l l i r * » ^ s * } a , i í ! a r s o Í 3 
ñ ü . 4 A ¥ €3 
Ü í t i m o s inventos en 
a M m y. ái'a?, q u i n q u óa 
^ i ñ a n c h a s y cocinas de 
É | g a . - j o ü n a , modelos 
?*m aniel ioanos. 
T a m b i é n ' v e n d e m o s 
ga-solica y accesorios 
Dará dielios aparatos 
T O D O S T o s quin-
q u é s viejos so {•rro-
glan on 24 horas, dan-
do mejor luz que iie 
nnovos. 
Se vendo toda c lase 
do gt a m ó í o h o s y bici -
c l e í a s y accesorios. 
^ (á. 00 Alameda 1.a, 26 
1 
Kgf- j.*01'0 buao locador, aunque s"!-' fuese por lo que bermose.a.el cabello 
'jndaendo cíe ¡as de m á s virtudes que tan iustrunante se le atr ibuyen, 
^ « ¿ c e s de 2.50, 4,50 y .u,0'J pesetas L a etiqueta i n d i c a e{ modo de usarlo, 
^'i'K Xmi ínmlor rn !n U v o m u r í a di» P^TP?. <IPI Malino y r.nmnaftta 
< a s v í a s r e E p a r a S o p s a s . - K a c c í n s ' S s t s a ^ e s T i ' S e e í s s s s r . 
R e v i e n e 
^ t r a ¡ a » 
C u r a p - c n t o y r a d i c a l m e n t e C A T A R R O - T O S 
¡33 F r p r á . 2^. l é ! . l \ l W m m 
P e r f u m e r í a . — C a m i s e r í a . — O b j e t o s 
de capr icho . - Carteras . C é n roa 
de punto.—Cerif K o l á m p a g o . i i a -
parraoables d é l a s mejores marcus, 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l b r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r de compostura* de toda 
c iase de paraguas y sombr i l l a s 
m M m L A V A C I A M A B l L L ñ . P i i á l Q . E s e l m e j o r . 
aotel laa s i n c o n s u l t a r prec ins a R A -
, S I L L A , que c u m p r a de todas, i n c l u s o 
"Vsscoa. 
8 ; r b a ? ? 2 0 S l i n o s g ^ r s n t ' z a í f d s 
de 80 c é n t i m o s , ki lo , y de u n a peseta. 
A l u b i a s cocido, 75 c é n t i m o s k i lo . 
S A N J O S E . 7. « E L B R A S I L » 
O D O L O S 
fe. l a t £ 
C a r b ó n supe •MU', a 'L í M y 3 ¿1 
*«tas lus íé idu.s . 
S c r v i c ü j a d q m i c ü j o . V A R G A S . 7-
E N T E R C E R A P L A N A 
Extensa información política. 
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
L a f a m i l i a del s e ñ o r L a s t r a . 
l i A , R ( F E L O N A , l ' t . - I v l j u t í z eeip 'ci^M 
(juio érMesiiéa cnx hus oá iu t t a s p o r d e l i -
t o á ítériOTitl 'jais l i a ílgfeudp <m <A iu i« i i i -
tail t c n i i i i i i K l i v <li(iol!i:nu:i('-,ii ' -M a b ó g a t i o 
fr.'fK.a- L í n s í r a . E s t ó se h a ra^iíir .-Min 
l-áél 1IKMLi¡:V\'--.|;inÍUr|lf;S qUiG EIÍZQ en los 
d í a . s a i i i t e r i t M ' O s . 
La. p!ip( M;I dfei] .MM'KÍU- J í i s h - a h a <l"-
c l M - i r l o taaii/bíiéni rn«nifósitafnido quo 
lia .«i ñwy ¡peco p a r a que , a c m i s ' -
. c i rer ic ia . de l e s d!Klpairc¡g que ín i . r i^ ron 
u Sü i i : . ; , : ido , n o r a - r . m n i r a i i t a i n h i r i i 
hcíi 'MáiS í-.us des liij-a.M, qwi &2 iuúhi-
bam en urna h i a b á t a b l o n i i í m i e d i a t a ¡i 
Ja. en qnc ácblLlLÓ c! - a K ' i i L u l o . Deis u . ' 
l o s j M ' o y í c t J i l ' B q-uc i d i f e a i ú oil apissí ;*! ' 
ji ' lr.i.y(i?.n,r(Mi u l .pase*, •ia.üaua'.Anidccw en 
efl ipír«ih.cj qiuia ' l ic i ' i 'k i -MI i iri ia habitaKiioi l i 
ífc»l Ptet) I j a j d , y luí. ;Í);.Í.\-¡,O;II:;I!1(1(V e! 
cansLfíiuiiíMil.i- r í a n l o a tós qi]¡e sp iiirül'n-
l»aii efi (i'iah-a iKi.hCiUwíinV.i. 
Ti. iUt cil .-i.-fu.,! Liacjliüá c o m o a l S a ñ o T 
UJliod si 'gU'i i ; i 11 K-J o r a n d o . 
Hct 's j u d i c i a l e s , 
l ' i •;• tH . l u z ; . . : lo .'ia.l ha .' ¡do do-
o:ytaida, i . i ' ipsf t t twl de í : . a c - » l 'a-
l l i k A i 1 M i M! . . w , i u a - i c.iiaiLca.reU Etó-
o i y .IIÍ::;J ni!:ij:!,da I ! i " : ; ; ' i o p o r u o rc -
su!lt.i;ir ' IM-.^KK!! i. Í-II p á i ^ t ^ p q ^ ^ n en fi 
alciivl'íwlo (!-:'. qíúc r u ó objisto éd CSLCUÍ--
y a d o d:o /la f áb . -V i i d>2 iloisi ÉóñÓKrs R n -
bo.ii; HiriiuiáainiGis, EmiUia Pmlig Comas . 
— A "diiliprisfei^iri d e l . Juzgjá jdp átó /ta 
L o n j a .'ia. i i i ; . ' i - M ;.do I ra Ja c / n r . ! M a -
i m o J A g u a d o Laipi'anna, <l^toui¡do pol-
l a P b ü i o í a pcir .M]:|i(>ar-:-5rd,o coaupil ira-
( l o ( i Í'K;:! ú d d r o do Fn a a c i ^ í o Ou'o-
saida, p o r c u y o (!• I.'.o fuó r o n d r ü m d o 
( L i n o tíál)tcii+, hj ce n i i i i v d í i i p , / / l i o l a i :'Jicin>|lii'o qiu 
l z q i i k : r d ( ) a k i p-.-ina, de ca.kcr..? año:-., 
o t í h o nip.-v'Ci y u n d í a <i'1 p i - o f i d i o . 
I ' : : ' . í e f v i r q r o oil ootioaikio n o r: 
có.i i ' ip ' i icó 8¡é t a ] d ' " , i i t i K 
i£l X L V C c n g r c j a c e toneleros. 
E n el donuLiMllo de Ja SGOCÍÍÓIIL d o 
I k i . ' ' U Ü J, ii i ^11 Mi/.:') I¿UJ5 taire-í'jsi ú 
X L V C o n ^ r •,- i c x k a.i i rd i .na . r io de to-
líí .!• rr . ;. 
pnJ, desde, ¡la q u e se l l e g a a l a r e s i d e n 
r í a , d a l ex k r o n i p m n z p&t xm c a n i h u i o 
l ' o r d c a d o d • hi-ozo y de odimillcis 0 # C -
ot ía y v.?irflesi. Es t e quñieto. a s i l o e v i t a 
l a s v i l l a s s i i c i l i a n a s y das i s l a s anisas. 
Ahií, ein este camce de ca in inoss es c o n 
do mmüz&dks y v e , dcteipaéai do 
ouuiro.nt,a y o d i o h^iraig do H u i t i d ace-
u h ó j si'.n 'pirop.a.iiaiC.iiNii, s i n u n a VOK de 
ate.Tiicióin, rioia oncoinitiraiinos de o i a i m s 
Q b o c a , com étl ex hcineid/arrd dbl t r o ñ o 
do A ' p u n a ü i i - i y de l ' r u n i a . T r . i i a u n : j 
airhlpüiiá g o m u . d e p a ñ o g r i s vrirdia, u n 
l o r g o guaird.ripul.vo tM m j m o ¿cilpr , 
a l j imlo . , éctoffie u n t r a j e de ««noin» 
n a r f o í l k l o r / . i J a d o da KÍ'-'Í, niari-i.!M y 
h l e i p c ó an'-a,! i l l . i i i t o . M o d ú a s ve-, do-^'d< 
<'s¡ . ;^ , : i l a n a . Z a p a b T . do cOl( [p, de I m 
g ü e t a r 'haMiIia. . í -onipíictabiMi su i n d a -
l o c u t o . U n ani idao ' bnair-gS nogirp on .«• 
baia&O i l z q u i ' r i l o í - í g n k k - a . l ' i n i di'.T.lo. 
V^nf .M. d e ícisi ji-n'iclinos In.iViiOt'i'. IÍOS i-i 
m vi l la- , d o n d e e s t á c u c o n s t i n i í T i - M i 
0. n/a. ca.sia., p o r emont-a. die erj a i : ¿IIIH'I 
p ' r .d / •. q u o . iCGmid q ? r. -ilrdos <k: i I , . ' y 
I ' . , -.f'n a (DoCítiri, v a n r n i i T ' a a d o - t o ' i l n í 
1. ; !i r; mets •.!;. p . c i i . l ) i y m a n d a < m i s 
fr.r.'v ¿Ufíidifi pun:.!o. Ei ' ex k'r.;':ii;.'i iin? 
avar i ra l i ia . s i n .doi^eru:"aruu., rVeCTo 
LTllBllfiJ, OOill Cil kfáElx'-li dO nu;.:igo c u r -
v a d o nu í i i . ouo . i do • d r i l •».n1ioi"rii.zo, ; \ ¡ 
s ó é p o c h f J P q u e d e t r á s d e l preca.nio pa 
p a p e t ó do Jos iubedulois _ cn i i . r a péim 
do o j o ' , cu r i c i éc t s a i t i sba .b ' a j i sus n w v i -
nii io.ntoa 
C u r . n d o PÓ h a l l ó a n r ' d r o j i l e a u r - ' . 
l i s d i . - ' ( T Í I ' K .¡^cdm ."S í o t k ^ r a . f i i? quo 
ii;i.i.-;i •ii .conrri.a.ñ.ailirni, ami fiiin.a.oco ouiciga 
y y o -.«i iliniH'.?.» d r i l SÍ'AO- y , éán C'OráwiHi? 
cil c an r iño. Jo co rLa rncs . áiiri oniibairgo, 
Ja. i i - o l i r a d a p o r JOB l a d o s . U n ocim'Wto 
gienitikimiliai c a n sosnh^efro b e i a i b í n , qu.» 
n p a u ü J i a . a l ex krcmpir i inz , ge puso 
p á l i d o , l u o g í c coiloaado, doíip-ii.és ve r -
do, , ; i i i ag iM: M i d o , rün d u d a , eil p o b r o 
Tioeotros í l i a m c i s cciñitira 
O T A . O O T L f l C I O A . 
l a e x i s t e n c i a de s u a l t eza innp r i a l y 
i E l ( x k rompi r inz r o ( k t u v o uai m o 
mcm'to, y a p / i w o i o b a i i i d o y o l a c i r o u n s -
l i M u o i . .mo a d í i l a i n t é h a c i a é l . Diesde 
m i l llegaidia, EL Docam c o n e l j)i-oji(';-:-.ito 
d.o e/Sita e n t r o v i s i a , t o d o s l o s p a r í o r U s -
ti'.is- a q u í p.r . ' sonite® h.am © a v i a d o ail 
k r . MÍOl inz «v j t as íx í reciénidoi le / regis-
t r a r sus deiol'araiciouiesi, s i es quo Jas 
Aí jk i t én de logodos i de las d i v e r s a s q u i e r e h a c e r , Y y o , a u t o n i z á n d o n i e 
con i:::ocr,<- día E - i n a ñ a q u e f o r m a n la p o r estos e n v í o s p a r a i n c o r d i a r l e rqs-
P-Qdierac ián . Em é a t e v,t>ng-ro:so so do- pi-3tuoainie>nte e l nu'o, l e p n e g u n t é si 
l i bc i r a i r á sc-l;.ro im' ipoi lau ' tesi a s u n t a s q u o i r í a repipoiBidairimc.. 
d i . l o ü - i o nuo.iva.dos p< -r l a a c tai a l e n - . ' E l s ivanzaba. Ehutoanento, y v o l i v i é n -
^ is IILI t r a b a j o . 
Lois toiní i is a ' d i s o u l i r so JiaJlan i n s -
l i i r . u l c s on a n a bu.c-.iia. patÍBxi^iíáán pa-
pa couaiEiciguia; u n .•••igniro n n a a n o de i r a 
ba jo Í.-.-ananual m í dL^ ic ión con l a s ac-
tíúállies eilrcaiinisitanicijáls d c r r v a u a s de l a 
oi'kiV-" nni.iiidik'.il. 
fEaatro i l t s o r g a i i á z a d o r e s de es/fe 
i:.o::g:i i dciiiiln-s.-in boiniipriraanantos de 
í - onc i . r d i a . y •equidad. 
L e e S i n d i c a t o s l ibres cen ie s tan a L e -
n o u x . 
I ? A R G E L O N A , J O . - L a U n i ó n do 
S i n d i c a l r - l i lareg ba, e n v i a d o u n a ex-
t e j í iÉs ímia «au l a aj s e ñ o r L e r r c u x , dcs-
l a i n t k i i d o las a l i i i i i a c i o i i " s ' do .SU 
d k ÍII.-O , y t i ü t a u d o de o t r o s e x l r c -
moo- c, II tí ra n e ñ é é g f a . . 
La, c a r i a , en u n o do sus i i l l i n i o s p a -
r í a.les. d i ce ; 
' " \ ' i > sobixas le í r . i r i s l a s ; pe ro no quo-
ivonios d e j a r i í b s impo iaa - p o r n i n g r i n 
i . i a o r i s u i o . n i de I cv i l a , n i do b l u s a . 
E s t o es l o m e n o s q u e puedo coaicedei -
sfe a qu ionos . c o m o noso t ros , l l e v a n 
cmisvan tomen tc ' srdiro su cabeza una. 
s o n t c n c i a de miueo^é y t i e n e n que c o n -
f i a r , a s u s p i s t o l a s l i i g a r a n t í a de s u 
vida, , p o r q u e n o |>uedoii , c o m o u s t e d , 
da :o a s u a c a m p a ñ a r i i i e , «e d i j o on 
' a l e m á a a : « A b a r a s o m e s p í r i s i o n e r o s ; . » 
Luisigo, v i Í. Iv iié 11 d o sie 1 >an.i s.ci¡ iaa1 inn 1 o 
/n ie la , nooiíirosi, t u v o auna in t raabae ib le 
y oóniiiina e i s p r e s i ó n , m e z c l á n d a s e : e.n 
su rcisitro u n d e s e o - d e r e í r y u.n v a g o 
¡ a M i f i i n i i e i i l o do c ó l e r a . 
e¿ lJh .a rieoilaaiaicic-ri'i'»—irefn n f u ñ ó — 
i ' a r a v . ' ' rel loxioua,!-• u n i n a k i n t o . l l u e -
g o . .venc ió o l deseo de. r e í r , sus rasigos 
se d i s te ind i ie ron , fuint igó e l aái-e c o n s i l 
B a á t ó d y , aceleiiiaindo e l pa so , p r o -
r r u m p i r » : « D a i d a d a , dad.aidaida, d a d a -
dada. d a d a d a d a » . . . y de mt B a l t o S I 
' l a n z ó p o r eaichna del soto, l l e g ó ¡i .la 
-•a; r d : r a . la a t r a v e l s ó , giiV) lun i sca -
nr. a l . ' a d'raioJiia,, l u e g o a lia i z q u i o s -
da , c o m o u n r a p o s o p io r seguk lo p o r 
u n a j a u r í a . 
Su a,! cni ipa .ñai i t .o , a z n r a d o , doM|),i-
vonildo, s i í í o i c a i d o , le s e g u í a , J a n z á n i d o -
rícis nri.rad.as do m r d i - a l l a . AJ o t r o la-
do do l a c a r i v b . ' r a , Sh ol r o o i n t o de l 
c a s t i l l o , u n a d a m a de l a c o r t e , do l u -
t o í i i gu i ro so , s e g u í a l a etaóefna, l e v a n -
i a n d o a l c i e l o s u s b r a z o s e s c a n d a l i z i -
dc i. Dunainte cstte. t i emipo , n u e s t r o s 
co ' i aborador f t s f o t o g i - á f i c o s a c c i o n a -
b a n s u s a p a r a t o s y tomiaba.n cli.i m -
s e ñ o r L e i T o u x , conJ ia r la ' a l o s c u a . t i - o Í s a h n ? ^idiés,: P o r J n , é l e x k r o n p r i n z 
agentes ' do l a a u t o r i d a d que c o n s t a n - ll!:-W«ba a u n p o l v i l l o de l a emiaaUi.za-que 
t ó n i é r i t e l e s iguen, - ' es e l de reqbc a de-
l . o d o r s u v i d a s in r e p a r a r en m e d i o s . 
N u e s t r o t e n - o r i s m o . s i Hay t e r n i r i s -
m o en n ú e s t r a a c t u a c i ó n , es u n t c iTO-
r i snuo de de fon ••"a. j i r o p i a . N o bomos; 
p r o v o c a d o • n u n c a ; no p r o v o c a i e m i o s 
num-a.; p o r o m i e n t r a s n o se n o s p u c - . 
d a í>"a r a i i t ¡ z a r e f i cazmen te n u e s t r a se-j 
g u r i d a d p 'emnia .1 , c o n t e s t a r e n i o s a qa 
d a p r o v o c a c i ó n y « b r a r o m c ^ c o n t r a 
l o s asesinos, y c o n t r a q u i e n p r o t e g e a 
l o s ases inos . 
LcnfiaaVdo c o n c e d e r á s u a t e n c i ó n a 
l a p r e ñ a n t e oaa ia . quo si no c o n t i e n e 
l ) e í l e z a s l i t e r a r i a r i e s t á escr i ta , o n c a m 
b l o con. t o d a la. nobleza, y t o d a l a s i n -
c o r i d e d do u n bom.bro que lucJ ia y 
que a m a . auoda do usitod a t e n t o se-
g u r o - serv idor : P o r l a U n k - n do Sin-
d i c a t o s l i b r e s . E r a n c i CD ().-> p . r ^ l d e -
rón. d e l S i n d i c a t o l i b r é M c r c a a i f i l » . 
U N C O N A T O D E I N T E R V I U 
El ex kronprinz de Ale-
mania no dice nada. 
da . S i l í i c u m p - a f i a n t e Jo a b r i ó y h 
v o l v i ó a coirra.r con ma.uifi- 'o-la^ VÜH • 
líos de cc'ileii"a, y e l ex h i a i ed ro desapa-
i'r';c¡('> d e t r á s de los" á r b o i o s . » 
vvv\\^/vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^ 
C R O N I Q U I L L A 
E L C U E N f o D E L T E -
RRORISMO 
—Luego dicen ustedes quo ¿ q u i n o hay a f i c i ó n a l a m ú s i c a . 
—Sí , a f i c i ó n sj hay; p e r o es a l a m ú s i c a de c a f é con leche. 
i^A^^VVvVVVVVVVVVVVVVVaa^^VVAa^vaaVVVVVV'V «̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAA^A^VVVVVV^̂ . IVVVWAOâ OVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWAWXAMM^ 
A h o r a s o n l o a je fe® d e l o s ( l o b i e i m o s , c i ó n e n t r e l o s benef ic ios de l pat rono- g u n d o b a t a l l ó n do C a z a d o r e s de ]{ 
l o s ialcaildqs cor i s t i i t .uc iona los , l o s d i - y e l s a l a r i o d e l o b r e r o . r i d a , c o n contuis i iones l evos ; Mana 
p o t a d o s , l o s conccjaJes . . . U n a vez c o n c e r t a d o e l a c u e r d o paa-a P a l a n c a , ide cinico añ<-ts. h i j o dicj Djj 
Lcte b a c h e s d e l p a v i m e n t o , g r a c i o - l a fijación' de l o s süüar io - s , e l ü o - h i e i - saco m a y o r de d i c h o b a t a J l ó n , cotí 
sa mo.nta desa.gU'tMlo.s. p o r Jos a.utoc.i- n o f a c i d i t a r á a u x i l i o s financieros clu- ródais tóyeB, y g r a v í i i L m a m i a u t e 
mion ios e n parjui i ioio de i n . d u m e n t a i r i a s r a u l e un. c o r t o p e r í o d o p a r a a l i v i a r b a s t a e l . p u n t o de q u e f a l l e c i ó 
y í a c i h i a d a s i p ú b l i c a i ^ ; lias culost ianos l a s d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s que p u - g e r a l a Eiasa, de Socorro- , u n liami] 
"ip-ro» subaistienciias, y a lbo ra l inailunon d i e r a n r e s u l t a r p i t r a l o s o b r e r o s de co rno do uaaos t r e i n t a a ñ o s , que alo 
t e l a r e s o l u c i ó n de l p r o b l o m a t é r r o - l a d i s m i n u c i ó n de l j o r n a l e n ciei-tas p o d i d o s e r i d e n t i f i c a d o , 
r i s t a . cuencas . 'Con este moitiivo-, l a J u n t a de laCj 
L o s .a taques y defedisas de l a ges- 1 L a c u e s t i ó n de i g u a l d a d de s a l a r i o s r o n a c i ó n d i s p u s o que se sus|ieiidi£ji 
t i ó n d e l . gene ra l M i a r t í n e z A n i d o , l o s c o m o p r e t e n d e n l o s o b r e r o s es m u y l o s fes te jos d e c a r á c t e r profaaio i 
dobaíJ-}s p a r l a m e n t a r i o s , l o s S i n d i c a - d i f í c i l d e r e so lve r , n o s ó l o p o r su e s t a b a n -p repa rados p a r a dieispuéi 
tas l i i b i e y ú n i c o — . q u o y a n o l o os c o m p l e j i d a d , s i n o p o r q u e a l h a c e r l o l a f u n c i ó n r e l i i g á o o a . 
desdo tíl l í ioaanento que e x i s t e o t r o — , r e s u l t a r í a n u n o s d i s t r i t o s benef ic ia - E s t a teann?aió c o n u n a eloqueí 
l a d i i s e u s i ó n d i f u s a a l a q u e niacUc do.s y o t r o s p e r j u d i c a d o s , s in que Jua- p l á t i c a d e l o b i s p o d e Osuna. 
a p o r t a u n a s o l u c i ó n afl m a l , v;/enon y a i - a z ó n p a r a t a l e s d i f e r e n c i a s . . »AÍVVVVVVVVVVVVV»/VVVVVVVVV^^A^V^ 
a .^or e l r ape t i ido ouenlto do l a b u e n a E n B é l g i c a ba, r e c i b i d o u n i m p u l s o I D E B U R G O S 
P1'l>a- i n e s p e r a d o l a d e m a n d a de c a r b o n e s , ; 
— ¿ Q u i é r q s que te cuen te al c u e n t o |MM- m i u ü h o S los consn imjdores q m ' p i r P n í h í m l p n t n a H I I P 
dell t - r r o r k - m o cspa í i c i j ? an t e . - l c o n l l i c l o i n d i c a d o se d i r i g e n j 1 - ' C U I U I I I I I C i H U M l l U t ! 
^ ' - I p " - b l o l i o p a a o g-ime. aa- ., n a c i 6 n b'iie.'i..so.-- de e n c o n t r a r - 1 \pn<¿, r l H f o t a Q 
gnst.io.so y c l a m a n i •: se &m >•]. . - . . m b u s l i b l e n e c e s a r i o a sus u U I U I I O L O O . 
¡iSíj s i ! i n d u s t r i a s . I . . — — — 
Y l o s t iobkirnovs . y e,l Congres - i , h a - c ¿ a f ¡ n , ' , a q u e N o r t e a m é r i c a , q u o ! C o n m o t i v o d e l a excurs i . ' .n 
r i e n d o de a i . a . - l i o . - y de' a ñ a j s secas, a c a b a de c o n t r a t a r e n I t a l i a l a v e n - - n u e s t r o s d i e r m a n o s los saaitaindCTffl 
r e s p o n d e n : t(L ^ cua , t ro m i l l o n e s de t o n e l a d a s , ¡ ^ a c e n e n b i c i c l e t a a e s t a c iudad, p 
— Y o n o d i g o , q u e s í n i q u e n o , s i a u m e n t a s u c a p a c i d a d do e x p o r t a - r a Imct r e n t r e g a d e u n p r e m i o 
n o q u e a i q u i e r e s que to c u e n t e e l 
c u e n ' o - d e l I t e n r a r k i m o e s p a ñ c l . 
NóapitFO®, eeincilJos, j t a c ion to s , do 
e í i | > a ñ o l a " -resigi t a o l á b , i eco i d a inos 
aque l lias c o s a s h o g a r e ñ a s , y con ol 
sonsone te v e m o s d"sgra.iia,r: e l a s l i o -
r a s on u n iduilco «op-cir. <pic n o sabe-
m o s s i t e n d r á a l g ú n d í a l i n . o S e r á 
c o m i ó e l c u e n t o - i v m o t o de maes t ros 
abue los . 
A N T O N I O A N E C O R A 
VV\AA/VVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVvv\/*'V\'VVV̂ /VV 
L O Q U E T R A E N L A S H U E L G A S 
LA CUESTION CAR-
BONIFERA 
l i l i : La, 
c i e r t a desoa 
y a c o m i e n z a 
de p r e c i o s . E s t o : 
a i n g l e s a 'ba. 
C l c - l l . 
| E l n e g o c i o eje c a r b o n e s so e n r n ' M i -
t r a p o r c o n s i g u i e n t e d e s q u i c i a d o y b a 
de t r a n s - e n r r i r mjuobo t i e m p o antes 
de que v u e l v a a su cauce n o r m á l . 
V»A^AAA'VV^A/\̂ AA'>/VVA/VVV\A'\'VVVV\'»AÁ'V\'>'>'1̂ ^AA'*̂ '̂ 
L A C O R O N A C I O N D E U N A V I R G E N 
El viento produce una 
catástrofe. 
R A R ' E I . O X A , 19 .—Ay r se 
coin t o d á s o l e n m i d a d la c o r a n i a c i ó n 
d-" lia V i l . u n do San Jos? de l a M o n -
t a ñ a , e n - e u R.esil s an tua r io . . 
;Se ñna.bia. diisipaaesto pocr rejail decre-
t o q i a é m i tmbuta.ra.n a Ja. Vii.rgen loe 
p r o d u c i d o .J|(5noms, d ¿ c a p i t á n goneraJ . 
en A s l u r i a s y jj>C[r [,a n i u ñ a i i - i , ,oeleha-ó m i s a die (SO-
e de a u i n o n t o m i u n d ó n ge.noaiail e l o b i s p o do O s m a . 
H l a c t u a l m e n t e SO-1 A . l o e ,rti,D,-7 ^ f l r . i A • ^ A l P . K r a . n r i n d  l a s .diez, o f i c i ó , co lebr -m 
I tvo v a g ó n m m a I o s s i g u i o o t é s: c u b a - • ^ ^ 
g a d o p a r l a S o c i e d a d A m i s t a d GBI 
die iSantanider , q u e e n -honor ' deaB 
t r o (preiíikleinitaí i i o n o r a r l o , í'.xoéwlj 
tn tes a:imo lOardena l A r z o b i s p o - do kurgr-; 
' q u e t e n d r á l u g a i r e l p r ó a i i m o ñifis' 
i iKayo, en h o n o r do i o s excu r sbp i s l í 
se oe leb i r an ' á u n a i g ra in c a n r i a n a - ^ B 
• ••I ( l i M i i i n i g o . , d í a 2 1 t i e l comúe i i tó 
el l e a i n o s o paseo .de l a I s l a , y en I 
qule t o a n a r á n p a i t e d e n t r o de concoi 
so nues t . ros laiaonianos l o s saaitanil 
riiuOiSl: d i c h a caumera. c o n s i s t i r á eéi 
24 v u e l t a s a d,idho ijuaseo, y da-rá» 
Q$$fa.ó .l.?nifenzo «a. l a s once» do la . maña i f t i 
én l a que ©a o i t o r g a r á n v a l i o s o i s ^ 
m i o s . . 
l 'crr la t a r d e so v i s i t a i r á l a Carto, 
do M i r a f l o r e s y a c o n t i n u a c i ó n se'" 
a i b ' - r m o s o piasoo de F u e n t * Blf 
ciálSj en el qanai s e ciepiobotará mia- j i f 
que e s t a r á amenazack i p o r u n ji-iani* 
n i a i i u b r i o . 
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, o c u - f t o m ' a i l hamquete e n eil heannoso h o j 
• P A . R I S . - " L e ipi'3.tiit: P i a r i s i e n » p u b l i -
ca el n^osuilt.a.do d o u n mten : .o de d i á -
l o g o de s i r e a v k i d o esifi-MiLail c o n el ex 
k r c n p r i n z d o Aliom.an.i a, fna DOOUTI, 
d t a ú d e cj-te reisiidie. E l f ru i í tTiado i n t o r -
l o c a i t c r deü e x krcnpanaiz r e í a l a asa' su 
e n c u e n t r o : 
" E l e x k r o n p a i i n z n o so a í l o j a eaa el 
c a s t i l l o . Ocupa., e n . D o o r n . l a v i l l a 
«Mialtiilde», u n a p e q u e ñ a v i l l a , de m a -
d e r a , -p in tada d • n i a - n r ó n , c u y a s puav-
t a s - y v e n t a n a s , eneuiaidiro.das de b l a n -
co. jáosQ de u n vi . - 'd . - o s i a i r o . 
"Es ta v i l l a se a lza en n n biisqaiGcilio 
de ipiaaos y a b a l u l e i s enanos , en m o d i o 
de u n a d r e , ,i aeir .n b.a.ftan.fe t r í e t e ! N.Ó 
Jejos d e a l l í pasa Ja c a r i , ' l e r a p ' i n o l -
E n l o s dínis, y a l e j a n o s de n.uest."a 
n i ñ e z , i ecoirdaanos a, nuiesltrns í a m i l i a -
rao eniibauioaiudo aa.neEiíira a t e n c i ó n y 
b i m i é n . d o i n o s d i i i l a t a r • í u i s i o s a a n e n t e 
Jas p u p f e s al c a n j u r o de su m á g i c a 
p r a i g u n l a : 
— ¿ Q u l i é n e s q u e t e . ou e n t e - e l c u e n t o 
de da b u e n a p i p a ? 
—iSi , irj'—loante: (k lbamion á v k ' lanlien-
te—.y l i a ireap.uosta.-era s i e m p i e l a mis-
m a , u n a respuc(?lta m a d h a c o n a , quo 
d e s t r u í a dssp i i a idadan ien to n u o s t r o s 
anaihedos y n o s s u m e r g í a o t r a vez en 
l a s t enebroa i idades die l o de sconoc ido , 
b á i o i é n i d c n o s • t r u n e i r e l c e ñ o y aigi-
t á m l o i K i S on u n m e d i í n de d i s u u - l o 
t a l vez c o n i i p r e n s i v o de que a l a v ida , 
nos h a b í a . u t r a í a l o ]).a;ra sor sií2BÍÍ(prt! 
anigai'ia.dos. 
— Y o n o ' d i g o m i ..que s í ail qu." no, 
s i n o q u o sii qui ieres q u e t o cuen te e l 
cu iñ to d ' l a b u e n a p i p a . 
Y j a m á s - p u d i m o s sur . t ra .e rnos , a l | o s p e c i a l d e j o r n a l e s p a c a cada cuen-
tas , a 77. 
A p e n a s sa r e a l i z a n v e n t a s , p o r te^ 
Ler c u b i e r l a s sais noces idades l o s 
m e r c a d o s nao i o n a l os; so e s t á n c e r r a n 
d o l a c a s i t o t a l i d a d de l a s m i n a s pe-
q u e ñ a s y b a c a n t e s en l a s que el 
t r a n s p o r t e es d i f í c i l . 
T r a n s c u r r i ó l a s e m a n a en l i i . u l a l 
r r a s i n q u e e l g r a v e e n n l l i c i o p l an t ea -
do b a y a adelaaatado u n solo pa-.ic. 
s i n o que , a n t e s a l e n n t r a r i o , ]ta,rece 
que a ú l t i m a hora , so h a o m p o o r a d o . 
G o m o consecuenc ia de babeise . r e : 
a n u d a d o l a s c o n f e r e n c i a s e n t r e pa-
t r o n o s y o b r e r o s . las i m p r e s i o n e s fue-
r o n o n p r i n c i p i o - c p i h n b i a s i y se cre-
y ó e n u n p o s i b l e a r r e g l o , pera rocio.i-
z a d a s p o r l o s m i i u o o s Las prapor- ic io-
i i e s d e l Gob ie rno , se- e m p e o r ó la sitúa/-, 
c l o n , s i n que se ,vea, de m o m e n t o p o r 
d ó n d e h a y a , do v e n i r al a r r e g l o . 
L a propcisilckyn de l - ( b d - r - i no í-o-a-
s is t ia , e n q u o debe f i j a r se u n a t a b l a 
e n g a ñ o y s ien- ipre c o n t e - r t á b a m o s a.fir-
m i a t i v a m o n t o , c r e y e n d o l l e g a d a l a n a -
r r a c i ó n d e l oucni to , paaia e s c u c h a r 
Si - i r ip re l a m i s m a i n c o n . g n i a n t a res-
p n e s k i . 
H a n p a s u d o n i iudhos a ñ o s , mas. ,|.> 
l o s q u e (fu k i i ó r a i n ios, y eil c u e n t o de 
l a b i f e t i a pin ni- si'Qfue a i ' a i n - a i 1 f i n . - t i -
n o s icón KíMsalo .canvl i l i io de p ' i r s o i i n i r s 
y icsoonas. Y a n o son n . u o í l t r o s si.bn. '-
Vitos, n i i in . \s | , r i ;s ( ladres . Jos qu.1 i n -
ouii'iron en \h\ c a m l i d i ' z de a a i t a ñ ' r . 
ca , s i b i e n el p i ' i n c i p i r n a r a la a i . l i V a -
c i ó n de esas t a b l a s debe s »r gene-ral 
y n a c i o n a l , s i e n d o l a a c t u a l c o n f e r e n -
..gar c a n r e s n o r d i m t e . m e l { < i e la . Vascongada , , y de esta, maaj 
Utí c e n c t ó a de G ü e l L N i ? n ee- d a r á a d e m o s t r a r o l a m o r que * 
, _ ó n de. l o s R.-v.-s. de E . s n n - i c k . .-sa. c i u d a d s i en t en sus hcrmfflj 
ñ a ; e l o b i s p o de Os.ma y * á s a u t e r i d , ; - ; l o s burgai leses y e n p a r t i c u l a r er t 
Cle.S • - lí"i<-li«1.i hn r ' i - a l f c 
i.A'.l l l n g a r e l g o b e m a d e r c i v i l f u é 
o v a c i o n a d o . 
TiadTOiffiiado e l o f i c i o , p s r n r r n fi.oü.a.s 
'tas a.ntcirkiades. a l ia teim-azi. d o n die Fis 
h a l l a b a ' l a i m a g e n do Ja. Vi.raem, a Ja 
mué Impuse), u n í a p r e e ñ e s a . rareMia, do 
o r o y n e d r e r í a eil oblisoo de La d i ó c e -
s i s , d e l e g a d o p e r S u S a n t i d a d . 
E l n u m . e r o s í i s m n o cenen i i sp apJjB%Eo-
n a b a la , t e r n a z a y se dtetobcrdaiba p e r 
l a s ajve.niid,as d e l s a n t u a r i o p r c ^ m m -
p i ó e n . es t ruendosos v i v a s a Sa.n Jas •. 
a E s p a ñ a , , a O a t a i l u ñ a , a l R e y y a l 
p r e l a d o de l a . d i ó c e s i s . 
P o r l a taa-do se c e l e b r ó l a aa inuc ia -
d a p r o c p i s i ó n , q u e pres id .k) de poa i t i n -
ca lP e l o b i s p o de V l e b , ' asist.k'ia.do • l a s 
il :• a i isü • n a l i d i i.d.es y repres-'a vti i id fcra o8 
q u e h a b í a n couiouaTido a l a so í cnami -
d a d de- l a . m a ñ a a i a. 
L l e v ó el penidenn, em r e p r e s e n t a e l ó n 
de(l .ailcaldie, u n coaaceijal, y e l do l a s 
s e ñ o r a s l a condesa d e S a n t a ' M i a r í a 
de Sanz . 
P o c o .antes de I s a l l r l a p r o p e f á ó h 
o o u n r i ó u n ila,nii0.ntabLlísLnio a c c i d a n 
c i a e n t r e o b r e r o s y p a t r o n o s l a en- t o . 
Carga-da d.- c-sLabln-i i c-^a- ' a l . i a - . i A -ca.ni'ii <lol fur-r le v i e n t o qu > r c ó n a -
E l G o b i e r n o es t ima , a d e m á s ' q u e l a s b a se queibre') el a í i t a d e Ja ha.nde'- a dsO 
q u e j a s que f o r m u l a r e n ' l a s c u i n e i s s a i n t i i a r i o , c a y e n d o u n tanzo a t k r r a . 
ca i b o n í f o i i V s ' difeberári so- ca l e l i d i d a s R e s u l t i i r o n : R.aimc-n Eizoa-o R í o s , ilo 
y r e sue l t a s p o r u n C o m i t é p a i i larr i o q u i n c e a ñ o s , coni f r ac l a i r a deíl c r á n e o , 
i i a e i o n a l . 
La. a c í n a l f a i n l c i e i i , ia, o b r 
t r o n a l es la que debo l i j a r la i 
C i c l i s t a ú g a l e s . 
A l l i a l l e g a d a a ej&ta c i u d a d saldj 
a r e c i b i r l e s t o d o s l o s suelos de 
C l u b con u n a b a n d e r a , de l a que »" 
por ta .dor eil d i t i n g u i d o y - afiaiod» 
CGirpadcr d e n A n g e l T o r r e s . 
A i frente, do -ellos i r á l a l u M 
i fód t iva e n p)1.eno y creiemos qu» 
piiieibip m B u r g c | 5 is ial i rá d e m e g 
e l c a r i ñ o y a f ec tos h a c i a sus quer'11 
pai isanos . . jj . 
V a y a o i u e s t r o s a l u d o p a r a laa ft"s 
r i e lados s a n i t a n d e r i n a s y a l ln.,el. ^ 
g e n e r a l y e n pa i r t i cu l a . r a l a ^ 
A m i s t a d Oic lo " E x c u r s i ó n i s l a , v 3 
les enperaai c o n l o s l u a z o s abiea-to».! 
i V i v a S pntaaador! 
P o r l a .Junta, F R A N G E . ^ 
D O S T E L E G R A M A S 
De Joffre al Rey y vice 
versa. 
g r a v í s i m i o ; A m a ¡Bofil. do t r e u i l t a y u n 
a-o-pa- añevs . c o n liien-iebis y cointusioneisi diiv.?-r 
rop .n ' -^sns , l e v o ; . José Kis ienHi , - 'n i lá is i ro• iIvij- se-
M A D R I D , 1 9 . — E l m a r i s c a l .TofftJ 
enviado desde l a frontera un car. 
te legrama de s a l u t a c i ó n a l Rey. ¡j, 
E l Monarca le h a contestado con 
en i d é n t i c o s c a r i ñ o s o s t é r m i n o s . 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a P0"1! ! 
v H t f l r a r l a d i r í j a s e a n o m b r » " 
H l r t i l o r i a p a r t a d o de § 9 ^ 
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